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PRECIOS DS 
r x r o N I 6 1 4 . . 
p o s t a x I s l d . . . ; 
«21.M «ro. 
$11.#• „ 
% «.©» .. T. OE C U B A í 
SUSCRIPCION 
12 maMB... | 15 .«8 plata 
6 id I „ 
3 id $ 4.0« ,. 
A D M I N I S T R A C I O N 
JDEI/ 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por rentincia del señor J. Martínez; 
Bobés, ba sido nombrado Ag?nte en 
San Antonio de los Baños el señor 
Altredo M . Lago, Máximo Gómez 11S. 
con quien se enteniderán en lo sucesi-
vo nuestros suscriptores de aquella 
villa. 
Habana, 17 de Agosto de 1910. 
E l Administrador. 
l E L E G E A M S J M EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
OBJ-
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 18 
N0.TICIA F A L S A 
Según anuncian de Bilbao, carece 
ai absoluto de fundamento la noticia 
circulada acerca de haberse notado 
síntomas die indisciplina en el Ejérci-
to, oon motivo de la huelga. 
Este cont inúa con el mismo carác-
ter pacífico, sin que hasta ahora haya 
ocurrido suceso alguno desagradable. 
I N O E í N D I O 
Comunican de Guadalajara que se 
ha declarado un incendio en la refi-
ner ía propiedad del diputado por la 
circunscripción de Medina de Aragón, 
don Calixto Rodríguez. 
LOS CAMiBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-19 m 
Serrricio de l a P r e n s a Asodac t a 
MAS SOBRE E L 
A V I A D O R MOISSANT 
Ohatham, Inglaterra, Agosto 18 
^ E l aeroplano del aviador Moissant 
se encuentra en el fondo de una can-
tera y parece imposible hacerlo subir. 
Moissant es un joven de reputación 
legendaria que ha tomado parte en va. 
r ías revoluciones sud-aanericanas y cu-
yas hazañas se relatan en todos los lu-
gares donde se habla de combates y 
hechos heroicos. 
Dice el arrojado aviador que él ha 
de encontrar el modo de i r por el ai-
re á Nueva York y á la América Cen-
tral , desde aquí. 
COMPRA D E TABACO 
Lexington, Kentuoky, Agosto 18 
Asegúrase que una compañía taba-
calera de la Carolina del Norte ha 
comprado á la Burley Tobacco Socie-
ty, toda la cosecha de 1909 á un pro-
medio de diez y ocho centavos el cuje. 
R E G A T A DE CANOAS 
Livingstone, Rodesia, Afr ica Orien-
tai. Agosto 18. — 
Las orillas del rio Zambesi, famo-
sas en un tiempo por la inmensa can-
tidad de cocodrilos que en ellas se 
reunían, se han visto hoy cubiertas por 
numeroso público ávido de presen-
ciar la regata de canoas, por el cam-
peonato mundial, sostenida entre los 
notables remadores Arnst de Nueva 
Zelandia y Barry, de Inglaterra, re-
sultando vencedoí: el primero por dos 
largoc de bote. 
A N S I E D A D 
Turín , Agosto 18. 
Los Reyes de I ta l ia muestran gran 
V E N T A 
V E R A N I E G A 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-. 
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
Para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
CEAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
As. l 
ansiedad con la epidemia de cólera 
que se ha presentado en las provincias 
del Sur. 
Víctor Manuel ha dado órdenes pa-
ra que constantemente se le tenga al 
corriente de cuanto ocurra en las re-
giones infestadas. 
E l rey ha manifestado que si la epi-
demia aumenta i r á á las provincias 
azotadas en vez de concurrir á los fes-
tejos de Montenegro. 
E L C O L E R A A S I A T I C O 
Barí , I ta l ia , Agosto 18 
E l gobierno aprecia en toda su ex-
tensión la gravedad que envuelve la 
epidemia de cólera morbo asiático de-
clarada en las provincias de Baridelle 
y Puglio. 
E l pueblo de Trani ha sido terrible-
mente infestado, y ya han perecido 44 
personas. 
Según datos oficiales han ocurrido 
las siguientes defunciones: diez en 
Baletta; una en Oerignola; dos en San 
Berdinando; una en Biscoglie; cuatro 
en Margarite de Saboya; tres en An-
dr ía y otras tres en Trini topol i . 
Las autoridades han publicado un 
decreto prohibiendo las ferias, proce-
siones, fiestas de todas clases y reu-
niones públicas, pero existe el temor 
general de que á pesar de las precau-
ciones tomadas sea muy difícil conte-
ner el avance del terrible azote. 
S A T I S F A C C I O N E S M U T U A S 
Rio Janeiro, Agosto 18 
Los gobiernos del Brasi l y Argen-
tina han firmado un protocolo dándo-
se satisfacciones mutuas por los insul-
tos recientemente dirigidos á sus res-
pectivas banderas en ambas capitales. 
Créese que esto sea precursor de un 
t r a í ado ofensivo y defensivo que se 
concertará entre las repúbl icas de 
Chile, Argentina y Brasil 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 18 
E l resultado de los juegos celebra* 
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 10, Gincinnatti 2. 
Liga Americana 
Boston 1, Detroit 6 
Filadelfia 2, Chicago 1 
Washington 6, Cleveland 1. 
« O T I C I A S GOMEBCIALB8 
Nueva York, Agosto 18 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.1 [2. 
tíogos á« las Estados Untaos a 
101 por ciento. 
Descuento papel comerciail, 5.112 á 
3 por ciento annal. 
Cambios sobre Londres. 60 d|v. 
banqueros, 4.84.00. 
Cambios sobre Londres i la vista, 
banqueros, $4.86.25. 
Cambios sobre París^ banqueros, 60 
djv., 5 francos, 18.3¡4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv. 
banqueros, á 95.1[16. 
Centrífugas, polarización 96, en pía-
za, 4.42 cts. 
Centr í fugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3.1 ¡16 cts. c. y f. 
I d . id . segunda quincena Agosto, 
y primera dé Septiembre, 3.1116 cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.92 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza; 
3.67 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12..35. 
Londres, Agosto 18 
Azúcares centrífugas pol. 96. á 14S. 
4.1 !2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. 4 12s. 
3d. 
i Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 10.1]2d. 
Consolidados, ex-interés, 80.15|16. 
6 1 B I N E T E 
d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D B L f — 
D o c t o r T A B O A D E L á 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas los operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos a l alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T U N O 1 3 4 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capon. 
95. 
Las acciones comunes de' los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
Par í s . Agosto 18. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 45 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al díá, 18 de Agosto de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para ei DIARIO I>B 
LA M A R I N 4 
Temperatura || Centígrado || Faherenheit 
Máxima. . . . 
Mínima. . . . . 
30*5 
25'5 74'3 
Barómetro: A las '4 p. m. 766. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Agosto 18. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ción; el mercado de Nueva York r i -
ge firme y en esta plaza nada se lia 
hecho, continuamiio retraidos los te-
nedores. 
Camibios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los pre-













París, 3 div." 
Hamburgo, 3 djv 
Estados Unidos 3 drv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 
Dto. papel comerefal S á 10 p . ^ anual. 
MONKDAS EXTRANJERAS.—!Se Cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10.% 10.% P. 
Plata española 97.% 98. V 
Acciones y Valores.— El "Bolet ín 
Oficial! ' de la Bolsa Privada en s;i 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
100 acciones Bco. Español. 104.3/:t: 
100 idem, idem, ídem, 105. 
50 Obligaciones Oas. 97.%. 
50 acciones C. Telephone, 54. 
250 acciones y 50 obligaciones ven-
didas. 
Haibana, Agosto 18 de 1910. 
E l Vocal. 
Th. Moeller. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 18 Agosto áe 19If . 
A las 5 de la tarde. 
Plata espalóla 97% á 98 V. 
©alderilla (ea oro) 97 á 9S 
Ore americano coa-
tra ero espaiol... 11« á 110% P. 
Oro americaao cos-
tra plata española 1 1 % P. 
•enteaes á S.'SS ea plata 
Id . ea cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 ea plata 
I d . ea caatidades... á 4.32 ea plata 
IB peso americano 
ea plata española 1.11% Y. 
Aduana de l a Habana 
Recaudación de hoy: $59,486-61. 
Haibana, Agosto 18 de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 18. 
Entradas del día 17: 
A Framcisco Delgado, de San José 
de las Lajas, 21 hembras vacunas. 
A Manuel Vera, de idem, 1 vaca. 
A Isidoro Ruiz, de Consolación del 
Sur, 4 bueyes. 
A l mismo de Guanabacoa, 5 machos 
vacunos. 
A Juan Torres, de Consolación dsl 
Sur, 4 machos y 6 hembras vacunas. 
Salidas del día 17 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
Maltadero de Luyanó, 50 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 70 machos y 
40 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 69 machos y 
64 hembras vacunas. 
Para otros t é rminos : 
(Para Jaruco á Eugenio Abren, 1 
vaca. 
Para Catalina de Güines, á Isidoro 
Ruiz, 31 machos vacunos. 
Para Boyeros, á Eugenio Várela, 43 
machos y 3 hembras vacunas. 
Para Manacas á Betancourt y Ne-
gra, 107 machos vacunos. 
Ventas de ganado en pie. 
Las operaciones efectuadas en el día 
de hoy en los corrales de Luyanó al-
canzaron los precios siguientes: 
Vacuno, de 4 á 4.314 cts. 
Existe escasez en los corrales á tal 
extremo que se detalló una partida 
.le ganado que entró á 5.114 centavos. 
Debemos .de advertir que este pre-
cio no es el corriente. 
Cerda á 8 y 9 cts. 
Lanar, á 6 y 7 cts. 
Matadero Industrial, 
iiefi^s beneficiadas koy : 
Cabezas 
Oanado vacuno 77 
Idem de cerda 59 
Idem lanar 6 
Se detalló la carne h. los siguiente» 
precios er: plata: 
La de t^os . toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el k i l o / 
Ternera, á 21 cts. el ki lo. 
La de cerda, á y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas koy : 
Cabezas 
¡Ganado vacuno ¿ . . 64 
Idem de cerda 7 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18 y 20 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas koy ; 
Cabezas 
Ganado vacuno 180 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 30 
íáe detalló la carne á los signientes 
fcreeios en plata. 
La de toros, toretes y vacas, á 17, 
1> y 20 cts. el ki lo . 
Ternera, á 21 cts. el ki lo. 
La de cerda, á 3® y 40 cas. el k i l ^ . 
La de carnero, á 30 cts. el ki lo. 
De Regla 
El Mercado de ' ' C r e c i " vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, 'toretes y vacas, á 17, 18, 19 
y 20 centavos el ki lo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el ki lo. 
Sociedades 7 Empresas 
Disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la renominación de García, Ló-
pez y Ca. S. en O. (Sucesores de Marcelino 
Suárez y Ca.,) se ha formado una nue-
va sociedad mercantil, retrotrayendo sus 
efectos al 30 de Junio último, que girará, 
bajo la razón de García, Villanueva y Ca. 
S. en O., como sucesora, continuadora y 
liqudadora de las anteriores. 
Son socios, con el carácter de gerentes, 
don Gabriel García Alvarez y don Emilio 
Villanueva y Ostaneche; con el de coman-
ditario, don Ignacio López y con el de in-
dustrial don Oscar Maribona y Muñiz. 
A P T I S E P T I C O NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R V E N T E 
t a l c o B O R A T I N A S A R R A 
4529 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-





S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Según se nos comunica en atenta circu-
lar fecha 12-7iel actual, por escritura otor-
gada en esta ciudad ante el Notario señor 
Esteban Tomé y Martínez, el 23 de Julio 
último ha quedado disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón de Cos-
táis Canals y Ca., habiéndose constituido 
otra ante dicho Notario, que girará, con el 
nombre de Canals y Ca., la cual se ha he-
cho cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de la anterior, y se dedicará á la 
importación y venta de vinos en general, 
víveres finos y comisiones y fabricación de 
licores de todas clases. 
Son socios gerentes de la misma, con el 
uso de la ñrma social, los señores Domin-
go Canals y Rabassa y Ramón Canals y 
Rabassa. 
Se ha constituido una sociedad regular 
colectiva que girará, bajo la razón de Fer-
nández y Maza, para dedicarse á la fa-
bricación é importación de muebles y ar-
tículos de fantasía, siendo gerentes los se-
ñores Antonio Fernández García y Cirilo 
Maza Revilla. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L E V E R E T 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Cár-
denas, con cargamento de azúcar de 
tránsito. 
E L V I R G I N I E 
Para Galveston salió ayer el vapor 
francés " V i r g i n i o , " llevando carga de 
tránsito. 
E L J U A N I T A 
Este bergantín español se hizo á la 
mar ayer con déstino á Cárdenas, en 
lastre. 
L A SAN A N T O N I O 
La goleta española "San Antonio" 
(a) "Posible," ha sido despachada pa-
ra Cárdenas, en lastre. 
Vapores de travesía 
EE ESPERAN 
Agosto 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz, 
„ 19—Basuta. New Tork. 
„ 19—Croatia. Hamburgo. 
„ 20—Santaî derlno.. Liverpool y escalas. 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Dronning Olga. Christiania. 
„ 20—Spree.wald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Excpls.ior. New Qrleans. 
„ 22—Rhelngraf.. Boston. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
„ 27'—T. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 28—Montevideo. Veracruz y escalas. 
,, 29—México. New York. 
„ 29—Mérida. Veracruz y Progreso. 
29—Eva. New York. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 2-—La Champagne. Saint Nazaire, 
„ 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—E. O. . Saltmarsh. Liverpool. 
,, 2—Cayo Largo. Amberes y escalas, 
„ 3—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto, 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20-—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20^—Westerwald. Coruña y escala*. 
,, 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 20—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 23—Excelsior. New Orleans. 
„ 26^—Rheingraf. Boston. 
„ 26—Franenwald. Veracruz y escalas, 
,, 27—Havana. New York. 
„ 29—Montevideo. New York y escalas. 
,, 29—México. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Mérida. New York, 
Septiembre 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
.. 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 
2244 




Alava I I , de la Habana todos loe miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Puerto' de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 18 
De Cárdenas en 12 horas, vapor inglés Eve-
rest, capitán Dower, toneladas 2109, con 
carga, consignado á A. J. Martínez. 
H A B A N A 
12 meses 
6 Id 
3 id . . . 
514.00 plati 
J 7.00 „ 
% 3.76 ,. 
SALIDAS 
Día 17 
Para Veracruz vapor español Montevideo. 
Día 18 
Para Galveston vapor francés Virginie. 
Para Cárdenas bergantín español Juanita. 
Para Cárdenas goleta española San Anto-
nio (a) Posible. 
Para Canarias, vigo, Cádiz y Barcelona, va-
por español Catalina. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 18 
Para New Orleans vapor inglés Everest, 
por A. J. Martínez. 
SÜQUES CCrT RLGISTP.O ABIERTO 
Pára Cayo Hueso goleta americana Green-
lan, por Salvador Prats. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo, Coru-
ña y Santander vapor alemán Wester-
wald, por H. y Rasch. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona 
vapor español Catalina, por Marcos 
hermanos y Comp. 
Para New Yor vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
BUQIÍES DSSPACHABOS 
Día, 17 
Para Galveston vapor francés Virrririe, por 
E. Gaye. 
De tránsito. 
Para Cárdenas bergantín 'español Juanita, 
por H. Astorqui y Ca. 
En lastre. 
Para Cárdenas goleta española San An-
tonio (a) Posible, por H. Astorqui. ' 
En lastre. > 
MANIFIESTOS 
Agosto 17 
1 8 7 
. Vapor • francés Virginie, procedente del 
Havre y escalas, consignado á Ernest Gaye. 
D E L H A V R E 
Ciusellaí, 1-no y cp: 2 cajas e:Vctn«. 
M . Jolinsoc:: 160 id aguas minerilog. 
T'iuda d« J .Sarrá é hijo- ó00 í i i d . 
Majó y Colomer: 10 0 id id 
P. Taquechel: 52 íd i d . 
Levy, hno y cp̂  54 bultos drogas. 
D E L A CORUÑA 
Landeras Calle y cp: 2.500 cestas ce-
bollas . 
A. Miró: 2 cajas efectos. 
García y López: 3 00 id hojalata. 
D E L A S P A L M A S 
Galbán y cp: 56 cajas papas. 
J. Crespo: 38 sacos frijoles. 
A. Pellón: 13 id i d . 
Izquierdo y cp: 1.720 cestos cebollas. 
Orden: 4 8 serones pescado. 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
V. P. Vérgasa: 3 cajas quesos. 
B. Ruíz: 115 barriles y 1.158 cestos 
cebollas. . 
Ballesté, Foyo y cp: 2 cajas quesos y 
1 Id efectos. 
P. R. Morera: 1 íd quesos; 1 íd cho-
rizos y 8 barricas vino. 
Izquierdo y cp: 6.225 cestos cebollos. 
D E SANT A CRUZ D E TE NT.RIFE 
Blasco, Menémdez y cp: 3 cajas para-
guas. 
F . Amarail: 64 cestos papas y 100 íd 
cebollas. 
Galbán y cp: 100 id idNy 64 id papas., 
E. Rada: 6 sacos semillas. 
1 8 8 
Vapor inglés Ashmore, procedente de Fi-
ladelfia, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 3,900 toneladas da 
carbón. 
Día 18 
1 8 9 
Vapor noruego Viking, procedente de 
Gulfport y escalas, cosnignado á A. J. Mar-
tínez. . . . . 
DE GULFPORT 
Orden: 9.185 piezas madera. 
DE- M O B I L A 
Gancedo y Crespo: 3.180 piezas ma-
dera . 
Guell y Coello: 519 id id . 
B. Batet: 12.3 47 id id . 
F. W. Hastiugs: 2.196 id id . 
1 9 0 
Vapor español Pío IX, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Marcos 
Hnos. y Ca. 
D E BARCELONA 
PARA LA HABANA 
H . Astorqui y cp: 5 3 cajas jabón; 
8 46 garrafones alcaparras. 
Ballasté Foyo y cp: 50 cajas ajos. 
Isla, Gutiérrez y cp: 10|2 pipas y 20)4 
íd vino. 
Salceda hno y cp: 40.4 íd id . 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A H L E 
Almacenista de Maderas, 
Barros. M á r m o l e s y Vigas 
de Hie r ro y Fabricante de 
las Losas H i d r a ú l i c a s :: :: 
L A C U B A N A 
1 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 6 1 
Puente de Chávez 
H ABAIS A 
C 2273 alt. 15-4 
D I A B I O D E L A MARINA.—E^t-cí^t» áe la mafiana.—^Agosto 19 de 1910. 
Lievy, imo y cp: 1012 y 60(4 fd id . 
Díaz y Guerrero: 10 pipas td . 
J . Pascual: 40 cajas pepel. 
Viuda de J. Sajrrá é hijo: 100 id . 
aguas minerales. 
M . Johnson: 100 id id . 
F . Gamba y cp: 2 cajas tejidos. 
Bergasa y Timiraos: 3 0|4 pipas vino. 
J . Ricart y cp: 10 barrile? i d . 
L . Jun-ick: 1 caja tejidos, 
E . Z. Ñame: 2 id Id . 
A García: 2 id id . 
Galbán y cp: 40 jaulas ajos. 
Quesada y cp: 2 50 cajas jabón. 
Luengas y Barros: 250 id id . 
C. Riera. 7 cajas efectos. 
Fina, bno y cp: 1 id tejidos. 
Marina y cp: 66 bultos ferretería, 
J . Aguilera y cp: 73 id i d . 
F . Casáis: 6 id id 
Puente, Presa y cp: 9 íd id . 
J. S. Gómiez y cp: 3 íd Id . 
E Ricart y cp: 50 fardos yute . 
Pons y cp: 3.7.5 huacales losetas y 
1:957 id azulejos. 
CarboneH y Dalmau: 200 cajas fideos 
Orden: 263 bultos ferretería; 21 pi-
pas y 1.450|4 íd vino; 1|4 pipa vinagre; 
1 caja aceite; 1 íd. muestras; 2 íd. 
tejidos y 202 jaulas ajos. 
D E P A L M A DE M A L L O R C A 
B . Barcedó y cp: 27 cajas comfeervas. 
A . Blanch y cp: 300 id jabón. 
J . M . Montaner: 40 sacos tienra 
Quesada y cp: 50 jaulas ajos y 10 ca-
jas almendras 
D E V A L E N C I A 
Romagosa y cp: 10 0 saoos arroz, 
Lavín y Gómez: 100 id id . 
R Toinregrosa: 25 id id y 2 cajas aza-
frán , 
Tabeada y Rodríguez: 6 00 id azulejos 
Fernández, Trápaga ycp: 60 barriles 
vino; 100 cajas cebollas y 45 id papas. 
J . Camarero:. 1 caja efectos, 
J . Rafecas y Nolla: 7 5 jaulas ajos. 
H . Astorqui y cp: 210 id id , 
Wáckes y cp: 25 id id , 
Suárez y López: 50 id id . 
Loríente y hno: 50 id i d . 
Levy, hno y cp: 5 0 pipas vino. 
S. Miguel 7 id id . 
M , Ruíz Barrete: 4 bocoyes íd. 
P, Pérez Mora: 10 pipas i d . 
Orden: 200 cajas conservas. 
D E M A L A G A 
Consignatarios: 7 sacos anís y 40 ca-
ías ciruelas, 
A , C, Bosque: 2 barriles vimo. 
J, Cáceres: 12 cajas ajos, 
M , Ruíz Barrete: 2 bocoyes y 1 ca-
ja vino. 
Quesada y cp: 2 50 cajas aceite. 
Orden: 2 bocoyes vino, 
D E CADIZ 
E . Miiró: 44 cajas vino 
Ferrer, Gomzáilez y cp: 3 barricas íd. 
J . Rodríguez y cp: 2 bocoyes i d . 
L Ramírez y cp: 50 cajas id . 
D E S E V I L L A 
Mutoiátegui y cp: 100 cajas aceitunas, 
M . Muñoz .45 id i d . 
Lavín y Gómez: 100 id íd, 
E . Hernández: 150 id aceite 
Pita y hnos: 150 id id . 
Carbonell y Dalmau: 100 id id . 
D E PUERTO RICO 
Ballesté, Poyo ycp: 100 sacos café 
Suero y cp: 100 íd i d , 
E . R. Margarit: 43 pacas miraguano. 
Ordem: 1.1.0 sacos café. 
D E M A T A G U E Z 
Orden: 114 sacos café. 
D E PONCE 
Echevarri y Lezama: 150 sacos café, 
Quesada y cp: 5 50 íd íd. 
González, Suárez: 100 íd íd. 
Orden: 450 íd id , 
D E BARCELONA 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares y cp: 2514 pipas vino, 
PARA NUEVITAS 
Orden 52 bultos ferretería, 
PARA GUANTANAMO 
Orden; 12 bultos ferretería. 
D E M A L A G A 
PARA NUEVITAS 
Ordem: 54 bultos plomo. 
191 
Vapor alemán Gut Heil, procedente de 
Filadelfia, consignado á Cuban Destillirig 
Company. 
En lastre. 
1 9 2 
Vapor .inglés Everest, procedente de Cár-
denas, consignado á A. JV Martínez 
Con azúcar de tránsito. 




Londres 8 d|v.. 
Londres 60 d|v 
IParís 3 d|v 
Alemania 3 d|v 
60 d|v 
E. Unidos 3 d|v. , , .vti 
„ „ 60 dlv 











20% p¡0 P. 
20 plO P. 
6% P|0P. 
4% plO P. 
3% PÍO P, 





jrreenbacks . 10% 10% pjO V. 
Plata Española. . . . 97% 98 p|0 V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5.15|16. 
Idem de miel pol. 89, 4.5|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
V Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 113 117 
Id. de la R. de Cuba 1909. 106 112 
Id. id. Deuda Interior. . . 106 109 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. . . 
Obligaciones del A y u n t a-
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado e nía Habana. . 
Id. id. en el extranjero, , , 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . .' ! 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
do Caibarién , 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguln 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
/ ción); 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana i . . . 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-

















60 100 105 
N 
20 
Id. de los F. C, U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 110 116 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. , , 97% 98% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación) . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id , 
Banco de Cuba, . , , , . 101 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. id. (acciones comunes), 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique ce la Ha-
bana , , 
Cuban Telephone Co. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo, . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company. 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . , 
Compañía Eléctrica de Alxim-
brado y Tracción de San-
tiago , , 
F, C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 
Sefioies Notarios fit» turno: para Camr 
bios, Francisco Ruz; para azúcares, Ja-
cobo Patterson; para Valores, Gustavo Pa-
rajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 













m l a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Jsla de 
Cuba contra oro de 4% á 5% 
Plata española contra oro español de 
97% á 98 





Empréstito de la República 
de Cuba. 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior, . , . . , 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana • 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana, , 
Obligaciones hipotecarias F, 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara, . . . . . . . . . . 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién. 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales, , 
Bonos hipotecarios de la 
Compaiiía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) . . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la . Compañía de 
Gas Cubana. 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. . . . , , , •. ; , , 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a tes. 
Works 
Id. hipotecarios Central azü-
. carero "Olimpo", 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97% 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba , , . 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60. 
Banco Nacional de Cuba. . 120 
Banco de Cuba. . . , . , 101 
Compañía Cs Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada. 93% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . 
FerrocarrU de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana.. . . 96% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comerció de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , , N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 103% 
Ca. id. id. (comunes). . . , 103% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. , N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. . , . , 54 


































DECANATO DEL CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungría , señor J. F. Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgioa, señor L , Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar 1081/2-
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. . 
Dinamarca, señor-' Thorval L . Cul-
nell. Cónsul, Mercaderes 161y2. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanílles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice* 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116, 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá , Mr. E. Cai^rasquilla Ma-
llarino, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A . Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado, 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
Cónsnl, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M . M . Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú , señor Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82, 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truf f in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Saaito Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pédro 
6, altos, 
Suecia, señor Oscar Arnoldson. Cón-
sul General, Amargura 6, 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación, 
en la Lonja de Comercio. 
Habana. Agosto de 1910. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Anuncio. Licitación para la reparación del 
camino de Sancti Spíritus al Jíbaro y cons-
trucción de dos obras de fábrica sobre los 
arroyos "La Pájara" y "Florinda." Jefatu-
ra de Obras Públicas del Distrito de San-
ta Clara. Santa Clara, 12 de Agosto de 
1910. Hasta las once de la mañana del 
día 26 de Agosto de 1910, se recibirán en 
esta Oficina, calle de E. Machado núm. 29, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la reparación del camino de 
Sancti Spíritus al Jíbaro y construcción 
de dos obras de fábrica sobre los arroyos 
"La Pájara" y "Florinda." Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionada. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Arsenal, 
Habana, se facilitarán al que los solicite, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios. Rafael d» Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 235S alt. G-1'6 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impesto por Fincas ü i t o a s 
P R I M E R Trimestre de 1910 á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo dé las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde el día 
15 del corriente mes al 14 de Septiembre 
próximo en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 7 a. m. á 12 m., 
apercibidos que si dentro de] expresado 
plazo no satisfacen los adeudos incurri-
rán en el recargo de 10 por 100. y se con-
tinuará el procedimiento conforme se de-
termina eh la Ley de Impuestos Munici-
pales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
diente á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por recti-
ficaciones de rentas, ó por otras causas y 
cuya resolución se les haya notificado á 
los interesados por ese Organismo después 
del día en que se abrió al cobro el t r i -
mestre anterior á éste; como así mismo se 
hace saber que en virtud de acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 15 de Diciembre del 
año próximo pasado los recibos adicionales 
que se pongan al cobro por Fincas Urba-
nas y Rústicas de nueva construcción ó 
rectificación de cuotas, podrán pagarse 
uno de los atrasados conjuntamente con 
el que esté al cobro y así sucesivamente 
en cada trimestre hasta el completo pago 
del adeudo, siempre que por virtud de la 
prórroga concedida no pueda surgir la 
prescripción, aumentándose en este caso el 
número de recibos que en cada trimestre 
se debe abonar, advirtiéndose que esta 
concesión queda sin efecto desde el mo-
mento que dentro de los plazos fijados de-
jen de satisfacerse los recibos que le co-
rresponda; incurriendo en el recargo co-
rrespondiente todos los que .queden pen-
dientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de la A. á la M., y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, Calva-
rio, Cerro y Luyanó, se encuentran en la 
Colecturía del Sr. Carlos Carricarte, y los 
de la N. á la Z. y barrios de Arroyo I\Ta-
ranjo. Casa Blanca, Jesús del Monte y 
Puentes Grandes, Regla y Vedado, en la 
del Sr. José A. Villaverde, á donde deben 
solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas, la obligación en que es-
tán de declarar en los períodos señalados 
en el artículo 23 de la Ley de Impuestos 
cualquier variación ocurrida en la renta de 
las citadas fincas y cuyo artículo dice lo 
siguiente: 
• Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser decla-
rada al Alcalde Municipal ó del barrio res-
pectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas ó Urbanas, ó por sus representantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido 
respecto á la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que Incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar, de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, y 
las que según el artículo 36 deban testifi-
car en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan .6 que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS, por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación^ á más de la multa 
se pagará el impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, 10 de Agosto de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Municipio de la Habana 
Departamento de Adminis t ración 
de Impuestos 
~A~ TT" X S í O 
Impuesto sobre Industria y Comercio. Ta-
rifa Ira., 2da. y 3ra, Base de Población 
y Adicional correspondiente al 1er. Tri-
mestre de 1910 á, 1911, 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa d̂e la Administración Mü-
nicipal. Mercaderes y Obispo, todos los 
días hábiles desde el 22 de Agosto al 20 
de Septiembre, ambos inclusives, durante 
las horas comprendidas entre 7 a. m, & 
12 m., apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo de 10 por 100 y 
se continuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos 3ro. y 4o. del Título 4o. de 
la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, 17 de Agosto de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2373 5-19 
GSSfi DE BE N B i n i l f l l D 
Limosnas recibidas en esta casa durante et 
mes próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la diputación el licenciado se-
ñor Agustín Bruzón. 
En efectivo Oro. Plata. 
Sras. Andrea y Zulma Bal 
bín 
Lotería Nacional, gratifi-
cación á los niños que 
asistieron á los sorteos. 
Hacienda, gratificación á 
los niños que asistieron 
al sorteo de Abril 15, . 
Los señores Herederos, de. 
don Antonio G, de Men-
doza, . . . V, V '. ' i . V 
La señora Vda. de Sarrá é 
hijo 
El Sr. Pbro. I . Piña. . . 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca. . . . . . . . . . 
Los Sres. F. Gamba y Ca. 
Los Sres. Balcells y Ca. . 
Los Sres. Upmann y Ca. 
Los señores Antonio Que-






» 7 50 
50 
» 100 
, , ' ±50 
„ 1.60 
50 
Total $113.40 $ 18.15 
Habana, Agosto 9 de 1910. 
Jorge Coppinger, 
Director-Administrador P. S. 
Secretaría 
No habiendo, podido celebrarse por falta 
de "quorum" la Junta General que estaba 
citada para el día de hoy, de orden del se-
ñor Presidente se cita por este medio para 
la que se celebrará el día, 21 del corriente 
en el local social. Paseo do Martí núrns. 67 
y 69 (altos) y en la que se tratarán los 
asuntos siguientes: 
PRIMERO.—Elegir el número de Vocales 
suplentes que se crea necesario para cu-
brir las vacantes de Directiva, por hallar-
se agotado el número elegido en Diciembre 
último. 
SEGUNDO.—Tratar sobre, una moción 
del asociado señor Santiago Ojeda, tomada 
en consideración por la Junta, General del 
31 de Julio último, que se refiere á refor-
mas del Reglamento General en sus artícu-
los 5". (inciso 16,) 11 (inciso 12,) 13 (in-
ciso 12,) 15, 20, 22, 36, 37, l l á .y 114, así 
como de la creación de una "Comisión de 
Gobierno" áe\ seno de la Directiva. 
Lo que se hace público para concimien-
to de los señores socios, quienes, para con-
currir á dicho acto y tomar parte en las 
deliberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso 6o. del Regla-
mento General. 





A . T V O 
C A K ^ Í K A ' O O 
¡OJOI No confundirse con otros. - Si Vtí. 
no sabe pregunte por la calle del Páseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son loiu 
más grandes y mejores por sus aguas ba 
tientes. Precio: un, medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños $1.50. 
6014 78-1 Jn. 
Las tenemos en nues t ra Bóve» 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l an tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para, g u a r á a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 Í . 
A G U Í A R N . 1 0 8 





CADA V E Z , S E Ñ O R A 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y que se ia presenten difí-
ciles y dolorosas^ 6 bien que no se la 
presenten ó lleguen irregularmente; y lo 
mismo cuando no tenga usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de. que j o que 
tiene no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo de su rostro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos tome las 
V e r d a d e r a s Pildoras de "Vallet. En. 
efecto ; usadas á la dosis de una. á dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las fuerzas de los enfermos aun de los 
más agotados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y de anemia, aun aquellas más 
antiguas y rebeldes á todo otro remedio. 
En las mujeres especialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. Esta ha sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á fihdequé 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
•que rara vez acuerda la docta corpora-
ción. De venta en todas las farmacias. 
AdveHencia. — Como quiera que. a 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre Ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a t l e r a s Pildoras de 
Vallet y las señas del Laboratorio :. Gasa 
L, Frere, 19, rué Jacob, París. 
l̂ as Verdaderas Pildóras Vallet son 
blayieas y llevan ifnpresá én negro la 
ñrma de Vallet sobre cada pildora. • .-k 
C O N V O C A T O R I A 
A J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a de l a E m p r e s a d e l 
^ D i a r i o E s p a ñ o l . " 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la 
"Empresa del Diarlo Español," cito á los 
señores accionistas de ésta para la Junta 
General extraordinaria que habrá, de te1 
ner lugar el día Veinte y cinco del corrien-
te mes, á las ocho de la noche, en los al-
tos de la casa PradÓ 12?, y en la que sé 
dará cuenta por aquélla de las gestiones 
que llevó á cabo con los Adjuntos desig-
nados en la General última, en el desempe-
ño de la comisión que en la misma se les 
confirió; así como lo, acordado por la pro-
pia Directiva y realizado por el señor Pre-
sidente en defensa de los intereses de la 
Émpresa con motivo de los sucesos que son 
de público conocimiento. 
Habana, Agosto 13 dé 1910. 
José López, Secretario. 
u d e a n 
La¡s a i q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa ra 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus, 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j an-
sa á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g a , 
r a n ú m . 1. 
m a n n é c C n . 
(BA.NQTJBROS) 
1655 78-1-Jn. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C t T B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO i 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo.. 
PROTECCION -•. - • 
. para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. L.as grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
. . protección y absoluta reserva. 
.GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad do Nueva York se ta-
: cilitán'á los cjienteo, 
1, RECÍBÍB O T j T S T O & A l Á V I S I T A D E I X ) S VIAJEtROS D E 
Ó U B Á , Y Á WüúM. P Ü E D I & N H A C E R S E D I R I G I R S U CORRES-
220:9 Ag. 1 
I R A M D £ F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo* 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar ialsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ B R I L L A N - m ^ ^ M ^ . ^ ^ .^rm 
TE y en la. etiqueta es „ 
tará iihpfes^: ía marca de? 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y sé persegüira Con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsiñcadoreE. 
E L A C E I T E : 
L U Z B E I L L A O T E 
que ofrecemos al publi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el a aspecto de 
agua ciará, produciendo 
una LUZ TÁÑ HER-
MOSA, sin humo' ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámoaras, cualidad muy recomendable, principalmen* 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS- . 
Advertencia á- los-consumidores: L A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, és, igual, si no superior en .condiciones lumínicas, al de mejor clase importa» 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de cía. 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West- India OU Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N0, 6,—Habana. 
. 2207 • Ag. 1 
L A S E , L A S D E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
• • - T i V O L I - - -
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- M A L T I N A - -
lias cer-vfeBa^éi&ras íittkíl'd'í'-ft^a^léíiécí. L i * ob í cu ra^ e s t á n indicarlas 
priacipalmeate para, las c r i a u í e r a s , los n iño? , los coavalecientes y los 
ancianos* v 
J ^ ü ^ y A 1 ^ » E H I E L O 
L" ' Teléfono 6137 Teléfono « 0 6 * ) 1 1 ^ " ^ ^ 
í 
2210 Ag. 1 
1 
P n R J Ü D f { § L / \ S 
1656 
D I A K I O D E L A M A E U T A . — E d i f i i ó ü d« la maiiana.—Agosto 19 de 1910. 
S E L E C C I O N 
N E C E S A R I A 
E l Consulado de Cuba en París ha 
gido desfalcado en la suma de siete mil 
francos. Así. al menos, lo informa el 
Cónsul señor Arturo Sainz de la Peña, 
quien, hace poco tiempo, denunció 
también otras irregularidades que en-
contrara en el Consula-do de Viena. Pa-
rece que el señor Sainz de la Peña. 
Begún llega á un Consulado y lo ocupa, 
encuentra en él algo pecaminoso, que 
le pone los cabellos de punta y le obli-
ga á cablegrafiar inmediatamente, pa-
ra salvar su buena reputación de fun-
cionario correcto. E l señor Sainz do la 
Peña no gana, pues, para sustos y dis-
gustos. Menos mal que no se muerde 
la lengua, y desahoga sus contrarie-
dades por medio del cable. 
Es deplorable lo que viene de anta-
ño ocurriendo con ciertas representa-
ciones de Cuba en el extranjero. La 
prensa ha hablado mucho de esto, y el 
público se ha entretenido en comentar 
á su antojo las habladurías de la 
prensa. 
Parece que en el cuerpo consular cu-
bano hay, junto con elementos muy va-
liosos, elementos muy dudosos. Así se 
desprende de lo que suele ocurrir en 
ciertos consulados. Por de pronto te-
nemos que en el de Pa r í s han 'desapa-
recido siete mi l francos y que en el de 
Viena había sobra de deudas y falta de 
muebles. 
Por el prestigio de la República, se 
deben evitar á todo trance estas cosas. 
¿Por qué hemos de desacreditarnos 
fuera de casa, ya que hay en casa ele-
mentos tan valiosos y nos cuesta tan 
cara nuestra enorme representación di-
plomática y consular? Verdad que no 
todas las dotaciones para estos cargos 
son equitativas, pero ello no autoriza 
'á nadie para que incurra en excesos de 
gastos que, á la larga, han de producir 
escándalo; y mucho menos para que se 
apropie un dinero que ya resulta es-
caso de por sí. En el extremo de que 
la República no pueda sostener digna y 
eficazmente algunos consulados redun-
dantes, suprímanse en buen hora, mas 
queden en desahogadas condiciones los 
necesarios, y desempéñelos un personal 
idóneo y pulcro. 
El señor 'Secretario de Estado, hom-
bre á quien se atribuyen grandes ener-
gías, debe empezar en este sentido una 
campaña vigorosa, sobre todo en lo que 
se refiere al personal de los consula-
dos, abriendo una prolija información 
acerca de los antecedentes de conducta 
y competencia que adornen á cada 
Cónsul, á cada Vicecónsul, á cada Can-
ciller. Los que posean una limpia liis-
toria, se sentirán satisfechos de que «1 
señor Secretario conozca las virtudes 
que los honran, pues eso les servir* 
para obtener ascensos en su carrera. 
En cambio, los que no posean una his-
toria limpia, se verán obliga-dos á salir 
de sus puestos,,sin protesta alguna, ca-
bizbajos y cariacontecidos. 
¿ Escasearía entonces el personal ? 
Xo lo creemos, en primer término por-
que nos merece favorable concepto la 
mayoría de los miembros que integran 
aquí la carrera consular, y en segundo 
término, porque existen en el país ele-
mentos cultos y sanos que susti tuirían 
con ventaja á los elementos salientes. 
E l Sr. Secretario de Estado, ya que 
quiere lucirse en algo como tal Secre-
tario, está en ocasión de hacerlo, si se 
propone y consigue seleccionar el per-
sonal que representa á 'Cuba en el ex-
tranjero y si logra llevar al Congreso 
un proyecto de presupuesto que se 
ajuste á las necesidades de esa repre-
sentación. ¿No le sobran capacidad y 
energías al señor Sanguily? 
Es muy triste que la República gas-
te el oro y el moro en sostener ^Minis-
tros. Encargados de Negocios, Cónsu-
les, Vicecónsules y Cancilleres, en las 
cinco partes del mundo, para que casi 
todos esos señores pasen la vida llo-
rando lástimas, para que se pidan al 
Congreso créditos extraordinarios que 
salven ciertos déficits, y para que el 
cable, de vez en cuando, nos alarme 
con la mala noticia de que en tal Consu-
lado faltan muebles y sobran deudas y 
de que en tal otro falta dinero, no por 
haberse perdido, sino porque se lo han 
robado. 
B A T U R R I L L O 
Cuentos Rojos 
Resulta un triste contraste de la 
publicación de escritos inmorales, 
donde merit ísimas escritoras cubanas 
redactan páginas consagradas á la 
educación y el deleite de honradas 
familias. Los señores jefes de redac-
ción de periódicos que tienen franca 
entrada y sólidas s impatías en nues-
tros» hogares, deben poner exquisito 
cuidado en la selección de trabajos, 
para que no se mezcle á lo bueno el 
veneno de la impudicia y no lleguen 
prematuramente al corazón de la j u -
ventud femenina enseñanzas que, ni 
son propias de la sociedad decente, n i 
es la prensa seria el vehículo llamado 
á propagarlas. 
En este punto he sido intolerante 
siempre: nadie tiene derecho á matar 
pudores y despertar malos instintos 
en almitas inocentes. Para esos 
"cuentos rojos" y esas pinturas veris-
tas, descarnadas y hasta asquerosas, 
está la prensa jocosa que se vende á 
los hombres en puestos de libros y es-
taciones de ferrocarril . 
Digámoslo en honor de la intelec-
tualidad cubana: rara vez son escri-
tos en el país los cu«ntos desvergon-
zados de que proptest,an las madres 
cubanas. 
Generalmente los copian para lle-
nar hueeo, nuestros periódicos, de re-
vistas sat í r icas y de semanarios del 
"demi-monde" de España ó Francia. 
Y no es esta la civilización, n i es ese 
el arte que debemos conocer y divul-
gar, como arte y civilización de la 
vieja Europa. Sin caer en el extremo 
de la inverosimilitud y el romanticis-
mo, mucho bueno se produce en el 
campo de la literatura castellana, que 
podría ser encanto de nuestras joven-
citas lectoras. 
¿No har ían mejor esos periódicos 
que publican diariamente " •pág inas" 
para el bogar, teniendo á mano libros 
de prosa y verso'de los viejos litera-
tos cubanos, y copiando de estos cuan-
do necesitasen material? Creo que así 
resucitaríamos joyas olvidadas y hon-
raríamos el recuerdo de nuestros in-
telectuales difuntos. 
Los gobiernos complacientes con el 
delito pueden indultar á sentenciados 
y hasta restituirlos en el puesto so-
cial que ocuparon antes de' pecar; pe-
ro á lo que no tienen derecho, para 
lo que no tienen poder, es para bo-
rrar los hechos consumados, rasgar 
declaraciones, t rámites y fallos, y aho-
gar la voz de la prensa cuando, con 
referencia á esos hechos, acusa y con-
dena. 
Lo dije, no ha mucho, cuando se de-
cretó el indulto de autoridades y fun-
cionarios pecadores: pase el perdón; 
pero la reposición' de los condenados, 
no sólo significa un bofetón á la mo-
ral gubernamental, sino que coloca á 
los ciudadanos honrados en el difícil 
caso de tener que rendir parias á 
quienes un día antes maldijeron por 
perturbadores de la conciencia públi-
ca y violadores de las leyes naciona-
les. 
Se ha confirmado la previsión. " E l 
Resumen," de Guantánamo, aoude en 
queja á la Fiscalía del Supremo, por 
haber sido condenado el director 
de " L a Voz del Pueblo" á 180 días 
de cárcel por injurias al Alcalde. 
Y dice el recurrente que "cuando 
formuló cargos contra el señor Beruff 
el periodista condenado, "aquel no 
hab ía sido limpiado de los once deli-
tos, por los cuales pedía el Fiscal 
años de presidio; n i todavía está l im-
pio de dos causas por escándalos en la 
zona de tolerancia." 
Es realmente lamentable que tales 
cosas'se escriban; que tales pruebas 
de subversión del sentido moral se 
dén, y que sea el Gobierno mismo 
quien fomente escenas tales, en que el 
principio de autoridad resulta que-
brantado y negado el derecho de críti-
ca del periodismo, máxime cuando 
funda sus censuras en documentos ofi-
ciales y t ramitación de los Tribunales 
de Justicia. 
No conozco al Alcalde de Guantá-
namo, n i quiero molestarle en lo más 
mínimo. No tengo empeño en revi-
vi r antecedentes que perjudiquen su 
reputación. Son los fueros de la pren-
sa y la santidad del concepto de mo-
ral pública, los que inspiran • esta mi 
nueva protesta contra la reposición 
de funcionarios contra quienes se ha-
ya levantado, y tan recientemente, la 
espada de Themis. Bien estaban per-
donados; pero no elevados, merced al 
perdón generoso del Ejecutivo ó del 
Congreso. La rehabili tación, por prue-
ba plena de inocencia, es el único re-
curso del acusado para recobrar el res-
peto y la estimación de la sociedad. 
Tiene razón " E l Comercio:" la 
despoblación de Vuelta Abajo es un 
crimen de nuestros políticos. En el 
complejo problema agrícola de mi 
provincia, la ineptitud, el soborno, la 
explotación, han jugado importante 
papel. 
No puede decirse que el Tesoro pú-
blico ha desoído los clamores de Pinar 
del Río. Desde la primera Interven-
ción á la fecha, suman millones' los 
concedidos para carreteras y puentes 
en Vúelta Abajo. A ninguna otra 
provincia concedieron más los gobier-
nos provisiónales. Podr ían estar sur-
cados de caminos todos los vegueríos. 
Pero muchas veces clamé y nunca 
se me oyó: ¡Se roban el dinero de 
Obras Públ icas ; se construyen mal 
las carreteras; se cobran enormemen-
te; se malgasta mucho, en beneficio de 
contratistas y receptores! Todo en 
vano. Y aun se dió el caso de que 
algún periódico de mi propia región 
me salió al frente abogando por la 
respetabilidad y el desinteresado 
amor á Vuelta Abajo de algún favo-
recido de la fortuna. 
Honradamente administrada 1« in-
mensa suma, construidas las carrete-
ras con la solidez y economía que en 
tiempos de España se construían, en 
vez de dos mi l braceros, cuatro mil , 
en vez de cuatro años, seis, habrían 
significado ocupación y pan para co-
marcas empobrecidas por los ciclones 
y las sequías. 
Hoy mismo, si hacemos un recuento 
en el personal de Obras Públicas y 
Sanidad, encontraremos para cada 
cuatro soldados un general; un ins-
pector detrás de cada jornalero. Y 
ese es un mal general, porque si con 
1.200 pesos vive como un príncipe un 
jefe inútil , con esa cantidad vivirían 
tres braceros; dos familias más sin 
hambre, y triple trabajo hecho. Pe-
ro la actual administración piensa po-
co en eso, dominada por exigencias 
electorales y solicitudes de caciques 
rurales. 
Hondo es el problema vueltabajero. 
Otras regiones, con tierras vírgenes y 
dedicadas al azúcar, que se vende 
pronto y bien, pueden i r sorteando las 
dificultades de la hora presente. Vuel-
ta Abajo no puede cosechar caña, ni 
frutos menores; en millares de leguas 
de este suelo sólo se dan pinos y pe-
ralejos. 
Hay que hacer tierra, como en I r -
landa, y Canarias, y otros suelos ári^ 
dos, la hacen laboriosidad y nece-
sidad. 
Y es un crimen, del gobierno, de los 
políticos, de todos nosotros, dejar mo-
r i r á la provincia de Cacarajícara, 
Ceja del Negro y Peña Blanca. 
Así paga el diablo á quien bien le 
sirve. 
J o a q u í n N . ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Una de las cualidades más raras en 
el hombre, es la de mantener en el co-
razón y en el alma cierta ecuanimidad 
de criterio y alguna fijeza de princi-
pios; y es más difícil todavía, no con-
fundir esta condición del espíritu con 
la necesidad de acomodarse á las cir-
cunstancias y atender los intereses co-
munes ante la fuerza de los hechos 
consumados. 
En esa lamentable confusión viven 
los que faltos de valor moral para con-
denar un crimen abominable, como es 
el de agredir á un hombre traidoramen-
te, no disimulan la satisfacción que les 
causá el v i l atentado, porque la víc-
tima es un hombre de ideas opuestas 
á las del que tan bajamente discurre. 
E l asesinato alevoso es un crimen 
detestable cualquiera que sea la per-
sona contra quien se cometa. No hay 
principio moral que lo disculpe, y de-
be castigarse siempre. Pero las pasio-
nes del sectario, ofuscan la inteligen-
cia al extremo de convertir un ser rti-
cional en un energúmeno, como se ve 
en esto que dice el diario de Cienfue-
gos La Correspondencia: 
" E l Corresponsal de " l a Disciisión" 
en Barcelona, señor don Ernesto Ga.-
rrido, debe de estar á partir un pi-
ñón con los anarquistas'y con los! 
organizadores y ejecutores de las sal 
vajadas de la "semana t r ág ica . " Pin-; 
ta como un libertador y como un hé-j 
roe á Posa, autor del reciente atenta-
do contra Maura, habla de las iniqui-! 
dades y del cínico alarde de este pro- j 
hombre público, de la "inaudita pro-
cacidad" de La Cierva en el Congreso y 
agrega que "resuena con eco simpá-
tico en muchos oídos españoles y co-| 
mo una esperanza de l iberación" laj 
frase lanzada por Pablo Iglesias an- ¡ 
te los Diputados: " S i no hay otro i 
medio de impedir la vuelta de Maura | 
al Poder, se irá á todo, á.todo incluso i 
al atentado personal." 
Y en efeto, el Presidente de Minis-1 
tros y Jefe de las demócratas, señor 
Canalejas, protestó en el Congreso de 
esa frase criminal y obligó al seño'" 
don Pablo Iglesias á rectificarla en 
nombre del decoro y el honor ' de la 
Cámara. 
Y al señor La cierva le interrumpie-
ron en su discurso, los apretados abra-
zos del señor Canalejas y sus 
partidarios, emocionados por los arran-
ques de valor y alta elocuencia del ex-
ministro conservador. 
Y el señor Lerroux. jefe de las ra-
dicales, confesó repetidas veces en su 
habilísima oración, la honradez, la 
vi r tud y buena fe de Maura, del hom-
bre inicuo y cínico, según el corres-
ponsal de " L a Discusión." 
¿No tendrá España bastante des-
gracia con los terroristas y ultra-ra-
dicales para que " L a Discusión" envíe 
ó elija allí corresponsales tan fieros 
como los señores Garrido y compa-
ñía ? 
Es verdad que hay mucha diferen-
cia entre unos y otros. 
Aquéllos apelan á la bomba y al 
puñal . Estos, los corresponsales y co-
laboradores de " L a Discus ión" en Bar 
celona, son mucho más inofensivos. 
Son únicas armas son" las tonterías 
que envían desde allá al "diar io cu-
bano." 
E l mismo colega La Discusión en su 
Nota del Día del miércoles, habla del 
incendio de la Exposición de Bruselas, 
y como tocado de cierto misticismo, re-
flexiona del modo siguiente: 
" E l mundo moderno ha progresado 
estupendamente en lo exterior, en lo 
artificial, en lo supérfluo; pero -'por 
dentro" sigue siendo lo mismo. 
Hay mucho mármol, mucho jaspe, 
mucho oro y mucho oropel, muchas 
maravillas del arte y de la industria, 
mucho adelanto en " l o material." 
Pero hay mucho atraso y hasta mu-
cha dureza moral, y mucho infortunio, 
muchas lágrimas, 'mucha crueldad, mu-
cho injusticia: es una civilización do-
rada por fuera y que mana sangre 
por dentro una civilización "de aba-
l o r i o " . " 
Y en medio de los arreboles de lo 
que se vé, hay lo que "no se v é " : el 
egoísmo imperante, los niños con ham-
bre, la mujer cayendo, la v i r tud tro-
cada en mercancía, una enorme des-
dicha universal, á tal extremo, que del 
moderno progreso, con todas sus dure-
zas y todos sus apetitos, se ha hecho 
una cruel semblanza: la de que es " u n 
cerdo vestido de lentejuelas y colgado 
de luces y relumbrones." 
¿Quién puede asegurar que el fuego 
de la Exposición de Bruselas, no ses 
un toque en el hombro dado por la ma-
no de la Naturaleza ó por la mano da 
Dios ? 
¿ Quién puede asegiirar que no equi-
valga á una voz que diga: " X o , no es 
ese el camino?" 
¿Quién, que no indique la necesi-
dad de que haya más caridad, más 
piedad, más lealtad, más solidaridad, 
más amor, antes de seguir producien-
do cuentas de vidrio y lucesillas de to-
dos colores? 
Lo repetimos: una Exposición es la 
concentración de lo que podemos lla-
mar el "zumo" ó la substancia ó el 
extracto del progreso humano. 
Y resulta que to odio allí encerrado 
es de "orden material". Y que anda 
el mundo muy mal muy mal "en el or-
den moral ." 
¡Qué mucho que la Naturaleza, la 
gran maestra, diga: —No. eso no va-
le nada ; ved cómo en un momento de-
saparece cual una arista de paja : cul-
tivad la virtud, la piedad, el bien, 
amaos y consolaos los uqos á los otros, 
y veréis como con todo eso. si que ha-, 
céis una Exposición que no se que-
ma." 
¡ Oh, somos tantos los que creemos 
que la actual civilización va equivoca-
d a . . . ! " 
La enorme pérdida ele valores 
económicos y artísticos, producidas 
por el incendio de la Exposición 
es muy poca cosa ante la cuantía in-
mensa y trascendental de los intereses 
morales que forman el sostén de la hu-
manidad. Pero ello no impide que 
tengan mucho valor las cosideraciones 
del colega, con motivo del terrible in-
cendio. 
La civilización no es un pecado, las 
maravillas de la industria y de la cien-
cia humanas enaltecen al hombre y 
elevan el espíritu no solo en la esfera 
de lo material, sino también de lo mo-
ral, porque nada se nos impone más 
profundmente que las grandezas del 
arte y del saber que aproximan al 
hombre á la divinidad por medio del 
estudio y de la contemplación. 
Y cuando una leve chispa, ó un gol-
pe insignificante causa la destrucción 
de estos prodigios humanos, surge ó 
crece en el hombre la idea de la pie-
dad, de la abnegación y de la entereza 
de espíritu, que no desmayan ante los 
contratiempos ni las calamidades; y 
también son efecto de estas desgracias, 
meditaciones como la del colega que sé 
pregunta si la actual civilización va 
equivocada. . . Tal vez no, pero en la 
vía del progreso las naciones siguen á 
veces un rumbo tortuoso que podría 
llevarlas al abismo; y las catástrofes y 
otros males que ocurren por designios 
misteriosos de Dios, que la criatura no 
puede juzgar ni debe interrogar siquie-
ra, sirven al menos para elevar y puri-
ficar los espíritus y hacerles volver la 
vista atrás, pensando si han equivoca-
do el camino. 
Otro ejemplo curioso de la ligereza 
y banalidad que embota el juicio do 
los sectarios, es lo que leemos en La 
Publicidad de Santa Clara. 
Firma el trabajo un escritor socia-
lista ó anarquista llamado Ciges Apa-
ricia, el cual no se explica que los pue-
blos hispano-amerioanos un tiempo 
enemigos de España, sean hoy sincera-
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TOMO TERCERO 
(Ceallnaa) 
—Caballero, replicó el marino, os su-
plico que os sentéis, pues lo que tengo 
<iue decir es tan interesante como largo 
<3o contar. No es una novelita, es una 
página de una historia verdadera, la 
l̂ue os voy á referir. 
—¡ Hablad, hablad! 
Todos se sentaron menos el marino, 
X X V I I 
Sosthene Landry 
Al cabo de algunos instantes, vien-
^ á los que le rodeaban dispue«tos á 
escucharle, la ronca voz del marino re-
sonó en medio de un profundo silen-
cio. * 
—Señores, dijo, ante todo debo de-
ciros mi nombre; me llamo Antonio 
Sosthene Landry. 
—¡ Landry 1 exclamó Santiago Gran-
d in . 
.—Sí, mi teniente, soy Landry. Igno-
ró por qué causa no me reconocéis; pe-
ro soy el mismo Antonio Landry. ex-
teniente de franco-tiradores de los bos-
ques del capi tán Legarde; soy el que 
visteis en el despeñadero de los Ayre-
lles y el que hallasteis en una calle de 
Orleáns. E l mismo día que vos, mi te-
niente, fu i condecorado... 
Y alzando la blusa de marino. Lan-
dry mostró la cruz de la Legión de Ho-
nor prendida en su chaleco rojo. 
Después prosiguió: 
—Nací en el Havre el 25 de abril de 
1833. E n 1848 hacía ya diez y ocho me-
ses que era grumete á bordo del Teme-
rario. No os referiré punto por punto 
el naufragio del buque mercante, pues 
se puede leer la relación de esta catás-
trofe en todos los periódicos de aque-
lla época. 
Veníamos de Batavía con dirección 
á Francia. Habíamos doblado el Cabo 
de Buena-Esperanza y bogábamos en 
pleno Océano Atlántico, á una docena 
de leguas de la costa del Africa ecua-
torial, cuando fuimos súbitamente sor-
prendidos por una terrible tempestad 
que arrojó al buque sobre una cadena 
de arreciles. Abierto de un solo go'.pe 
en toda su extensión, no hubo tiempo 
siquiera para acudir á poner en prácti-
ca las medios de salvación necesarios 
en semejantes circunstancias. Apenas 
tuve tiempo de cruzar mis manos y de 
gritar llorando: " ¡Adiós , madre m í a ! " 
E l buque había encallado, y la t r i -
pulación flotaba en medio de las olas 
espumosas, buscando con ansiedad el 
medio de escapar de una muerte segu-
ra. 
Buen nadador, luché desesperada-
mente ; pero mis fuerzas se agotaban y 
mis miembros se entumecían. Ya esta-
ba próximo á sumergirme cuando oí 
cerca de mí una voz que me decía: 
" ¡ A n i m o , á n i m o ! " 
Esto me reanimó un poco y empleé 
el casi agotado vigor en el último es-
fuerzo. Algunos minutos después no 
pudiendo luchar ya con el terrible ele-
mento, me abandoné á merced de las 
olas. Entonces noté que me asían por 
una mano. 
—"Piensa en Dios y en aquellos á 
quienes ama," me dijo mi compañe-
ro. 
—Me reanimé de nuevo; con una ma-
no me así al traje del hombre que na-
daba con agilidad maravillosa y, para 
no fatigarle, me sostuve á su lado na-
dando con el brazo que me quedaba l i -
bre. Impelido por las olas, solté dos 
veces la presa; pero, habiendo mi in-
tréjjido compañero jurado salvarme con 
él, si la cosa no era imposible, me in-
fundía nuevo aliento con su confianza. 
¿ Pero qué deseaba él ? ¿ De quién es-
peraba socorros? 
—De Dios, me dijo después. 
La Divina Providencia velaba por 
nosotros. 
De pronto una ola gigantesca nos 
elevó subre su cúspide, arrojándonos 
sobre un cuerpo duro, en el cual, al 
cabo de algunos instantes, reconocimos 
una balsa. Sí, señores, una verdadera 
balsa, construida al parecer un mes 
antes por marinos desesperados y aban-
donada en plena mar. 
Mi compañero lanzó un grito de jú-
bilo ; después me levantó y me dió un 
abrazo. 
La tempestad fué calmándose poco 
á poco; la mar aplacó sus iras, que 
reemplazó en breve una plácida sereni-
dad; el día sucedió á la noche lóbre-
ga, y entonces reconocí en mí salva-
dor á quien suponía un marinero del 
Temerario, al pasajero que se embar-
có en Batavia en nuestro buque. 
—¿ Como te llamas ? me preguntó. 
—Antonio Landry. 
—Landry, mi amigo, demos gracias 
á Dios por habernos salvado de modo 
tan milagroso; agradezcámosle esto, 
que E l acabará su obra, y volveremos 
á ver á aquellos á quienes amamos. 
Los dos nos hincamos de rodillas, y 
con las manos cruzadas, vueltos al cie-
lo los ojos preñados de lágrimas, ele-
vamos una plegaria al Sér Supremo. 
Sobre nuestras cabezas flotaban in-
mensas nubes negras á través de las 
cuales el sol filtraba sus áureos rayos. 
Después de observar durante algún 
tiempo la dirección efue seguían las nu-
bes, y de consultar una brújula que lle-
vaba guardada, me dijo mi compañe-
ro : 
—La tempestad nos ha separado mu-
cho de nuestro camino, y si no me equi-
voco, no debemos estar lejos de la costa 
africana. 
No se engañaba, en efecto, pues una 
hora después vimos la tierra. Impelidos 
hacia la costa por la corriente de la 
marea creciente, nuestra balsa fué á 
chocar contra la arena. Aquel sitio 
estaba desierto. Ignorábamos absoluta-
mente donde nos encontrábamos; en 
tierra africana, con seguridad, ¿pero 
en qué parte? Más tarde supimos que 
la mar nos había arrojado sobre la costa 
de los Esclavos. 
Para satisfacer el hambre, comimos 
mariscos, que desconchamos previamen-
te, y, tendidos sobre la arena, dejamos 
secar la ropa. 
A poco rato tuvimos sed. Nos inter-
namos por aqueMos parajes, y al cabo 
de dos ó tres horas de marcha descu-
brimos con alesgría un pequeño riachue-
lo. Bebimos ansiosos, merendamos las 
frutas encontradas en el camino, y al 
llegar la noche nos encontramos al pie 
de una magnifica palmera para dormir 
y descansar al propio tiempo de nues-
tras fatigas. 
A l día siguiente, tan pronto como el 
sol apareció en el horizonte, nos pusi-
mos otra vez en marcha, siguiendo el 
curso del mar. Deseábamos salir del de-
sierto, encontrar seres humanos, blan-
cos ó de color; hallar, en f in , un para-
je no desierto. Pero esta jornada y la 
siguiente transcurrieron sin que liada 
nos hiciera suponer la vecindad de un 
país habitado. A l tercer día prosegui-
mos nuestro viaje, internándonos en 
el interior, y á eso del medio día. cuan-
do descansábamos á la sombra, con un 
calor sofocante, ruido de ySces llegó 
claro y distinto á nuestros oídos. 
•—Son hombres, exclamó Mr. Pablo. 
M i salvador me dijo que se llamaba Pa-
blo. 
Xos dirigimos al lugar de donde laa 
voces par t ían . Un grupo compuesto de 
doscientos ó trescientos negros arma-
dos de picas y de mazas, y algunos de 
escopetas viejas, estaba á poca distan-
cia de nosotros. 
—' ' ¡Esos son salvajes!" murmuró 
Mr. Pablo con la inquietud pintada en 
el semblante. 
Los negros—eran de los Achantis— 
se percibieron de nuestra presencia y 
nos rodearon, prorrumpiendo en toda 
suerte de gritos y de exc lamac ión^ 
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mente aíectuosos con la nación que 
les dio el ser, 
Dioe: 
" L a Argentina celebra el centenario 
de su independencia; es decir el acto 
decisivo de su rompimiento con Espa 
ña, y España le envía una' suntuosa 
embajada para que se asocie y abri-
llante la celebración de ese fasto his-
tórico. Los telegramas que estos días 
han anunciado la llegada y acogida d'3 
la embajada; el entusiasta saludo del 
presidente al rey, y de don Alfonso al 
señor Figueroa Alcorta, me han hecho 
pensar varias veces que sería curioso y 
singularmente instructivo entrar _ en 
algún biblioteca bien surtida de viejos 
papeles y repasar y repasar las modes-
tas gacetas de hace un siglo, en las que 
quizás se conserven las prácticas 3r 
oraciones de los Pericles españoles so-
bre la lucha contra la Argentina fac-
ciosa, que se revelaba contra la madre 
patria. Como no soy suficientemqnte 
escéptico, he querido escatimar k mi 
espíritu la gran leccióu de escepticis-
mo que el repaso y lectura de docu-
mentos antiguos le administraría. Sin 
embargo, me figuro lo que entonces sa 
dijo contra la Argentina, y al compa-
rarlo con lo que ahora sé hace, siento 
cosquillearme en los labios la sutil 
punta de la ironío. Traidora hace ^ un 
siglo, y hoy hija predilecta. ¡ Cómo 
cambian los tiempos!'' 
E l absurdo de tal razonamiento sal-
ta á la vista. Si los pueblos y los in-
dividuos llevaran á todo extremo la 
consecuencia de sus estados de ánimo, 
no habría trato social posible, n i rela-
ciones internacionales; porque raro es 
el país que no ha estado en guerra con 
otros, y si creyésemos de rigor mante-
nernos en la actitud de otra época, 
después de haber cesado los motivos 
que la justificaron, n i el señor Giges 
Aparicio hallaría hoy un sér humano 
á quien dar los buenos días. 
Las guerras, y otras luchas son moti-
vadas por un conflicto de intereses y 
de ideas. Cuando cesa el conflicto por 
cualquier causa ó hecho consumado y 
'aceptado ¿por qué entonces no olvidar 
injurias y amarse de veras, cuando el 
jafecto íntimo es entonces la convenien-
cia de todos? 
Tan ociosa es esta úl t ima pregunta, 
que la Naturaleza, sin reflexión y sin 
andiearnoslo, nos lleva por instinto á 
practicar el bien de la solidaridad hu-
mana. 
E l R teiano M l n e z 
Mañana regresa á la Madre Patria, 
después de año y medio de residencia 
en Cuba, nuestro ilustre amigo y cola-
borador el Padre Graciano Martínez, 
miembro preclaro de la esclarecida Or-
den de San Agustín, que tantos hijos 
beneméritos ha dado á la Iglesia. 
E l Padre Graciano deja en la Ha-
bana un número considerable de amis-
tades y simpatías, y de su sabiduría, 
de su cultura, de sus relevantes aptitu-
des de literato y de sus envidiables con-
diciones para la oratoria religiosa, de 
la que es actualmente un paladín in-
signe, eonseryaremos todos un recuer-
do indeleble. Las columnas del D i a r i o 
d e l a M a r i n a se han visto honradas 
muchas veces con las producciones de 
su pluma, que es maestra en la prosa y 
en la poesía, bajo cuyos aspectos re-
cuerda siempre la manera diáfana y 
elegante del más puro clasicismo espa-
ñol. 
En este mismo número se despide el 
sabio y virtuoso agustino del pueblo de 
Cuba, en el cual tan entrañables sim-
patías deja, con una sentida y primoro-
sa poesía, que habrán de leer con gra-
t i tud, admiración y amor cuantos sien-
tan vivísimo interés por esta hermosa 
y hospitalaria tierra y sepan saborear 
las hondas bellezas de la rotunda lírica 
castellana. 
A bordo del trasatlántico "Reina 
María Cris t ina" se despide mañana pa-
ra España, llamado por su Orden, el 
ilustre hijo de Asturias que en la Ar -
gentina, Alemania, Estados Unidos y 
ahora en la Habana tantas pruebas ha 
dado de su talento, de sus virtudes y 
de su saber; y al despedirlo nosotros 
con el sincero cariño que se debe á los 
amigos y compañeros, le deseamos una 
travesía feliz y una serie intermina-
ble de triunfos y bienandanzas en aquel 
hidalgo solar de nuestros padres. 
T 
L o s a m i g o s 
d e E s p a ñ a 
I I 
En el extranjero no solamente tene-
mos enemigos que nos odian, nos des-
precian, deprimen nuestra grandeza y 
nos persiguen, sino que también tene-
mos amigos que nos defienden, vuel-
ven por nuestra honra y proclaman 
nuestra grandeza. 
Un importante periódico inglés aca-
ba de salir á la defensa de España y la 
Mama "noble, sufrida, gloriosa, grande 
é invenc ib le . . . " y termina señalán-
donos el punto donde se fraguan á la 
sombra y á rrmcha distancia planes in i -
cuos contra ella. ¿Y qué coincidencia!, 
este periódico que así nos defiende y 
se pone á nuestro lado para luchar, es 
católico, The Catholic World. 
Una revista alemana (1) publicó una 
serie de artículos, titulados "Cuadros 
de Castilla" donde pinta con los colo-
res más halagüeños y simpáticos nues-
tra honradez, nuestras costumbres y 
toda nuestra manera de ser. _ 
En otra, titulada "Pastor Bonis 
un viajero, que visitó nuestro país, 
"no se bastaba de ponderar la noble 
llaneza de los castellanos, la increible 
generosidad de su hospedaje, su pulcri-
tud y cu l tu r a . . . " Estas confesiones, á 
la verdad, nos parecen justas y nos hon-
ran, y si fuesen exageradas, _ se debe-
r ían al amor que á España tienen sus 
autores. ¿Y quiénes son estos? Por 
otra coincidencia, las revistas son ca-
tólicas y católicos los que escriben esos 
artículos encomiásticos de España. 
Como católico es también Alban Stolz, 
que llama á España la tierra de sus 
ensueños, y la propone á sus paisanos 
de allende el Rim. como se propone á 
los niños malcriados, eU ejemplo de 
aquellos á quienes deben imitar. (2) 
A l lado de la industria de difama-
ción contra España que existe en la 
Alemania protestante-judaica, se ha 
establecido .una agencia de mforma-
ción, ó mejor dicho, de rectificación, 
en Coblenza, donde se recogen y desha-
cen las calumnias y vejaciones que con-
tra los españoles, directa ó indirecta-
•mente á' diario se forjan en la prensa 
para hacernos aborrecibles y desprecia-
bles á las otras naciones con gran de-
trimento de nuestra honra y. más to-
davía, de nuestros intereses. Esta ofi-
cina, como se ve. además de mostrarnos 
sus autores grande afecto y simpatía, 
nos presta incaleulables servicios. Y 
coincidencia, el fundador de esta agen-
(1) Historische-Politische Blatter. 
(2) Spanische, fürdie gebildete Welt. 
Pandada 1752. 
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cía es un sacerdote católico, el doctor 
Kanpmann. 
Y si, dejando al extranjero, quisié-
ramos examinar detenidamente los per-
sonajes españoles y echar una ojeada 
por la historia de nuestras desdichas, 
de seguro, que encontraríamos innume-
rables coincidencias. ¿ Quién entregó 
traidoramente el castillo de Figueras 
en la invasión francesa? ¿Quién abrió 
las puertas á Napoleón para que sus 
tropas, en son de amistad, ocuparan 
todg, la Península? ¿Quiénes favore-
cían en España la causa de los france» 
ses ? | Quiénes cooperaron á la comple-
ta independencia del Nuevo Mundo? 
Sin entrar en discusiones, sólo quiero 
notar 'la coincidencia señalada por un 
libro muy anticlerical, que al hablar 
de la independencia del Nuevo Mundo 
y de la ruina de España, dice: " A la 
cual se cooperó, sin duda, primero con 
la invasión francesa. . ." Y después 
con el levantamiento de Las Cabezas 
de San J u a n . . . Y callemos otras co-
sas. 
¿Y cómo se explica que un español, 
Picomell, fuera en 1789 á revolucionar 
á Venezuela y de allí, persegúido, pa-
sara con el mismo f in á Guatemala? 
¿ Cómo se explica que el virrey Hidal-
go Cisneros jugara tranquilamente al 
tresillo, mientras en Buenos Aires se 
desarrollaban tales sucesos que dieron 
por f i n la independencia de aquel país? 
¿ Cómo la entrega de la Esmeralda y 
la bochornosa é inconcebible derrota de 
Ayacucho? ¿ Cómo la conspiración de 
españoles en Méjico y otras partes, la 
destitución de Apodaca y 'la entrega 
que de Méjico hizo D'Donojá, tan 
pronto como llegó con su escuadra á 
Veracruz, quedando él después de ca-
pitán general del ejército mejicano á 
las órdenes del emperador Iturbide, con 
quien luego se puso de acuerdo? ¿Y 
cómo se explican otros muchos hechos, 
como la sustitución de generales acre-
ditados y valientes por otros que, ó no 
lucharon, ó fueron siempre de derrota 
en derrota? Los historiadores, algunos 
de ellos, lo mismo españoles que ex-
tranjeros, dan satisfactorias explica-
ciones, y yo en ellas veo una rara coin-
cidencia, y es que todos esos personajes 
eran cofrades de cierta hermandad 
que, según dicen, tiene por f in princi-
pal el perseguir la Religión Católica. Y 
dicen más, dicen que así persiguen á 
la Religión, porque en su ruina ven 
la ruina de España, y que persiguen 
también á España, porque en su ruina 
ven la ruina de la religión. 
p. R. MANJON. 
Centro de la Propiedad 
Urbana de la Habana 
Habana, Agosto 18 de 1910. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor nuestro: 
Hemos leído la carta que el general 
señor A . Regó, publica en " L a Pren-
sa"; y como nos parece conveniente 
contestarla, le rogamos dé cabida en 
eu acreditado periódico, á las siguien-
tes l í nea s : 
Sostiene el señor Regó, que el único 
medio de que el servicio prospere, y 
sea lo que debe ser y lo que la ciudad 
de la Habana necesita que sea, es sa-
carlo de la administración oficial y en -
tregarlo, durante cierto tiempo á una 
empresa particular que lo administre 
y lo lleve por interés propio, primero, 
para beneficio del Ayuntamiento, 
después, al máximum de fomento y 
de producción. 
No estamos conformes con ese crite-
rio. Entendemos por el contrario, que 
si el acueducto se entregara á una em-
presa particular, el servicio sería mu-
cho peor que en la actualidad. 
No hay que pensar que el particu-
lar, por su propio interés,* y mucho 
menos por el interés del Ayuntamien-
to, se afanase en prestar un buen ser-
vicio. Mientras mejor fuese el servi-
cio, menor seria la utilidad. E l parti-
cular que se hiciera cargo del acueduc-
to, iría buscando un lucro. No hay 
que esperar que antepusiera el interés 
colectivo á su interés particular, porr 
que son puntos que no deben perderse 
de vista, que se trata de un servicio 
obligatorio; y que la competencia no 
sería posible. 
Cuando una empresa sirve mal al 
público, los que reciben el servicio, 
tienen el derecho de unirse y de co-
mún acuerdo, dar por terminado el. 
contrato, privando así al concesiona-
rio de las utilidades del negocio. Ese 
es el único medio, capaz de obligar á 
ios empresarios 'á que mejoren el ser-
vieio; porque, nos parece lógico pen-
sar, que pueda acudirse á la adminis-
tración le exija al concesionario que 
mejore el servicio, cuando se empieza 
por reconocer y proclamar, la .incom 
petcncia de la administración, para 
mejorar el servicio. ¿Por qué no pue 
de el Gobierno mejorar el servicio? 
No se diga que no tiene dinero, porque 
ahí están los dos millones de pesos y 
ahí están también las utilidades del 
Canal, que es precisamente con las que 
el señor Heydrich piensa realizar las 
obras. Si el Gobierno no es capaz de 
mejorar el servicio, ¿por qué pensar 
que lo sea para algo más difícil: para 
exigir del concesionario, que antepon 
ga los intereses y la conveniencia ge 
nerales, á sus intereses y á su conve 
niencia particulares ? 
Esto sin contar con que si los em 
pleados del Gobierno son ineptos para 
hacer las obras igualmente lo serían 
para inspeccionarlas, 
¿Por qué hubo necesidad de adqui-
r i r el acueducto del Vedado?. Porque 
no era posible corregir las deficiencias 
y las irregularidades del servicio, por 
estar en manos de una empresa parti-
cular. Y dígase lo que se quiera, en 
contra de la capacidad de la adminis 
tración, eso se dice, ha mejorado nota^ 
blemente. 
¿ Por qué hubo necesidad de adqui-
r i r el acueducto de Jicotea? Pues por 
la misma causa. 
¿ Qué tal es entre nosotros el servicio 
telefónico colocado en' manos de una 
empresa particular por obra y gracia 
del Gobierno? Y téngase en cuenta, 
que este no es un servicio obligatorio; 
que los suscriptores pueden amenazar 
á la empresa, con borrarse 'á centena-
res, como se ha intentado varias veces, 
sin resultado favorable. Los abonados 
al teléfono, agradecerían á los defen-
sores del arrendamiento del Canal, 
que les indicaran, los medios de que 
pudieran valerse, para conseguir que 
el Gobierno obligara á la empresa á 
prestar un buen servicio. 
De modo, que nuestra opinión está 
basada en la experiencia, en hechos 
prácticos. Y si .se quiere otro hecho 
práct ico, pregúntese á los matanceros 
:qué tal les va en el acueducto de Ma-
tanzas del que es condueño el señor 
Heydrich? Véase que los hechos prác-
ticos que Citamos, comprueban nues-
tro criterio, no ya en tesis general, si-
no también especialmente en cuanto ai 
concesionario que trata de hacer la 
felicidad de los habitantes de la Ha-
bana. 
Si se tiene en cuenta que de algún 
tiempo á esta parte se viene notando 
gran escasez de agua y grandes defi-
t 
J A Q U E C A , N E U R A L G I A 
y d e m á s f o r m a s d e 
sue len ser ind icac iones de pobreza de sangre ó 
d e b i l i d a d nerv iosa , y se c o m b a t e n ef icazmente c o n 
las P i ldoras Rosadas d e l D r . W i l l i a m s , e l t ó n i c o de 
probados m é r i t o s pa ra l a sangre y pa ra los n e r v i o s . 
T o d a f o r m a de anemia ó d e b i l i d a d , p r o d u c e do lores 
de cabeza, y su c u r a c i ó n debe p rocu ra r se p o r e l 
m é t o d o r a c i o n a l de en r iquece r l a sangre y f o r t i f i c a r 
los nerv ios , y n o c o n ca lman tes que p r o d u c e n efectos 
po r e l m o m e n t o á costa de m a y o r s u f r i m i e n t o 
d e s p u é s . 
La Sra. Asunción Merino Vda. de Río, Superintendente en la Escuela 
Nacional de Ciegos en México (calle Encarnación), certifica: "Por 
algunos años esture en un estado de gran debilidad, sufriendo princi-
palmente de constantes dolores de cabeza, cansancio, palidez, falta de 
memoria, eto. Entonces vivía en Saa Juan Bautista y mi esposo el 
Dr. Alejandro del Río, médico titulado de la Universidad déla Habana, 
me hizo tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por no haberme 
resultado otros medicamentos. Estas pildoras me devolvieron la salud 
fortaleciéndome para las tareas que actualmente desempeño. Puede 
publicarse, en prueba de gratitud." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
ciencias en el servicio, y que hay en 
el Departamento de Obras Públicas 
un al'to funcionario que tiene interés 
en el asunto, bien puede llegarse á la 
conolusión de que se ha venido prepa-
rando el terreno. 
Aunque fuese cierto, lo que sólo en 
hipótesis puede admitirse, que la ad-
ministración oficial fuera incapaz de 
realizar las Cbras, de administrar í el 
acueducto, como debe administraiíse, 
y de colocarlo en su máximum de pro-
ducción, creemos que nuestro deber 
sería coadyuvar, con todas nuestras 
fuerzas, á que el Gobierno pudiera 
hacerlo; porque entendemos que esa 
í:declaraJtoria oficial de incapaeidad," 
per judicar ía , considerablemente al 
puehlo de Cuba; máxime cuando se 
trata de obras tan sencillas, máxime 
cuando los estudios están yo. hechos 
por la adminis t rac ión; máxime cuan-
do se cuenta con dineio para hacer 
las obras. Por eso, por esa razón, que 
el .Centro no pierde de vista, nos opo-
nemos también al arrendamiento del 
'Canal. 
Sin que por ello pueda n i deba en-
tenderse, que tratamos de formar 
una asamblea "const i tuyente;" n i 
que pretendemos arrogarnos las ini-
ciativas, que, según el señor Regó, en 
determinados momentos, debieran 
part i r del Centro de Veteranos. 
iNo se ha acordado mezclar en el 
asunto á los Veteranos de la inde-
dendencia por más que todos nos 
damos cuenta exacta, de lo impor-
tante que sería, para el éxito de nues-
tras gestiones ese apoyo tan valioso. 
¡Nosotros nos hemos limitado á soli-
citar el concurso de los elementos que 
resul tar ían perjudicados con el arrien-
do del Canal: los propietarios, los co-
merciantes, los industriales, los habi-
tantes toidos de esta ciudad. 
Por lo demás, la idea no hubiera 
sido tan descabellada como la quiere 
dar á entender el señor Pego, al ex-
clamar: ¡Nada más que eso faltaba;! 
no hubiera sido tan descabellada re-
petimos, cuando' el propio señor Re-
gó, no como un particular, no como un 
veterano, sino en «u carác ter de Vice-
presidente del Centro de Ve-íeranos, 
ha ereido necesario y conveniente ter-
ciar en el debate y apoyar pública-
mente la idea del arrendamiento. 
Después de lo dicho, nos parece 
innecesario ocuparnos de demostrar 
que los que nos oponemos al arriendo 
procedemos, como lo afirma el señor 
Regó, molidos por pasiones persona-
les, por celo®, por am.bición, por envi-
dia, etc. ¿Qué pasiones, ni qué celos, 
ni qué envidia n i qué ambición ? Dis-
cutamos con razones y con hechos, y 
no con frases de efecto. 
Dándole las gracias por la publica-
ción de esta® líneas, quedamos de us-
ted atenitos y S. S. 
GEl Marqués de Esteban.—Dr. Ca-
brera Saaveldra.—Dr. Juan Santos 
Fernández .— Dr. José Genaro Sán-
chez.—¡Carlos de Zaldo — Ldo. Juan 
•Carlos Andreu.—Juan Palacios—Jo-
sé Mar ía Berriz.— Ernesto Sarrá . -— 
Dr Manuel Enrique 'Gómez.—Mar-
cos Canales.—Angel J. Pá r r aga . 
Por el "Congreso Español 
contra l a j u b e r c u l o s i s " 
Importante reunión.—Cooperación el» 
los Centros Regionales. 
Con relación al asunto en que nos 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Gran depósito almacén de Bri l lan-
tes sueltos á granel. Joyer ía con B r i -
llantes, fina. Joyer ía sin trillantes, 
corriente en oro 18, 14 y 12 kilates. 
C A S Á F U N D A D ! E N 1 8 3 9 
Mura l l a 37, altos Teléfono 6 8 5 
Gran existencia en Relojes Suizos 
para señoras y caballeros. 
E l Reloj A . B. C. y Caballo de Ba-
talla. Páikrioa creada hace 141 años. 
ocupamos ayer en nuestro editorial <t 
nos envía la siguiente información.-' " 
Bajo la Presidencia del señor MinisJ 
tro de España se reunieron en la no' 
che del pasado martes, en los salones 
del Casino Español, los señores Prosí 
dentes y Secretarios de los principales 
Centros Regionales Españoles y Uüa 
representación de los señores Directo-
res de las Casas de Salud de esos Cen-
tros, con objeto de acordar en la forma 
que esas poderosas y útiles Asociacio-
nes porticulares debían cooperar á los 
trabajos que lleva á cabo la Delega, 
ción Cubana al Congreso Español de 
la Tuberculosis, para el mayor auge v 
lucimiento de esa hermosa fiesta del 
saber, que ha de tener lugar en la se-
gunda quincena del próximo mes de 
Octubre, en la progresista capital de 
Barcelona. 
A ese acto concurrieron, además, los 
doctores Diego Tamayo y J. A. López 
del Valle, Presidente y Secretario Ge-
neral, respectivamente, de la Delega-
ción Cubana á ese Congreso. 
E l señor Ministro de España, en 
frases sentidas, dió cuenta de cuál era 
el ohjeto de la reunión,, de sus nobles 
propósitos por cooperar á los trabajos 
de la Delegación y del deber en que to-
dos estamos de contribuir al mejor éxi-
to de un Congreso, que como el que ha 
de celebrarse en Barcelona, tiene un 
fin altamente humanitario y científico 
y que con tal objeto había convocado 
á los señores Presidentes da los Cen-
tros Regionales, en la seguridad dé que 
dado su altruismo, habrían de simpati-
zar con esa idea. 
Exhortó el señor Ministro á los Pre-
sidentes de las distintas Sociedades Re-
gionales Españolas, para que tomasen 
parte activa en los trabajos que la De-
legación realiza en favor del Congreso 
é indicó la forma más apropiada p.ira 
que esa cooperación de los Centros Re-
gionales, fuese práctica y provechosa. 
E l doctor Tamayo, como Presidente 
del Comité Ejecutivo de la Delegación 
Cubana, dió cuenta de los trabajos y 
de la finalidad del Congreso, en el que 
por tratarse de un problema tan vasto 
y tan amplio como el de la Tuberculo-
sis, todos caben y á todos interesa. 
E l doctor Tamayo se extendió en 
muy atinadas consideraciones sobre lo 
que ese Congreso era y lo que él signi-
ficaba. 
E l doctor Várela Zequeira, resu-
miendo las ideas allí emitidas, hizo mía 
proposición que fué aprobada por una-
nimidad, relativa á enviar una invita-
ción oficial á los señores Presidentes 
de los Centros Regionales, para que 
designando un Delegado al Congreso, 
remitan las memorias y antecedentes 
todos de esas instituciones, que demues-
tren la parte activa que toman en la lu-
cha anti-tuberculosa. Igualmente se 
acordó interesar de esos Centros "Re-
gionales, que cada uno, en la medida 
de sus fuerzas, contribuya á la inscrip-
ción de socios del Congreso, para arbiv 
trar recursos en favor del mismo. Loa 
señores Santeiro, Presidente del Casi-' 
no Español y Conde de Sagunto, Pr<* 
sidente del Centro Castellano, hicieron 
ofertas muy valiosas, para contribuir 
en nombre de esas sociedades, en favort 
del Congreso. 
Las inscripciones para el Congreso! 
pueden hacerse en casa del doctor Ta-
mayo, Amistad número 61 ó en la Se-
cretaría de Sanidad á los doctorea 
Sánchez Agramonte y López del Valle, 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
ALIMENTO SIN D U L C E 
E n r i q u e c e y A u m e n t a l a L e c h e 
Maxtín N . Qljrm, Representante, Mercaderes número 2. Habana. 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Bus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mas de Yf ' ^ t anos. Millares de «nfermos, curador responden de sus buenas propiedades. Toao los médicos recomiendan, 
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Jos que facilitan toda clase de datos y 
antecedentes con respecto ai mismo. 
A l terminar la reunión, que fué en 
éxtremo cordial, y en la que todos die-
ron pruebas de su entusiasmo en favor 
del Congreso, los concurrentes fueron 
obsequiados espléndidamente por el se-
ñor Santeiro, quien tuvo las mayores 
galanterías para los concurrentes. 
E n h o n o r d e l 
S r . D i a z d a V i l l e g a s 
Ayer quedó cerrada la inscripción 
para el almuerzo íntimo que ofrece-
rán el próximo domingo, en el botel 
<£ Inglaterra ," al señor Marcelino 
Díaz de Villegas, sus amigos, de la 
Banca, el Comercio y la Industria, 
con los nomibres de los siguientes se-
.fíores: 
Juan G. Pumariega. 
Manuel Santeiro. 
C. García Zabala y Ca. 
Ezequiel García Zaibala. 
José A . Trémols. 
Eugenio L . Azpiazo. 
Domingo Espino. 
Francisco Nonell. 
Miguel Oriol . 
José Rodríguez GelaT^ert. 
Rafael Fernández Marina. 
Antonio G. Zamora. 
Pedro J . Roig. 
OP. González Pico. 
• Magne Kjellesvig. 
Antonio Colás. 
P O R L A S J l F I C I I i S 
© G G R f 3 T f \ R I A D t ü 
G O B B R N ^ G I O I N 
Muerto por un rayo 
Según noticias recibidas en la iSe-
cre ta r ía de Gobernación, ayer fué 
muerto por un rayo el vecino del po-
fblado de Cabaiguán (Santa Clara), 
íblanco don Juan García. 
Lo de San Juan y Mart ínez 
: En atención á lo telegrafiado ayer 
íá la iSecretaría de Gobernación por el 
Alcalde Municipal de San Juan y 
[Martínez, al darle cuenta de la mani-
festación pacífica organizada en di-
oho pueblo, pidiendo "pan y traba-
j o , " el Secretario interino del citado 
departamento envió á la autoridad 
¡mencionada el siguiente telegrama: 
"Secretario Obras Públicas ordenó 
ayer comenzar trabajos ahí inmedia-
tamente, empleando mayor número 
posible braceros. 
"iSecretario Hac i enda ' s i t uó fondos 
al efecto. 
"Asegure vecinos Gobierno se preo-
cupa con gran interés situación co-
marca y cont inuará atendiendo nece-
sidades públicas con trabajos sucesi-
vos." 
S E C R E T A R I A D f e 
O P T A D O 
E l Congreso Pan-Americano 
E l Ministro de Cuba en la Argenti-
¡na pasó ayer el caMegrama siguiente 
al Secretario de Estado: 
"Buenos Aires, Aigosto 18. 
Anodhe celebró la iConferencia una 
sesión solemne en honor del difunto 
Presidente de la República de Chile. 
E l 27 del actual se celebrará la sesión 
de clausura. La Conferencia aprobó 
hoy los acuerdos propuestos por la 
Comisión que trata de la-pol icía sa-
lataria, presentados y defendidos por 
la Delegación de Cuba. 
García Vélez." 
Los funerales de Montt 
E l Cónsul de Cuba en Bremen remi-
tió ayer el siguiente cable: 
"Secretario de Estado.—Habana. 
Ordenes cumplidas. Representación 
Chile agradecida simpatía Presiden-
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
<íe pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Perca para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
OARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para lo§ Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
"VIUDA DE SARRA E HIJO" 
te, Gobierno, pueblo de Cuba. Cadá-
ver mañana Berlín para funerales.— 
Navarrete." 
E l desfalcó de Par ís 
E l 'Cónsul de Cuba en Par í s , que dió 
cuenta del desfalco ocurrido en aquel 
Consulado, envió ayer el siguiente ca-
ble: 
" P a r í s , Agosto 18.—Autor Carlos 
Pascual.—Sainz." 
Pésame 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, acompañado del Director del 
Protocolo, señor Patterson, hizo &yer 
tarde una visita al Encargado de Ne-
gocios de Chile, Sr. Puelma, dándole 
el pésame en nombre del Gobierno y 
el pueblo de Cuba, por el fallecimien-
to del Presidente de aquella Kepúbli-
•ca, Sr. Montt . 
S E C R E T A R I A D B 
I I N S T R l J & G I @ N P U B L * I G A 
Circular 
(Habana, Agosto 18 de 1910. 
A los Maestros públicos 'de la Pro-
vincia de la Habana. 
E l Congreso de la República, por 
ley de fecha 30 del pasado mes de 
Junio, se ha servido conceder un pre-
mio, en efectivo al mejor maestro de 
la .Nación y otro al mejor maestro Je 
cada una de las provincias, y el dia 
31 del actual t e rmina rá el plazo seña-
lado para que presen'ien sus solicitu-
des aquellos maestros que deseen to-
mar parte en el hermoso concarso 
•que entre todüo ellos ha quedado 
abierto. 
Cábeme afortunadamente, la hon-
ra de encontrarme al frente de la ins-
trucción primaria de esta provincia 
en los días en que esas solicitrudes pue-
den presentarse y acaso me corres-
ponda itamibién, dentro del período 
transitorio en que me toca desempe-
ñ a r esta Superintendencia, el honor 
inmerecido de presidir la Comisión 
encargada de discernir el premio pro-
vineial de la Habana, de acuerdo con 
el Reglamento aprobado al efecto. Y 
como esa feliz circunstancia me per-
mite disfrutar como maestro, la sa-
tisfacción de contribuir en algún mo-
do al premio que se concede á mis 
compañeros, he considerado como un 
deber que me obliga, más por el espí-
r i t u de solidaridad que me une al Ma-
gisterio que por razón del cargo que 
hoy ejerzo, dirigirme por medio de es-
ta Circular á mis compañeros los 
maestros de esta provincia, invitán-
doles á todos á que se presenten al 
concurso abierto á vir tud de la Ley 
citada, producto de un mensaje del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública. 
Un premio se concede solamente pa-
ra el maestro de más méritos en la 
Nación y otro para el más distinguido 
de cada provincia; pero á tan corto 
número de distinciones siempre es un 
alto honor presentarse como aspiran-
te porque ello revela el noble estímulo 
•que debe animar siempre á los educa-
dores de la niñez y porque de esa ma-
nera al más legítimo de los concursos 
acudirá en honrosa l i d el mayor nú-
mero de los que han sido llamados á 
ella. 
Nuestra profesión ha entrado por 
sueHte en una nueva era; el reconoci-
miento de sus virtudes y esfuerzos se 
hace legít imamente por el Jefe del 
Estado, la aspiración suprema de que 
sus derechos sean reconocidos y sus 
haberes aumentados, parece ser una 
realidad no remota; en nuestros días 
la opinión se manifiesta de modo fran-
co al lado de los modestos educadores 
de la infancia y el país repite por bo-
de sus hombres más distinguidos 
que el Majgisterio será el sositén de las 
instituciones del porvenir, porque tie-
ne, por misión formar el corazón y 
elevar el carácter de los futuros ciu-
dadanos "e la. República. 
Corgo antiguo maestro de esta pro-
vincia, lleno de satisfacción al' obser-
var el reconocimiento que se hace de 
los méritos que corresponden á una 
clase á que tengo el orgullo de per-
tenecer, me permite secundar el lla-
mamiento dirigido á los maestros, pa-
ra que entre tantos buenos educado-
res podamos tributa.r los debidos ho-
nores del triunfo, al que sea conside-
rado como el mejor de nuestros com-
pañeros de profesión, en cuyo home-
naje, honrándonos, participaremos 
cuantos hemos hecho de ella un culto 
y un apostolado. 
(f ) Luciano Tt. Martínez. 
Superinltendente Provincial de Es-
cuelas de la Habana, en Comisión, 
© B G R B T A R I A 
D B A Q R I G U U T U R A 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricul tura ha 
dispuesto se adquiera suficiente nú-
mero de ejemplares del folleto que con 
modelos de actas, ha recopilado y 
adaptado el señor Gonzalo Alfonso, 
para que por él se r i jan los señores 
Alcaldes Municipales, en lo que res-
pecta al servicio del registro pecuario, 
á cuyo efecto se les remit i rá un ejem-
plar. 
Marcas de ganado 
Pnr esta Secretar ía se han conce-
dido las marcas para señalar ganado 
solicitadas por los señores Angel Ñá-
peles González, Antonio Oquendo 
Núñez, Abelardo Mart ínez Pérez, 
Joi-ge Wilson, Manuel García Soea-
rrás , Luis Sabás, José Piloto, Tran-
quilino Cruz, Félix Ravelo Pérez, 
Tuñón, Bernardo y Gallo, Antonio Pe-
ña González, Leonor, Alfaro, Manuel 
Moreno, Marcelo Moya Gutiérrez, Pe-
dro Portuondo, Lino Jiménez, Juan 
Medina Alejandro, Sotero Campos, 
Pedro Caballero y Alejandro Lazo. 
ce 
O A L A P R U E B A . 
Eo cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL 
de HOSTETTEB 
es la única mediciaa 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y dará convencido. que» 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médica de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón SI, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
Camagüey, por renuncia de don Dig-
no A. Mestre. 
Hortensia Sánchez Pérez, Adminis-
tradora de Correos de Capdevila, (Ha-
bana) en la vacante por renuncia de 
Carlos Pulido. 
Pelix ¡Stiven Palacios. Mensajero 
del Centro telegráfico de Santiago de 
Cuba., en la vacante por cese de En-
nque Diaz Sánchez. 
José A. Fernández, Auxil iar de Co-
rreos do la Oficina de Colón, por as-
nso de José E. Mora. 
Carlos Pulido, Mensajero de la Ofi-
na de Correos de Capdevila, por re-
nuncia de Feliciano V . Bri to 
Fidel Abasca'l, Mensajero del Ccn-
'tro telegráfico de Camagüey, por as-
censo de Santiago Porrero. 
Desti tución 
Se ha aeondado la destitución del 
uxiliar de la Administración de Co-
'eos de Bayamó Emilio Plana, por 
abandono de destino. 
Nuevas Oficinas 
Han quedaido abiertas al servicio 
público las siguientes Oficinas: 
Pan de Azúcar, en la provincia de 
inar ¡del P ió , cerca de Vinales; y 
'Gruayacanes, en la provincia de Ca-
magüey, situada en el Ferrocarril de 
Cuba, entre Majagua v Ciego de 
Avila. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
H I E L O Y H E L A D O S C o m p a ñ i a F r i g o n f i c a Cubana 
Manía 44, Teléfono 5526.-PRECI0S REDUCIDOS 
HIELO—Para establecimiento, 10 centavos arroba.—Para familias, 12V2 
centavos. . ... , . . 
HELADOS—De todas clases servidos á domicilio en sorbeceras de to-
dos tamaños, tortonis, chocolate bizcochado, tortonis de ooco, naranjas gla-
ces, á $1.20 docena. _A . 
Mantecados y cremas de todas clases, a ?1.50 el gaion. 
Helados de tedas classs de frutas del país y extranjeras, a $1.25 galón. 
Leche esterilizada, humanizada, modificada y concentrada en litros y 
medias botellas. 
Descuentos especiales para ios establecimientos. 
C2319 26-9 A 
S E C R E T A R I A D f c 
S A N I D A D 
En el Hospital número 1 
En la mañana de ayer el doctor Va-
rona Suárez, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, estuvo en el "Hospital 
Número-Uno," con objeto de inspec-
cionar las obras de reparación y mejo-
ra que se están llevando á cabo en ese 
establecimiento consistentes en la am-
pliación de la sala de operaciones y la 
nueva pavimentación de las salas MoU-
talvo, Saez, Lebredo, Pagés, Mestre y 
Dumás. 
Los trabajos que se llevan á cabo en 
el "Hospital Número Uno," están ba-
jo la supervisión del director del esta-
blecimiento, lo que constituye una ven-
taja para el Estado, puesto que las 
obras se realizan con esmero, y econo. 
mía. 
Además de las obras citadas se es-
tán llevando á cabo trabajos de mejo-
ras en los departamentos de enferme-
ras, en la dirección y en los corredores 
todos del establecimiento. 
E l señor Secretario visitó los distin-
tos departamentos del Hospital y muy 
especialmente el Asilo "Petronila Gó-
mez," donde se encuentran recluidos 
•los ancianos desamparados. E l doctor 
Varona Suárez quedó muy satisfecho 
del orden y de la limpieza que se ob-
servan en todas las salas y principal-
mente en la parte destinada al Asilo 
antes mencionado. 
E l doctor Varona Suárez se propone 
reiterar su visita al "Hospital Número 
Uno." siguiendo el plan que se tiene 
trazado de ejercer una constante ins-
pección en los distintos Asilos y Hos-
pitales dependientes de la Secretaría. 
D C G O r * ! U N i G A G I O ! N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Juan Manuel Feliú, Administrador 
de la Oficina de Correos de Martí , 
El único remedio que cura las y 
diarreas de los niños, incluso en ^ 
t5 la época del destete, hasta el punto |ip 
de restituir á la vida á enfermos ^ 
^ irremisiblemente perdidos, es el 
1 E L I X I R E S T O M A C A L 
^ d e 
«S Í 
é S A Í Z D E C A R L O S l 
^ {STOMALIX) $ 
1̂ y enlos adultossuprime los cólicos, ^ 
A quita la fetidez de las deposicio-
J nes, el malestar y los gases, es 
* antiséptico y cura las diarreas y 
^ disenterias crónicas de los paises ^ 
A cálidos, que tanto atacan á sóida- ¡¿ 
2 dos, marinos y colonos, agravando [T 
™ su situación y obligándoles á veces W 
á emigrar. 
« VIGORIZA lo mismo el estómago ^ 
que el intestino poniendo al orga- \L 
u nismo en condiciones de resistencia ÍT 
y cura la anemia y clorosis cuando w 
van acompañadas de DISPEPSIA. & 
De venta en / « principales ftmacittt ^ 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remita par corras folleto \ quien lo pl 
EWD |L 
di F 
J. RAFECAS, Obrapía 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, antl-
nervioso, ^ulmofosfol contra la tos y males 
del pecho! Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
2241 Ag. 1 




c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
L a b o r a t o r i o s " E S C O " , B A I S 1 E T J X (FranoP 
y en Todas BuemM Fa,rma.ciaa 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
18 Agosto 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros : Pinar del 
Río, 762.18.—-Habana, 762.90—Ma-
tanzas, 762.34.—Camagüey, 763.66.— 
Santiago de Cnba, 762.64. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 25.0, máxima 32.4, mínima 
24.0.—llábana, del momento 27.2, má-
xima 32.3, mínima ' 24.0.—Camagüey, 
del momento 25.8, máxima 32.2, mí-
nima 22.8.—Santiago de Cnba, del 
momento 29.0, máxima 31.6, mínima 
23.7. 
Viento : Pinar del Río, NW, flojo.— 
Habana, SE. 2.5 metros por segundo. 
'Matanzas, E. flojo.—Camagüey, cal-
ma.—Santiago de Cuba, ENE. flojo. 
Lluvia en las iiltimas 24 horas: Pi-
nar del Río, lloviznas.—Matanzas, 1.0. 
—'Camagüey, 2.1 milímetros. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante, NE, velocidad 5.4 metros por 
segundo. Barómetro á las 4 y), m., 
759.42. ' 
—«—a** — 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
La Sección Civil de esta superiori-
dad ha declarado sin lugar la casa-
ción interpuesta por el procurador 
don J. Zayas, á nombre ó represen-
tación del icenciado don Claudio 
González de Mendoza, como albacea 
de los bienes dejados por don Juan 
P. Bances Alvarez, contra sentencia 
dictada por la Audiencia de esta ca-
pital dictada en el contencioso-admi-
nistrativo. por él establecido, contra 
lo resuelto por la Secretaría do Ha-
cienda en 7 de Mayo del año próxi-
mo pasado, que declaró no haber lu-
gar una alzada deducida por aquél y 
en su consecuencia firme la liquida-
ción de derechos fiscales practicada 
de la herencia del Bances en. cuanto 
á dos legados instituidos á favor de 
R i c o s y 
pobres, p r í n -
cipes y aldea-
nos , m i l l o -
narios y jor-
naleros, todos 
a tes t iguan la 
inmensa re-
p u t a c i ó n y 
valor de las 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa oíigina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
C a d a pomito ostenta Ja f ó r m i u a en l a 
r o t u l a t a . J'regttntr usted á s u m é d i c o lo 
que o p i n a de l a s JPildoras del D r . A.yor. 
Preparadas por el DB. J. C. AYER y CIA-
LoweU, Mass., E. TJ. do A. 
una escuela y de una capilla estable-
cidas en E s p a ñ a ; cuyos autos son se-
guidos con el Ministerio Fiscal como 
representante de la Administración 
General del Estado. 
Señalamientos para hoy 
En la Sección de lo Criminal no 
hay. 
En la Sección Civi l t endrá efecto la 
vista del recurso de casación, por in-
fracción de Ley, interpuesto en el 
juicio de desahucio seguido por ddn 
José López (no el de " L a Moderna 
Poes ía" ) y Luis Nigín Rivas, contra 
Pedro Cruz.—'Ponente, Magistrado 
señor Revilla.—Fiscal, el interino se-
ñor Figueredo y Letrados los señores 
Sabí y Bustamante. 
E N L A A U D I E N C I A 
En la Sala Segunda continuó el j u i -
cio oral de la causa seguida contra 
Evaristo García y Manuel Valverde, 
por incendio, desfilando por el Tribu-
nal innumerables testigos. A hora 
avanzada se suspendió nuevamente 
para continuarla el próximo lunes. 
E l juicio que estaba señalado en la 
Sala Primera contra José Grandio 
Pérez, por infracción del Código Pos-
tal, se suspendió. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Segunda no hay. 
En la Sala Primera está señalado el 
juicio de la causa seguida, contra Jo-
sé, Abelardo y Vicente de la Orden 
Lastra y Benito Vieites y Mar ía Gon-
zález, por varios delitos. Juzgado de 
la Sección Segunda. 
Sentencia 
La Sala Segunda ha dictado sen-
tencia condenando á Manuel Laria 
Fanj i l , como autor de una falta de 
amenazas, á 30 días de encarcela-
miento. 
M e r e c i d o p r e m i o 
En la Exposición de Santiago de 
Compórtela, han obtenido Medallo de 
oro y Dipl'ona de Honor, el Licor de 
Berro y el Aguardiente Uva Rivera. 
E l Centro Gallego acaba de entre-
gar tan merecidos premios al señor 
Angel Fernández, de Sol 151/2, á quian 
por esite motivo enviamos nuestra fe-
licitación. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b i i s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L .A T K O F I C A L . 
Consecuencia de los celos.—Muerto 
por espiar. 
En una casa del Sudoeste de Lon-
dres se ha desarrollado un espantoso 
drama. 
Vivían en ella un actor, de cincuen-
ta años de edad, aipellidado Anderson, 
el hijo de éste y una actriz, miss Bes-
í;ie. que cuando no tenía contratas 
daba en su domicilio lecciones de de-
clamación. 
Los Anderson pagaban la mitad del 
cuarto y la otra mitad miss Bessie. 
Unos y otros tenían llaves distintas 
y habitacionos independientes. 
Pero Mr . Anderson, no obstante sus 
cincuenta años, se había enamorado 
como un loco de la actriz. 
Y se indignaba profundamente 
cuando sabía que ésta daba á hombres 
lecciones de declamación. 
Anderson hijo era muy amigo de 
miss Bessie; pero no estaba enamora-
do de ella. 
Gustábale, sí, organizar con ella 
partidas de campo. 
•Con frecuencia la ip re sentaba algu-
nos de sus amigos, que luego, á su vez, 
se 'convertían en amigos de la actriz. 
Estas amistades ponían frenético á 
Anderson padre, que, torturado por 
ios celos, reñía á su hijo y le ordena-
ba no hablara á sus caraaradas de miss 
Bessie. 
Hace varias noches ésta daha cla-
se á uno de sus discípulos, un joven 
M í n a l o : 
Neuralgia 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
> MINARD'S UNIMENT MFG. CO. South Framingham. Mass., £. ü. A. 
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
txuel Jrhnson, Obispo 58 y 55, Habana, 
que quería abrazar la carrera del tea-
tro. 
Anderson, escamado del tiempo que 
duraba la lección, se introdujo en las 
habitaciones particulares de la actriz 
y se envolvió en una cortina. 
Pero, al moverse, avisó de sai pre-
sencia á la maestra y al discípulo. 
Aquélla g r i t ó : 
—¡Un l ad rón ! 
Anderson, temiendo ser descubier-
to, apagó la luz eléctrica, y la habi-
tación quedó á obscuras. 
La actriz, aterrada, se refugió en su 
alcoba y cerró la puerta. 
E l discípulo sacó un revólver y se 
precipitó sobre Anderson, que aun no 
había logrado salir de s í u escondite. 
Ambos hombres lucharon en la obs-
curidad. Anderson, que estaba furio-
so, pues creía que el discípulo de la 
actriz era amante de ésta, intentó es-
trangularle. 
E l discípulo zafóse de sus manos, 
sacó un revólver y le disparó en tie-
rra, moribundo. 
—¡ Ya he matado al ladrón !—gritó 
entonces el discípulo. 
Y encendió la luz eléctrica. 
La actriz, medio muerta de miedo, 
salió de su alcoba y aproximóse a l 
cuerpo exánime de Anderson. 
A l reconocerle, lanzó un grito de 
asombro. 
— i (Si es mi compañero de cuarto!—« 
dijo. 
Anderson, con voz entrecortada, re-
puso : 
— ' S í . . . soy y o . . . He venido . . . im-
pulsado por los celos... A l a g u é la 
l u z . . . para no ser descubierto..., 
Y expi ró . 
E l suceso ha causado gran impre-
sión. 
Un hallazgo.—ios papeles de la Prin-
cesa. 
La Princesa Luisa de Cohurgo, h i -
ja del Rey Leopoldo I I , ha perdido 
sus papeles. 
He aquí la forma en que da la noti-
cia un periódico pa r i s i én : 
"Los habituales concurrentes á la 
'Comisaría de policía de la calle de 
Orteaux, en Charonne, se disputaban 
ayer, á primera hora de la tarde, co-
mo de costumíbre, con los insipectores 
de servicio, cuando entró un honrado 
cochero, con un voluminoso legajo de 
pa-peles bajo el brazo. 
" F u é t ímidamente á sentarse en un 
rincón obscuro. Y allí esperó que se 
le diera orden de acercarse. 
" E l secretario, con vago acento, in-
terrogóle al ñn. 
"—He encontrado esto en mi coche. 
M i úl t imo cliente, un señor muy ele-
'gamte, debió de dejarlo olvidado—ex-
plicó el auriga. 
" E s t o " era el legajo. 
" E l inapector lo cogió con curiosi-
dad y lo hojeó. 
"Pronto cambió de color, y excla-
mó : 
" — ¡ A q u í no se habla más que del 
Rey, de la Princesa y de la baronesa! 
" Y el secretario no se atrevió á re-
solver por sí mismo. 
" M . Deslandes, el comisario de po-
licía, tuvo que intervenir. 
"Compulsó, á su vez, los innume-
rables folios de aquel expediente, y 
quedó convencido de que tenía en las 
manos toda la documentación de los 
procesos entablados por la Princesa 
Luisa, hija del difunto Rey Leopoldo, 
centra la baronesa de Vaughan, des-
pués de la muerte del Soberano belga.' 
" U n abogado distraído—uno de los 
corresponsales, sin duda, de "mai -
t r e " Janson, el abogado consejero de 
la Familia Real—había evidentemen-
te olvidado aquella importante docu-
mentación en el coche de alquiler. 
' 'Los papeles han sido sellados, y se 
ibusca á su descuidado propietario. 
Todo induce :á creer que éste no tarda-
rá mucho en reclamar los documen-
tos." • 
M M U I 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2245 Ag. 1 ' 
*Dcimas ó C a b a i l e r o s 
qxte deseen tener el c u t í s fresco y 
rosado de los 15 a ñ o s , usen por l a 
noche E T E U S T A JTJVBJSTTTm y 
de d i a l a C R E M A C A R M I N , F u e -
r a a r r u g a s y barros.—Se vende en 
Bot icas y JPerfufnerias. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la m a ñ a n a ; — A g o s t o 19 de 1010. 
D E S D E C A T A L U Ñ A 
(Para el OiARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, Jidio 31. 
Esta c iudad c o n t i n ú a teniendo el 
malhadado p r iv i l eg io de ofrecerse á 
todo el mundo como el foco de los ra-
idicalismos po l í t i co s y sociales de Es-
p a ñ a ó por lo menos como el l uga r en 
donde con m á s frecuencia se t r a d u -
cen en hechos criminosos las propa-
gandas revolucionar ias . 
Y a es cosa sabida que los grandes 
centres manufactureros son terrenos 
m u y abonados para que en ellos a r r a i -
guen las semillas de los absurdos de-
m n t ó b e o s que ipueden considerarse 
como una plaga nacida de ciertas abe-
rraciones de la c iv i l i zac ión moderna 
ó como una cont ra d:e las ventajas que 
encuentran los pueblos en el goce de 
una ampl ia l i b e r t a d p o l í t i c a ; pero 
Pareelona sobresale en este concepto 
entre los d e m á s pueblos de su clase 
por efecto de haberse i n f i l t r a d o en e l 
' á n i m o de sus masas prole tar ias el es-
p í r i t u de r e b e l d í a contra todo gobier-
n o y autoridad! alentado inconsciente-
mente por las clases superiores que en 
;otras partes y por ins t in to de p rop i a 
c o n s e r v a c i ó n const i tuyen poderosos 
.elementos defensores d e l orden y de la 
i legal idad. 
(Barcelona es u n pueblo d e m o c r á t i c o 
•por excelencia; a q u í se confunden las 
'clases y las c a t e g o r í a s no tan sola-
'men'te en m u c h í s i m o s actos de la vida 
social, sino t a m b i é n en el in te rcam-
:bio de las ideas; a s í se ven por una 
par te m u y estendidas entre las cla-
ses superiores las ideas l iberales y re-
publieanias que en otras partes son 
c a r a c t e r í s t i c a s de las masas populares, 
y por o t r a par te se ve entre estas ma-
sas m u y acentuado e l esp í r J tu siste-
m á t i c o de opos i c ión a l gobierno de 
M a d r i d que es a q u í c a r a c t e r í s t i c o y 
o r i g ina r i o de los regionalistas perte-
necientes á las clases elevadas de l a 
sociedad. 
Este manera de ser de nuestro pue-
ibio, esta d e m o c r á t i c a c o m u n i ó n de 
ideas y de sentimientos entre elemen-
tos sociales m u y dis t intos y hasta an-
t a g ó n i c o s en var ios conceptos, i m p l i -
c a r í a indudablemente una laudable 
v i r t u d c ív ica , siempre y cuando las 
dostr inas l iberales fuesen in te rpre ta -
das por todos como dogmas de u n pro-
agrama po l í t i co defensor equi ta t ivo de 
los intereses y de los derechos de to-
dos los ciudadanos indistin ' t .amente; 
mas cuando se invoca el credo repu-
iblicano para cohonestar los atropellos 
y los c r í m e n e s de los de abajo contra 
Jos de a r r i b a ; cuanido en nombre de 
la l i b e r t a d se l lega al desenfreno,y al 
conato de la d e s t r u c c i ó n de grandes 
intereses creados bajo el amparo de 
la? leyes y con la noble a p l i c a c i ó n del 
trabago hon rado ; cuando con el pre-
t ex to de resolver u n problema de m u y 
'discutible eficacia po l í t i c a , se hace 
a b s t r a c c i ó n del bien de la pa t r i a , en-
tonces todos nos damos cuenta de 
que los p r inc ip ios d e m o c r á t i c o s re-
quieren para su a p l i c a c i ó n p r á c t i c a 
una e d u c a c i ó n especial de sent imien-
tos que por desgracia no han alcanza-
do t o d a v í a nuestras masas populares 
á pesar de la r e l a t i va cu l t u r a de su 
in te l igencia . 
.Nos ha sugerido estas reflexiones el 
atentado cont ra el s e ñ o r M a u r a l leva-
do á cabo el d í a 22 de este mes en la 
e s t a c i ó n de F ranc ia y del cual sa l ió 
b ien l ib rado por oasualidad este pres-
t igioso hombre de Estado, f i rme pun-
t a l do muestras actuales inst i tuciones, 
modelo de goibernantes talentosos y 
g lo r i a de nuestra pa t r i a , nniversa l -
mente reconocida. 
Los dos proyect i les que le h i r i e r o n 
on el brazo izquierdo y en la pierna 
dcrec-iha, a for tunadamente no h ic ie ron 
m á s que atravesar los tegumentos y 
las masas mnsiculares sin que intere-
saran los huesos n i vasos y nervios de 
a lguna impor tanc ia y á este fel iz ca-
pr icho dlel azar se d e b e r á que el s eño r 
M a u r a no tenga que deplorar m á s 
consecuencias de aquel acto que la 
desagradable i m p r e s i ó n de haberse 
vis to por segunda vez t ra idoramente 
agredido en esta ciudad- por los f a n á -
ticos del radical ismo exal tado. 
iEl comato de homic id io perpetrado 
por Manuel Posa en las actuales cir-
eunetaneias da lugar á suponer que 
este desgraciado ha cometido el c r i -
men p o r efecto de la s u g e s t i ó n que 
han podido ejercer en su á n i m o las 
frases ver t idas en los p e r i ó d i c o s y en 
los mi t ines de í ndo l e revoluc ionar ia , 
asi como la j u s t i f i c a c i ó n del atentado 
personal hecho por Pablo I g l i s i a s i n 
pleno Congreso de Diputados . Tam-
bién puede sospecharse que Posa ha 
vsido el agente de un complot para el 
asesinato de un hombre que por su 
cerebro, su c o r a z ó n y sus grandes v i r -
tudes, es hoy un estorbo insuperable 
para los que buscan su medro en el 
desquiciiamiento de nuestra sociedad. 
'Nosotros m á s bien nos incl inamos á 
creer lo p r imero por m á s qiie debemos 
reconocer que existen malvados capa-
ces de vailerse cobardemente de ins-1 
t runientos ajenos para la s a t i s f a c c i ó n 
de sus bajos apet i tos ; opinamos que I 
Posa ha pretendido ser el vengador 
'•'o Per rer . obrando p r i n c i p a l m e n í e 
íbajo la inf luencia de las ideas espar-' 
cidas por el socialismo in te rnac iona l . 
E l en sus d e c l n r a c i ó n es ha negado 
icue tuviese cómpl i ces y que obrase 
por manda to de ninguna comet í v idad ; 
y, aun cavando es muy regular que en 
los pr imeros momen'tos d e s p u é s le í 
c r imen haya podido sostener la ente-
reza suficiente para no eomr»rcmé to r 
á n i r 'guno de sus posibles inductores , 
van ya t ranscurr idos unos cuantos 
d í a s duran te los cuales se ha evidon-
ciado u n g ran decaimiento f ís ico • y 
m o r a l del procesado y manif ies ta aho-
r a una completa desconfianza en eí 
apoyo de sus corre l ig ionar ios , en v i r -
t u d de l a cual no ' tendiría nada de es-
t r a ñ o que ya hubiese t r a t ado de ate-
nuar su culpa, r e p a r t i é n d o l a entre su^i 
s ó m p l i c e s , si los t u v i e r a 
Mien t r a s no se demuestre lo contra-
r io du ran te el curso d j ' ¡ ' roees 'S se-
gniremos creyendo quo ei ¿ c í o ha si-
do puramente i n d i v i I n a l y efectuado 
con el loco p r o p ó s i t o de alcanzar la 
fama de m á r t i r de una idea on mala 
hora predicada por todo el mundo, 
eemo r e g í - u e r a d o r a de )a humanidad . 
E n estos d í a s se cumple el a ñ o de 
la semana t r á g i c a que algunos se han 
e m p e ñ a d o en g l o r i f i c a r á pesar de los 
bul l ios an t i -paUr ió t i cos y anti-huma-
ni ta r ios que en ella se desarrol lan, 
y hay mavehos m ^ í i v o s ;.ara suponer 
i r e cntv.1 algunos elementos levan-
tiscos de esta c iudad, se t ra taba de 
solemnizar aquel la fecha con actos 
que recordasen aquellas violencias, 
como si existiese el p lan de sostener 
indef in idamente la i n t r a n q u i l i d a d en 
los e s p í r i t u s y la insegur idad de los 
intereses para detener el curso •le: 
progreso de nuestra c iudad tan to m á s 
combat ida cuanto nfií 
p r e f i j a su mi rada en la a c t i t u d de 
Barcelona. # 
Y por lo tocante á la conducta de 
los que m á s interesados deben estar 
en la c o n s e r v a c i ó n del orden y de la 
evoduc ión progres iva en asaintos pol í -
ticos sin impaciencias n i saltos oeli-
grosos, ya hemos •dicho repetidas \re-
ces que no concebimos ot ro medio 
m á s eficaz que el decidirse para fa-
vorecer el prest igio del Gobierno v 
r a r a defender el p r i n c i p i o de auto-
r i d a d . 
J o a q u í n M A R T I . 
C A N T A S T E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Paiinas, Julio 18. 
'almas man í -A y e r tuvimos en I . 
i f e s tac ión pro Cambié ias as beneficiada por •,. . , ^ ' ^ 4ecir„ ma-,. 1 nitestacion para hacer constar a acc ión del t rabajo y de la tue rza ' públ i -
i n l e l c c t u a l . L a ce lebración, de este 
funesto y a n t i p á t i c o aniversar io fué 
indicada p o r algunos ma l avenidos 
con el orden y preparada con la huel-
ga de los cargadores de c a r b ó n mine-
ra l y de obreros m e t a l ú r g i c o s . 
•Por otra parte los t radic ional is tas 
con sus intempest ivas y aparatosas 
camente que t a m b i é n hay a q u í quien 
aprueba la pol í t ica anti-elerical y se 
entusiasma con los alarmantes proyec-
tos de este gobierno r ad i ca i í s imo . 
La organizaron los federales. Prece-
d ió la un m i t i n en el que los oradores 
aprovecharon una vez más la ocasión 
para descargar golpes redes sobre la 
humanidad del s e ñ o r León v Castillo 
del aniversar io del fa- j entre cantos á la l iber tad y ?.i progre-
de Don Carlos, y de ¡a] so. Los manifestantes fypron numero-
o u o n i á s t i c a de Don Jaime v jon i sos. nredominando 
celebraciones 
l lec imiento 
fie.-'.;; n m y r ri m aI elemento obrero, 
sus belicosas protestas contra el pro-1 Se hab ía pretendido óne o] Al -alde 
los n residir ra : pero e¡ s e ñ o r Masxicu 
hombre de a r r a l a d o s sentimientos ca-
tól icos, se excusó. Esto U atrajo las iras 
y Ifís á t a q u e s de los directores del acto. 
grama rel igioso del actual crobierno, 
han mantenido t a m b i é n sol iviantados 
los á n i m o s y han ob liara do á las auto-
ridades á tomar medidas preventivas 
para ev i ta r t rastornos y algaradas. 
A f o r t u n a d a m e n ' í e estas medidas 
han dado m u y buenos resultados 
van t ranscur r iendo los d í a s , aumen-
t á n d o s e gradiualmente las p robab i l i -
dades de que se vaya restableciendo la 
paz m o r a l en esta c iudad y en sus con-
tornos. 
Mas no se debe perder de vista el 
pe l ig ro con que cont inuamente nos 
amenazan los m á s opuestos radica'd.s-
mos; Barcelona es y s e g u i r á sien io 
por mucho t iempo la c iudad de Es-
p a ñ a que requiere gobernantes de 
m á s 'tacto y e n e r g í a , porque, tanto 
por la exp-erieneia pasada., como p i r 
la especial manera de .srjr le los ele-
meneos const i tu t ivos de esta socie-
dad, se demuestra que a q u í es nc-esa-
ria una cont inua y profunda aten-
ción para solventar los confl ictos de 
orden social, buscando la mayor ar-
m o n í a posible entre los intereses 
opuestos y al propio tiemino una gran 
fuerza represiva para la defensa de 
la legal idad v para él sos í ten imiento 
de la t r a n q u i l i d a d púb'l ica. 
N i la excesiva tolerancia que pue la 
ser tenida por debi l idad, ni eu uso ar-
b i t r a r i o ded poder que pueda ca l i f i -
carse de t i r a n í a , deben acepitarse a q u í 
como no rma de gobernantes, porque 
ambos extremos fa ta lmente han de 
p r o d u c i r t ras tornos , cuya gravedad 
trascienda al resto de la n a c i ó n que en 
asun'tos p o l í t i c o s y sociales tiene siem-
ouicnes en el telegrama que luego pu-
sieron al gobierno acusaron á la auto-
r idad nopular de anti-l iberalismo por ! 
su re t ra imiento. 
Fd Alcalde de Las Palmas buscó en ! 
tal trance inspiraciones en su concien-
cia, y su conciencia le ' l i j o que noNde-
bín asistir á una r e u n i ó n y manifesta-
ción donde hab ía de verse m a l t m ^ d a 
su fe rel igiosa; pero nuestros radicales 
no aceptaron por buena su disculpa. ¡ 
E n Santa Cruz de Tenerife t a m b i é n ¡ 
se hab ía celebrado, pocos d ías antes, 
otro m i t i n ^ adhes ión á la obra y pro-
póbitos de Canalejas. 
Estos ;»ctos han tenido un c a r í c t e r ' 
meramente pol í t ico . 
Tía embarca do. de regreso á la Pe-
n í n s u l a el spfior Unamuno. ^ un vapor 
inr1^5; O'Ufi ha rá escala en Lisboa. 
Tf-l i lus t ro rector de Salamanca ha 
e lcr ido e-e bumi» norqu^ m-dere pa^ar 
nuevamente ño r Por tugal , t ierra y pue-
blo quo ya ha visitado y que le atrae 
con su belleza. tar+o como con el mitfe-
r io d-p su profunda crisis de transfor-
mac ión . 
Antes de abandonarnos, el snbío ca-
t e d r á t i c o d iónos á conocer en lectura 
núb l i ca varias composic ionós poé t icas 
i n é d i t a s y el fragmento de un drama 
t i t u l ado La Yenda que piensa hacer 
representar en breve. 
H o y publica, para desnedirse de nos-
otros, n u a r t í c u l o en TAI Mañana, d i -
ciendo que se va m u y satisfecho, que el 
pa í s le ha gustado mucho, que agradece 
los obsequios y agasajos de la sociedad 
de Las Palmas, y que vo lverá . 
Realmente, nos deja buenos recuer-
dos. Su sinceridad ruda, su indepen-
dencia de al to pensador y su predica-
ción de ideas redentoras, han sembra-
do g é r m e n e s saludables en u n terreno 
mal cul t ivado pero no es té r i l . Nos ha 
echado en cara da p e q u e ñ e z de nuestras 
luchas y nos ha l lamado á la a l tu ra 
donde él vive, siente y piensa. 
Aunque no podamos subir t an a r r i -
ba, es claro que debemos in tentar le-
vantarnos sobre nuestra miseria. H u -
mildemente he dicho yo muchas veces 
lo mismo que ha dicho Unamuno con 
voz que resuena m á s a l lá de la reg ión , 
m á s a l l á de la pat r ia , • en el mundo 
todo. 
Conf ío en oue le o i r á n los que deben 
o í r l e . 
L a prensa vuelve á quejarse de la 
devas t ac ión implacable que está con-
cluyendo con el arbolado en la isla. 
Los taladores parecen obedecer á 
una consigna b á r b a r a , e m p e ñ a d o s en 
p rec ip i t a r el saqueo de los montes y la 
general ru ina . De T i ra jana vienen de-
nuncias en oue se nos da la voz de 
alerta sobre las depredaciones cometi-
das impunemente en aquellos pinares, 
usufructo escandaloso de aquellos caci-
ques. Lo mismo en Tcjeda, en A r t c n a -
ra, donde quiera que aun quedan á r -
boles. Es la historia de todos los años , 
en los comienzos del, est ío. E l incendio 
arrasa nuestros desmedrados bosques y 
el hacha de logreros sin pizca de escrú-
pulos remata el exterminio de la.veere-
t a c i ó n en medio de da absoluta indi fe-
rencia de las autoridades. Se g r i t á un 
poco en el vacío y los culpables prosi-
guen i m p á v i d o s su c r imina l tarea. 
Pero esto no ocurre sólo en el cam-
po: en Las Palmas acontece aleo pa-
recido con los pocos á rbo les que. tene-
mos, pues si las llamas no los devoran, 
el salvajismo del pueblo bajo v la au-
dacia y la d e s a p r e n s i ó n m e r e a ñ t í l de 
ciertas entidades, les han declarado 
guerra á muerte. 
La empresa del t r a n v í a e léc t r ico ha 
sacrificado algunos eucaliptus y pal-
meras para colocar sus an t i -es té t i cos 
postes, contra los cuales protestamos 
en nombre del ornato púb l i co sin oue 
el1o i r rn id ie ra nue la empresa t ranvia-
ria se saliese con la suya. 
Nadie le va á la mano. Parece qUe la 
c iudad se hal lara sin funcionarios en-
cargados de velar por los intereses pú-
blicos y que a q u í «e n n d i é r a entrar á 
saco, a t r o p e l l á u d n l o todo, como en tie> 
r r a de conquista. 
A este paso d^sastro^o. n ^ n t o 
nued-^rq nn á rbo l en la ciudad, n i en la 
c a m p i ñ a n i en las m o n t a ñ a s . 
E l Ateneo de la Laguna convoca á 
u n nuevo certamen de arte para el mes 
de Septiembre, acto cuya ce l eb rac ión 
s e r á u n n ú m e r o del programa de los 
festejos tradicionales en honor del 
Cris to. 
E l concurso c o m p r e n d e r á tres see 
ciqnes: artes p lás t i cas , l i te ra tura y m^" 
sica. E n ta pr imera f iguran los tenias 
siguientes: estudio al óleo (paisaje 6 
f i g u r a ) , estudio á la acuarela, dibujo 
al l áp iz ó al c reyón , car ica tura ; escuk 
tura , un estudio (tema l i b r e ) . L i te ra-
t u r a : versos, tema libre, leyenda cana-
ría; prosa, tema libre, cuento. Mús ica• 
tema, serenata e spaño la . 
Los jurados se componen de los se. 
ñ o r e s siguientes: para las artes p lás t i . 
cas, don Federico Lal l ie r , don A b " l cie 
•Aguilar, y don A n g e l Romero Mateos, 
para la l i t e ra tura , don Adol fo Cabrera' 
P i n t ó , don J o s é Tabares Bar t l e t y don 
Manuel Verdugo ; para la mús ica , don 
An ton io Bonin , clon Regí no A r i z y don 
N é s t o r de la Torre. 
Se a d j u d i c a r á n cinco grandes pre, 
mios y accési ts , uno para cada tema. 
T a m b i é n se p o d r á n conceder menciones 
honor í f i cas . 
E n la fiesta del 12 de Septiembre, 
que r e v e s t i r á gran solemnidad, se da^l 
r á n á conocer los nombres de los auto-
res premiadas, y se l ee r án los t r á t e n o s 
en prosa y verso que hayan obtenido 
d i s t inc ión . Este acto se rá presidido 
por la corte de Belleza. Los trabajos 
h a b r á n de remitirse á la S e c r e t a r í a del 
Ateneo ant^s del 31 de Agosto. 
E l d í a 18 de Septiembre, á las c in-
co de la tarde, se ve r i f i ca rá en el s a lón 
de actos de dicha Sociedad la aper tura 
de la Expos i c ión de los cuadros y es-
culturas enviados al certamen. E n la 
noche del 27. velada l i terar io-musical 
en la que se e j e c u t a r á n por una orques-i 
ta las composiciones premiadas. 
El Puerto de la Cruz (Tener i fe) ha 
celebrado bril lantes fiestas en honor 
del Gran Poder de Dios. Este año los 
festejos han sido variados y de mucho 
lucimiento, sobresaliendo la retreta en 
que se exhibieron algunas a r t í s t i c a s ca-
rrozas. Teda la p e q u e ñ a ciudad estuvo 
durante dos d ías engalanada y entre-
gada á bullicioso j úb i lo . 
T u r b ó esta a legr ía un d r a m á t i c o i n -
cidente ocurr ido en un café de la nla-
za de la Cons t i t uc ión , donde un alco-
hólico furioso desca rgó repetidas veces 
su revó lver , hir iendo á dos de las per-
sonas que al l í se encontraban. 
T'no de los heridos se encuentra 
grave. . 
Los produetos canarios remitidos á 
la Expos i c ión de Bruselas han dado á 
conocer venta V^amente en anuel con-
c u ñ o . e1 proí t reso y la rioueza ág r í co -
las del Areh ip ;é l?o-o ; v eso que ]os 
concurrentes is leños han sido escasos, 
ño r no i v ^ ' — e h e d i ó con tiempo la pro-
pa^anda indispensable. 
Las isla" p o d í a n haber aspirado á u n 
éx i to mucho mayor. S in embargo, eP 
presidente de la C á m a r a A g r í c o l a de 
Tenerife ha recibido un telegrama de 
Bruselas en que se le dice oue los f r u - i 
tos de Canarias han merecido elogios y] 
que el rev de Bu lga r i a , a l v i s i t a r nues-
t ra sección provinc ia l , hab í a se deteni-
do en ella largo tiempo encomiando ea-
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LOS V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S DE T E L E G R A F I A SIN H I L O S 
P R E C I O S O E P A S A J E S : 
li Cámara 2? Cámara 
i H a b a n a á N e w Y o r k 
„ j , K i n g s t o u 
U . S. $ 4 5 - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ , , 3 5 - 0 0 , , 3 0 - 0 0 E n 3?: $ 1 2 - 5 0 
Para EUROPA . . 
En Kingston dichos vapores conectan: 
Con los vapores PRINZ AUGUST W I L H E L M y PRINZ J O A C H I M , poniendo á 
los pasajeros en actitud para seguir viaje á Colón, Barranquilla, Puerto Limón, y, 
vía Panamá, á los puertos pacíficos de Centro y Sur América. 
Con el vapor PRESIDENT para puertos de Haytí, Santo Domingo, Puerto Ri-
co y San Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A DICHOS PUERTOS, Y VICEVERSA 
La Compañía ha combinado una serie de viajes circulares especiales á precios 
módicos, incluyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de NEW YORK vía la HABA-
XA á JAMAICA, puertos de Cuba, Costa Firme, Istmo de Panamá y América Cen-
tral. El procio de pasaje para dichos viajes varía de $77.00 á $140.00, y su duración 
de 16 á 27 días. 
Los pasajeros que se dirigen á New York por estos vapores, pueden combinar 
sus viajes con los servicios regulares siguientes de la HAMBURG AMERIKA LINE: 
(De New York á Plymouth, Cherburgo y 
| Hamburgo) por los magníficos y acredl-
J tados vapores DEUTSCH LAN D, AME-
• • • • | RI KA. KAISERIN AUGUSTA VICTO-[ RIA, etc., etc. 
_ ( (De N«w York á Gibraltar, Ñapóles, v G«-
Fara el MEDITERHAUEO i nova) por los vaPores m o l t k e , h a m -
ua. i í i J J i / i X Jj.TUX^XliN £JU . . , BURG, CLEVELAND y CINCINNATI, 
[ etc., etc. 
i iPar¿? frecuen*es viajes d« Recreo y Excursiones á Noruega, Gran Bretaña, Ho-
landa, Francia, Portugal, España, Madelra, Islas Canarias. Argelia, Tunls, Italia, Tie-
rra banta, Egipto, Brasil, Argentina. Chile y- alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde Hamburgo y New York. 
<Z3 - A . X=L C3- . A . 
Se recibe en la Habana y demás puertos de escalas para New York, y con cono-
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Ámsterdam, 
notterdam, Havre, Amberes, y puertos principales de las Antillas, América del Nor-
te y Sur, Africa, Asia y Australia. 
v ^ i ^ ^ f Pormenores sobre Pasajes. Fletes. Itinerarios y demás puntos de interés, d i -rigirse á los Consignatarios y Agentes en 
La Sabana, i HEILBUT & EASCH, Agentes Generales 
E n San t i ago de Cuba , á S C H U M A N N Y Co. ^ ^ ^ llSD&CÍO 
E a Cienfuegros, á C A K D O X A . Y Co. 
E n M a n z a n i l l o , á J O S E M Ü Ñ I Z 
V A P O R E S C O R R E O S 
fislaCofflpaflía^ 
A N T E S D E 
A1TTQ1TIQ LOPEZ Y 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A i M I Z 
•alára parn. 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia p ú b ü c a . 
A-Jmite pasajeros y carga general, incluso 
\abnr-o i>ara (llenos puertee. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
& flet« corrido y con conocimiento áirecto 
para Vigo, Gljón, Bllba.o y Pasajes. 
Los bir.etes de pasaje sfllo serán expedi-
dos hasta las doce del dta de gaiida. 
Las pólizas d c&rga se firmarüu por «1 
Ccr.sig-natarlo antes de cerrarías sin cuyo 
rmuisito sríln ruólas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sOlo se admite «n la 
Admlnistraclór: de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase W e $ U 3 C y . en a t t n í c 
« 2̂  « « «123 « 
« 3- pnisrente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Reboja en pasajes de i d a v u e l t a . 
Precios couveiu- ionalcs |>ara eama-
ro ies «le l u j o . 
El Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : Hazas 
faldrá para 
ITew York, Caiiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 29 de Agosto, a las DOCE del 
día , l levando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carKa y pasajert/s a los que se ofre-
ce el buen trató que esta antigua Compartía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y dexn&s puertos de Suropa con 
conoelmiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-
dos hasta i»», víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carg-a á bordo hasta el día 27. 
La correspondencia *<¡>\o se recite en la 
Administración du Correos. 
ro<'os vos .oul'̂ os de eou; )a.1e llevartln eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
*ste fué expedido y no serán rreclbldoa & 
bordo los btiltos en los cuales faltare eía 
etiqueta. 
Para Informoa dirigirse & su consignatario 
MANUBl, OTADIT 
OF-ICIOS 28, HABANA 
1995 T8-1 Jl. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
m m c e v a p o r e 
DE 
SOBRINOS D E 
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu» 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo re escriban las palabras 
"efecto»", '•™e^C9^ncla«'• A "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga con«-
tar la clase del contenido de cada b-jlto. 
Los señores embarcadores de beblias su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido do cada 
bull-o. 
En la casilla correspondiente a! país de 
prodnrción se escribirá cualquiera de las 
palabras " r a í s " 6 "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bulto» reunieaeji 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la d*' 
más carga. 
8. en C. 
miüAS d e I a h a b a n a 
dorante el mes de A G O S T O de 1910. 
Vapor H A B A N A 
Sábado 20 ¡i la? 5 la 11 tarj3. 
Pa r a V i i o v i c is , P u »rt'» P i d r a , G i -
b a r á , V i t a , M a r a r i . Baracoa , Q n a i i -
t H i i a m o Csólo á l a ida> y Sautiagru de 
Coba . 
V a p o r S A N T I A G O M CÜ3i, 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Pa r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , Cri-
ba ra , T í a n e s . M a y a r í . B a r a c o a . G u a n -
ta ñ a m o f só lo á l a ida^ y 8autiag:o de 
Cuba . 
vapor co s iyn d s h e r r a r í 
todod los martes á las « de'la tarde. 
Para loabeia de Snarva y Calbnrlén 
recibienño carga en combinación con «si Cw-
hnn Centra! RaUw^y, para Palmira, Cacma-
«rnaa. Cruces, Lajas, Eaperanaa. Santa Clara 
f Roda». 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a ^ s i i a v G a i b a r i e n 
De Hnksnm A Sagaa y TlccTeraa 
? 7 .OC 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das Jas demás, bajo 1 cual puvdeu aaegurar-
&« todos los efectos que so embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc. hacia «1 artículo 11 del Reglamento 
¿e pasajeros y del orden y régimen into-
: - IHV. 
rior de los vaporas de «sta Compañía, el cual 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
dos Iqs bultos de bu eaulpaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todae aus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e neeta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «acampado el nom-
bre r apellido de su dueño, asi como el d*l 
puerto de destino. 
Pasaje en i>r;m ;ra 
Pasaje en terrera 
Víveres, ferretería y loza i.3ü 
Mercauc-rlas 0.50 
(ORO AMKTilCAMO? 
De Habana A Calbnrlftn y TtrrTrraa 
Pasaje en primera S10.00 
Pasaj"» en tercera. . . . . . . 5.1o 
VIvfeCt?S, ferretería y loza •.30 
Mercaderías 0.6» 
(ORO AMHiHICANO) 
T A tt A C O 
De Caibarlén y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio loro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CAHGA DK CABOTAGKí 
Se recibe hasta las trec de la tarde del 
día de pálida. 
CARGA DK TRAVESIA! 
Solamente se recibirá hasta las B de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAilUKS KM Gl/ANTABÍAMOs 
Los vapores de los días 13 y 20 atraca-
rái' '1 Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
tos conocimientos para los empsirques ne-
rán dados la Casa Armadora y Conslgna-
tarlas á los <- -ifearcadores nue lo soliciten, 
no dmítiéndose ';tngün embarque con otros 
conocimientos qut no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridnd y exactitud 
las marca», númeroa. nAxneru fi • haltos, eln-
nr de loa minneoa, contenido, pal produe. 
ci6n, rcaldeneia del receptor, peao Itmto 
kUoa 7 TKlor de laa mercancías; no admX-
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlH-
cadas en Ja forma que crea conveniente 1» 
Empresa. 
Habana, Agosto Io, de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «n C. 
1996 78-1 JL 
E L N U E V O V A P O R 
C a n i t á n ( í p t u o a 
• a l d r á de esce oiierco io? la íéfooles 3 
las cinco da la tarda, para 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
a e r a o s y (jániz m ^ l ) 
C 2139 28-22 Jl. 
L E T J I A í 
J . A . B A S C E S Y C O M P . 
Teléfono número 36.—Obispo número 2\, 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracioneá. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabie sobro 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Insrlaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Ptepúblicas del Centro y SudrAméri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRE-íPONSALES DEL BANCO D ^ 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
199; 78-1 Jl, 
Z A L D 0 Y C 0 . \ l P . 
Hacen pago» por el cable, g-iran letras A 
corta y larga visca y dan cartas de cr5dit« 
hobro New Tork, Fildelfla. New (JrJeaat, 
San Francisco. Londres, Paria. Madrid» 
Barcelona y demás capitales y Hudadea 
importantes Ce los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F, B.-
Hollín and Co., de Nueva Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabVs 
diariamente. 
1991 78-t Jl. 
i . 1 U S 
(S. en G,) 
A M A R G U R A . í ^ U M . 3 4 m 
Hacen pa^os por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Lond'-es, París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
•"• J E t C 3 I T ^ X j ' ' 
1994 152-1 Jt. 
6 . m i m M f ( t 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 7S-1 Jl. 
f i . C E L A T S Y C o m p 
108, AGUIAR 108, esouina ^ 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
CTU7-. Méjico, San Juan de Puerto Rico,' 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona,1 
Han?burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Toiouse, VenecI^ Florencia, 
Tuiín, Masino, etc.: así como sobre todas 
las capitales y provínolas de 
ESPAfiA E ISLAS CANARIAS 753 166-IAT 
iLi j j > K A . N Q U F J K O S 
Teléfono núm. 70. Cablea "Romonarguo1" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depd-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores p(i-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
10C3 156-1A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E M I S L A D £ C U B A 
D E P A R T A M E N T O DE S I R O a-
l i a o e p a g o s p o r o í c a b l e , P e G i l i t ^ c a r t a s 
d © o r O d l t o y é í ^ o » l o t r a . 
en peguefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todo* lo* 
pueblos ds España é islas Canarias, asi como sobre los Kstado* Unidos da AL^firlca, l a . 
glaterra. Francia. Italia r Aienuuai*. j 
—'—J^rri- * =— sais Ag. i 
ü 
DIARIO DE L A MARIlíA.—Edicióx. de la mañana.—Agosto 10 de 1910. 
lurosamente las muestras de cultivos 
expuestas. 
En bananas se mandó algo superior, 
h t por cierto que este fruto, tan des-
preciado hace pocos meses, ha vuelto á 
obtener altos precios. Los exportadores 
: pfían en que las magníficas ventas 
actuales se mantendrán y aseguran que 
nunca hasta ahora había obtenido el 
batano de Canarias una estimación 
tan elevada. La atribuyen á la apertu-
va del mercado de Alemania, donde esa 
fruta reina sin competencia posible. 
Hainburgo es ahora Ja primera plaxa 
-para nuestra exportación frutera; ha 
vencido á Londres y ha acabado con el 
(monopolio del mercado británico. 
Pero éste asunto bien merece por su 
especial interés que lo trate detallada-
unentc eri otra crónica. 
Vecinos prestigiosos de Puerteven-
tura han dirigido una petición al go-
bierno solicitando que los vapores de 
]a Compañía Trasatlántica en su expft 
dición mensual á Canarias, hagan una 
pequeña escala en. el, puerto de Gran 
Tarajal. de aquella, isla. 
Dichos vapores pasan á la vista de 
Fuerteveutura, y sería fácil atender y 
¿atisfacer tan justo deseo, con lo cual 
se beneficiaría, grandemente aquella 
pobre fierra, sin perjuicio para la .Tra-
satlántica, antes, al contrario con be-
neficio porque se íomehtaría el comer-
cio local. 
Lo que se pide parece poca cosa, lo 
es en efecto con relación á una empre-
sa tan poderosa y a l gobierno, de quien 
se solicita ese servicio ; pero con rela-
ción á-los modestos intereses y aspira-
ciones de la infortunada Puerteventu-
ra. tiene muchísima importancia. 
Tanta, que los peticionantes ponen 
en su solicitud una inmensa ansiedad, 
creyendo que, si se la despacha favora-
iblemente, se aclarará el obscuro porve-
nir de la isla. 
E l gobernador de Canarias, señor 
Comenge, ha embarcado para la Pe-
nínsula con su familia, llamado por el 
gobierno. 
Se cree que no volverá. Según noti-
cias telegráficas se le indica para un 
puesto de mayor altura, probablemen-
te en la Secretaría del Ministerio cte 
Instrucción Pública, cuyo actual t i tu-
lar, el señor Burell, es íntimo amigo 
suyo. 
Este ha prometido á varias persona-
lidades de Las Palmas, con quienes ha-
bló antes de partir, que informará en 
favor de la división de la provincia y 
que en Madrid será entusiasta defensor 
de las pretensiones divisionarias. 
Por breves momentos ha sido núes 
tro huésped, el ilustre escritor y elo 
cuente orador alemán Heinrich Vieter, 
arzobispo de Kamerún. de paso para 
Africa en el vapor "Eleonora Woer-
man." 
—Ha llegado nuestro distinguido 
paisano don Domingo Tejera, redactor 
de "Nuevo Mundo," á quien acompa-
ña su- joven y bella señora. 
El señor Tejera contrajo matrimo-
nio en Madrid, hace apenas tm mes 
con una sobrina del notable y malogra-
do escritor don José Nogales. 
—Dentro de pocos días, l legarán 
linos señores ingenieros inglesas, repre-
sentantes de una poderosa empresa es-
tablecida en Londres, para proponer al 
Ayuntamiento la solución del proble 
toa de la traida de aguas. Dícese que 
Has proposiciones son ventajosas! 
El agua comienza ya á faltar y. antes 
de que termine' el verano, tendremos 
planteado nuevamente el grave conflic-
to que todos los años se nos presenta 
por causa de esa lamentable escasez. 
Los barrios obreros de Las Palmas 
ee auedan en seco, y en el centro de la 
ciudad hay que dosificar el agua con 
el mayor rigor. 
f r a n c i s c o GONZALEZ D I A Z . 
c o r r e o " d e I s p a í a 
A C O S T O 
Ruptura de negociaciones con la San-
ta Sedte,—Dedanaciones del Minis-
tro de Estado. 
San Sebast ián 1. 
El Sr. García Prieto., Ministro, de 
Estado, ha hecho en ' ' L a Voz de,Gui-
púzcoa" las siguientes declaraciones: 
Ya lo ve usted. Sin aguardar si-
guiera á detalles, se califica nuestra 
conducta de "irrespetuosa, desconsi-
derada y bru ta l" , de " g r o s e r í a s " que 
Genios cometido con los católicos. Eso 
en la Prensa española; imagine usted 
9̂ que, á breve plazo, se d i rá en pe-
riódicos extranjeros como " L a C r o i x " 
^ue no ha vacilado en lanzar las 
^as pérfidas insinuaciones contra la 
Propia familia real, ó como " I I Co-
rriere d ' I ta l ia" , la "Vera V i t a " ó el 
"Osservatore Romano", que nos acu-
san de traidores á la patria y á las 
instituciones y llaman á la mayoría 
^ne nos sostiene una mayor ía "de re-
publicanos, de socialistas, de petróle-
os y de presidiarios". La violencia 
^e ose lenguaje apenas puede i r más 
1-jos^ pero cont inuará. 
_—Esos excesos—replicamos.—pro-
Pasamente por serlo, no producen 
grande efecto. Pero ¿no temen uste-
Pes d repropie ¿c qUe> por impacien-
; Clas ó por errores de procedimiento, 
. So han desaprovechado las disposicio-
l , * ^ conciliadoras de la Santa Sede? 
I'.í'-Es cierto que ésta, al principio, se 
l a s t r ó dispuesta á hacerles á ustedes 
i . ^Portantes concesiones? 
. -7^0. Xucstras demandas á la San-
''x Sede consist ían: primero, en que, 
aplicación estricta de la discipli-Por 
^ lo eclesiástica, los obispos suprimió s conventos y casas religiosas 
que se han creado en España con in-
fracción de los preceptos canónicos 
mismos; segundo, que, además, los 
obispos fuesen provistos por el Sumo 
Pontífice de las facultades necesarias 
para reformar y suprimir en sus res-
pectivas diócesis las cosas que, aun 
estando fundadas conforme á lá dis-
ciplina eclesiástica, no resultasen in-
dispensables para auxiliar al prelado 
y á los párrocos, en el ejercicio de su 
ministerio ó para satisfacer -otras ne-
cesidades espirituales. Los ordinarios 
har ían esta selección en un término 
de tres meses, pero las casas llamadas 
ser suprimidas dispondrían de un 
plazo de equidad para desaparecer, 
án año. por ejemplo, de modo que no 
resultase perjuicio á los asociados. 
Xo puede darse nada más equitativo, 
más respetuoso de la autoridad' pon-
tificia y episcopal, más conforme á los 
deseos del clei^o secular, arruinado 
por la competencia de los regulares 
ó religiosos. Pues bien; el 9 de Mayo, 
cuando nuestra reserva y nuestra 
inacción nos a t ra ían las iras de la iz-
quierda y las lisonjas de la derecha, 
el Cardenal Secretario de Estado, sin 
tener á bien ilustrarnos sobre las ra-
zones que pudieran oponerse á la 
aceptación de nuestra propuesta, con-
traponía á ella otra, consistente cTi 
las estipulaciones de convenio del 19 
de A b r i l ele 1904; convenio que el par-
tido liberal, in térprete de la opinión 
pública, declaró á su tiempo inacep-
table y combatió por todos los medios 
á su alcance. Es más, la contrapro-
puesta pontificia del 9 de Mayo, en 
algún punto, por ejemplo en lo con-
cerniente á supresión de las casas re-
ligiosas de menos de doce individuos, 
era menos amplia que el convenio con 
Maura; convenio á su vez más res-
tr ict ivo que el derecho canónico vigen-
te, porque mientras que ahora se pre-
tende exceptuar de la supresión á las 
casas -destinadas á determinados ob-
jetos ó reputadas úti les por los obis-
pos, cualquiera que sea- el número, di 
sus individuos, la Santa Sede había 
reconocido por dos veces en 1902 que 
las leyes canónicas exigen, para ci 
regular funcionamiento de las Comu-
nidades de uno y otro sexo, el número 
de doce religiosos profesos. 
— Y ¿por qué no rompieron uste-
des entonces las negociaciones? 
—Eso no hubiera sido negociar. En-
contramos, además, en nuestras pro-
pias conciliadoras disposiciones moti-
vos para no desalentarnos. Insisti-
mos pues, en nuestras demandas en 
una Nota del 26 de Mayo, que jamás 
ha sido contestada. 
—La circular de 30 de Mayo á los 
gobernadores, ¿lo estorbó quizás? 
— A l principio ño fué esa la razón 
que se invocó para el aplazamiento. 
É l 11 de Junio, el cardenal Merry dió 
á entender que su respuesta á la No-
ta del 26 de Mayo quedaba deteni-
da ante la noticia de la publicación 
inminente de una real orden relativa 
á la aplicación . del art. 11 de la ley 
fundamental del Estado. Y aunque 
la protesta entonces anunciada envol-
vió la negación de dos prerrogativas 
•de que ningún Estado puede despren-
derse, á saber, la de interpretar las 
leyes interiores y la de apreciar hasta 
qué punto una medida concerniente á 
la situación de los cultos no católicos 
es aconsejable por razones de conve-
niencia pública y de concordia, entre 
ios ciudadanos, declaramos que nues-
tras disposiciones para facili tar un 
acuerdo sobre el asunto, totalmente 
ajeno á ese. de las Ordenes y Congre-
gaciones religiosas, no sufrir ían alte-
ración. 
—I Entonces ?. . . 
—Se nos anunció que el lunes 20 
de Junio recibiríamos la contestación 
á la Nota del 26 de Mayo. Pero el ci-
tado lunes se nos envió una Nota en 
la que el Cardenal invocaba razones 
para un nuevo aplazamiento; se fun-
daba principalmente en las intencio-
nes expresadas en el Mensaje de la 
Corona, que en muebos puntos le pa-
recían •contrarias á la religión católi-
ca. Pedía, en consecuencia, la seguri-
dad de que el gobierno se abs tendr ía 
de tomar disposiciones las cuales no 
podirían menos de comprometer el 
éxito de los tratos iniciados. Contes-
tamos poniendo de relieve cuán aje-
nes somos á todo espíritu de hostili-
dad contra la religión del Estado; 
cuán deseosos nos hallábamos de man-
tener la armonía entre ambas potesta-
des; cuán sincero respeto profesamos 
á los pactos entre una y otra, recta-
mente entendidos. Y el Sr. Ojeda., 
conforme á mis instrucciones, rogó 
que, si la Santa Sede quería ofrecer 
una' muestra de sus sentimientos de 
concordia y deferencia, no formase 
concepto de antemano acerca die in-
tenciones que. en la propia opinión 
del Cardenal Merry, habr ían de ser 
dudosas y aguardase los proyectos de 
ley en que aquéllas pudieran mani-
festarse.' 
. —.¿Tampoco se satisfizo Su Emi-
nencia? 
-^Su Eminencia hizo observaciones 
acerca del alcance de la circular ¿ta 
9 de A b r i l / l e 192. en relación con el 
llamado "modus v ivend i " .de aquel 
año y, por lo tanto, acerca de la legi-
timidad d.e la Circular de 30 de Mayo. 
—Pero ¿en qué se fundaiba? 
•—En que la real orden de 1902 no 
es idéntica á lo que se llama "modus 
v ivendi , " á las Notas cambiadas 
entre el Duque de Almodóvar del Río 
y monseñor .Rinaldini: Notas en las 
que se establecían "bases"; bases que 
el •gobierno de aquel entonces precisó 
y desarrolló en la real orden de que 
se t ra ta ; real orden aplicada á su 
tiempo y no protestada por la Silla 
romana ni por los prelados, cuya coo-
peración precisamente está prevista 
en el texto legal 
—La real orden, ¿había sido dero-
gada? 
—-No. Continuaba vigente. 
—¿Luego no se trata de una refor-
ma? 
—Glaro es tá ; no se trata sino de la 
aplicación estricta del derecho vigen-
te. La pretensión de que ambas cir-
culares quedasen sin efecto era de la 
misma índole que hubiera sido La 
nuestra respecto á que 'durante los 
tratos se suspendiese la observación 
de tales ó cuales preceptos canónico?; 
por ejemplo, los que fi jan la edad de 
la profesión reliigiosa ó los que esta-
blecen penas contra quienes violan 
la clausura. Pero ni lo hemos preten-
dido, ni nos hemos quejado de que la 
Santa Sede y los Obispos, desde 1902, 
hayan concedido, sin consulta con el 
Estado, licencias para la creación de 
nuevas casas i'eligiosas, cuyo constan-
te aumento agravaba las dificultades, 
modificando desfavorablemente el 
"statu quo". 
—Además, la circular de 30 de Ma-
yo, ¿fué, según se asegura, anunciada 
á la Santa Sede? 
^—Lo fué el 15 de Abr i l , v lo fué en 
términos que excluían la hipótesis, 
aventurada luego por la Santa Sede, 
•de que la realización del propósito de-
pendiera del resultado de las nego-
ciaciones. En su Nota del 9 de Mayo, 
la Santa Sede omitió todo reparo so-
bre- el particular. Era, pues, contra-
rio á la equidad que, después, en vez 
de limitarse á considerar esa materia 
como una que á su entender requer ía 
discusión, supeditase á la derogación 
de la eircular (á la .derogación, por-
que mientras no- quedase derogada, 
el gobierno faltaría á sus deberes no 
aplicándola) la prosecución de las ne-
gociaciones. Así en parte lo recono-
ció el cardenal Merry cuando, reco-
giendo en una ¡Nota del 9 de Julio la 
reiterada afirmación mía de que "la 
circular tendr ía que ser ejecutada, 
manifestaba que " l a Santa Sede, sin 
embargo,: deseosa sinceramente de lle-
gar á un acuerdo con el G-obierno es-
pañol, se declaraba dispuesta á pro-
seguir las negociaciones emprendi-
das". 
—1¿Adoptó, pues, una actitud sa-
tisfactoria ?. 
—No plenamente. Porque en esa 
Nota adver t ía que, si el G-obierno to-
mase disposiciones ó llévase á efecto 
actos unilaterales no consignados en 
los convenios ya ajustados y relacio-
nados con la materia objeto de los 
tratados (y ha de recordarse que ese, 
según la Santa Sede, era el caso de la 
eircular de 30 de Mayo), las negocia-
ciones se suspenderían. Otros párra-
fos del docuimento no revelaban tam-
poco una dispocición de espíritu ade-
cuada á un resultado útil. Por otra 
parte, ciertos conceptos sobre feilta 
de facultades del Estado para regular 
la -cuestión eran inadmisibles y pre-
juzgaban el fondo mismo del asunto 
que iba á discutirse; á saber, el alcan-
ce de los art ículos 29 y 30 del Con-
Cordato. Pero yo, reservando la inte-
gridad de nuestro punto de vista pa-
ra mantenerlo en el momento opor-
tuno, atendí exclusivamente á lo que 
podía constituir una esperanza del 
conciliación y dejar abierta la vía á-
un acuerdo, esto es, á 'la declaración 
antes indicada de que el cardenal es-
taba dispuesto á proseguir las nego-
ciaciones. Tomé acta de esa 'declara-
ción y rogué que se nos diiera de una 
vez la respuesta á la Nota del 26 de 
Mayo. 
—¿Y ahora? 
—'Ahora, Su Eminencia vuelve so-
bre su decisión: toma por motivos la 
persistencia del Gobierno en una ac-
t i tud que era prefectamente conocida 
de la Santa Sede antes de la declara-
ción, así como la - presentación á las 
Cortes de un proyecto sobre necesidad 
de autozación, gubernativa para crear 
en adelante Ordenes y Congregacio-
nes. Ft indándose en eso nos reprocha 
el haber comprometido el curso re-
gular de la negociación y se. niega á 
continuar los tratos mientras se man-
tenga el proyecto. 
—Ese proyecto, ¿era también co-
nocido, antes,, de la Santa Sede? 
—Cuando Su Emiuencia, en la 
Nota del 9 de Mayo, comunicó\que el 
Santo Padre "no se o p o n d r í a " á quo 
para abrir nuevas casas religiosas sea 
necesaria la autorización del Gobier-
no, y que, además, por lo que se refie-
re á los extranjeros, "no tendr ía di-
f i cu l t ad" en que no puedan fundar 
Ordenes y Congregaciones sin natura-
lizarse en el reinó, á tenor de la ley co-
mún, di instrucciones al Sr. Ojeda, 
que las cumplió el 26 de Mayó, que 
esas "reglas coincidían con el propó-
sito del gobierno". Condesamos ese 
propósito en u n . p á r r a f o del Mensaje 
anunciando la presentación del pro-
vecto de ley; su sentido fué explicado 
dos. días después al cardenal Merry 
por el Sr. Ojeda en una entrevista de 
la cual me daba cuenta el embajador 
en estos términos.- "Acabo ver Secre-
" ta r io de Estado, á quien he expuesto 
"observaciones que añadió V. E. en 
"telegrama del 15 t ransmit iéndome 
"Mensaje Corona, que aquel mismo 
" d í a comuniqué á cardenal. Este es-
' ' tá conforme con .V. E. en proyecto 
"exigiendo autorización potestad ci-
" v i l para estableciimiento én-lo futu-
" r o de nuevas casas religiosas previs-
" t o en Nota 26 Mayo y me ha decla-
"rado no tener razón Prensa católica 
" a l atacar Gobierno S. M . por este 
"concepto," Este telegrama ha sido 
leído por el Sr. Ojed>a al cardenal Me-
r ry en 15 del mes corriente, y el car-
denal no ha discutido la exacta inter-
pretaición 'Sé sus'.palabras por nuestro 
rep re s e nt a n te d i pío mát i c o. 
—Entonces, ¿en que se apoya aho-
ra el cardenal? 
—En una supuestí 
t ic el texto del pro\ 
pios á que Su Emi 
que el Santo Padre 1 
Pero esa discrepancia 
proyecto sólo contiene la obligación 
discrepancia cn-
ícto y los prinei-
encia part icipó 
no se opondr ía" , 
no existe. E l 
de las Ordenes y Congregaciones re-
ligiosas de proveerse de autorización 
lie la postestad civi l para abrir legal-
mente casas en lo sucesivo • autoriza-
ción que lógicamente, t ra tándose de 
Asociaciones pertenecientes á la reli-
gión del Estado, se otorgar ía de 
acuerdo con la potestad eclesiástica. 
La prevención á los gabernadores pa-
ra que sin esa autorización no admi-
tan los documentos exigidos por el 
art. 4. de la ley de 1887, es un simple 
precepto de forma en relación con la 
vigencia de la ley; la desigualdad que I 
resulta entre las Ordenes y Congrega-
cienes religiosos y las demás Asocia-1 
eiones que no necesitan de la autori-• 
zación gubernativa para crearse, es | 
la consecuencia del principio acepta-
do por la Santa Sede; y respecto a 
los extranjeros, claro es que si obtu-
vieran' la natural ización á tenor de 
la ley común dejar ían de ser extran-
ji ros. conforme á la Constitución y 
el Código civil , y el precepto que va 
á establecerse no les sería aplicable. 
—¿De suerte que la condición da 
que se retire el proyecto debe consi-
derarse naieva ? 
—Nueva contraria á lo hasta aquí 
tratado y enteramente injustifica \ti. 
Este último carácter resplandece, si 
cabe aun más, recordando que el año 
1880, vigente el Concordato, y siendo 
Cánovas [presidente del Consejo, se 
publicó, sin observación de la Santa 
Sede, una real orden prohibiendo el 
establecimiento de Congregaciones 
extranjeras, expulsadas de Francia, 
en las provincias limítrofes á aquella 
nación, y requiriendo, para el esta-
bieeimiento ele cualesquiera otras Co-
munidades religiosas en el restó del 
reino, la autorización especial del Go-
bierno, previos los informes y con las 
condiciones que en cada caso se juz-
gasen convenientes. La licencia de la 
potestad civi l para esta clase de Aso-
ciaciones es, además, un principio tra-
dicional en nuestro derecho público 
eclesiástico, y expresamente fué reco-
nocido en el convenio con Maura. Pe-
ro para los actos que realiza el Gabi-
nete Canalejas, mejor dicho, por los 
actos que realiza el partido liberal en 
esta decisiva etapa de su paso por si 
Poder, la Santa Sede tiene una medi-
da especial. La eircular de 30 de Ma-
yo se considera motivo para romper 
las negociaciones; la de 9 de A b r i l d?. 
1902, á la que su texto se ajusta es-
trictamente, mo fué obstáculo, cuando 
se público, á que negociaciones aná-
logas á ésta se comenzasen y desen-
volviesen. 
—Pero, volviendo al "proyecto del 
candado", ¿no cree el gobierno que 
el hecho de haberse cerrado las Cor-
tes sin que -el proyecto se aprobase no 
modificaría las disiposiciones de la 
Santa Sede? 
—'¿Cómo habíamos de creerlo si la 
Nota en que se exige que dejemos de 
mantenerlo fué entregada á las once 
de la noche del 22 del corriente, fe-
cha en que era público en toda Euro-
pa que las Cortes iban á cerrarse ho-
ras después? ¿Cabe demostración más 
clara de que la suspensión de los tra-
bajos parlamentarios, el aplazamien-
to de la aprobación del proyecto, no 
influiría en nada en la actitud de la 
Silla apostólica? Además, ¿podíamos 
llevar más lejos las concesiones he-
chas? 
—¿Cesan, pues las negociaciones? 
—La Santa Sede declara que rehu-
sa proseguirlas mientras se mantenga 
el proyecto llamado " d e l candado"'. 
Nosotros, habiendo puesto sin resul-
tado todos los medios á nuestro alcan-
ce para llegar á un acuerdo sobre la 
cuestión de las Ordenes y Congrega-
ciones, hemos contestado á la Santa 
Sede que no nos sustraeremos á los 
deberes cada vez más apremiantes 
que demandan solucionar adecuada 
mente el problema. 
—¿Y cesan las relaciones diplomá-
ticas? 
—'Llamamos á España á nuestro 
embajador conformándonos á una 
práct ica que se observa cada vez que 
una potencia, en sus relaciones con 
otra y en una materia importante, se 
niega á atender una reivindicación 
justa ó adopta una determinación ar-
bitraria. Pero aparte del asunto, so-
bre el cual la Curia romana se niega 
á negociar, tenemos otros, los corrien-
tes, que recomiendan la presencia de 
un encargado de Negocios cerca del 
Vaticano. Allí permanece, por tanto, 
el consejero de la Embajada, marqués 
de González. 
—¿Y respecto al Nuncio? 
—No habiendo sido el conducto 
por donde las negociaciones se han 
llevado, no había lugar por nuestra 
parte á hacer nada. 
—¿-Se re t i ra rá? 
—Si se retira (y hasta ahora no 
tengo motivo para preverlo) será por 
iniciativa- de la Santa. Sede 
— Y ¿á qué atribuye usted la in-
transigencia de la Curia? 
-—Yo expongo hechos; no interpre-
to intenciones. Pero es evidente que 
si la Santa Sede conociera exactamen-
te las condiciones de nuestro pa í s ; si 
se' diera exacta cuenta de las verda-
deras necesid-ades de nuestra patria 
en el orden del espí r i tu ; si apreciara 
en su valor real la fuerza de los dis-
tintos partidos y corrientes de la opi-
nmn; si á nuestros informes y á nues-
tras declaraciones no antepusiera un 
prejuicio, al parecer invencible, y 1111 
concepto de las cosas totalmente equi-
vocado, que, sin duda, le han hecho 
formar, no llegaría á estos extremos, 
no aceptaría el consejo que le dan los 
que aquí, como en todas partes, ape-
tecen la violencia y el mal mayor, ha-
ciéndose la ilusión de que el exceso 
del mal producirá el bien. Pensaría 
que hay en la nación algo más quo 
las Cofradías, los cabildos, las Juntas 
que protestan contra la persecución 
del Gobierno; y comprendería que una 
inteligencia leal, á la que el gobierno 
siempre ha estado dispuesto, es cami-
no más seguro que el de entregarse en 
brazos de quienes, no disponiendo de 
la mayoría en los comicios electorales 
y en el Parlamento, no tienen otros 
medios de influencia que una agita-
ción, para la cual, por lo demás, falta 
el ambiente. 
R A N C I S C O L A N D A 
Ing-eniero Civil de la Universidad de Cor-
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarriles Hidráulica y demás 
asuntos concernientes á la profesión. Cu-
ba 52, Habana. 
9568 26-19 Ag. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crÍ3.nci6r3 s 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2171 A.g. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Coh-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
2203 A>?. 1 
CLINICA GUÍRAL 
Excluslyanasiuo par* operaciones ú© los ojes 
Dietas desde un escudo en adelante. M&n» 
riQue 73, entre cían Rafael y San Juaé. Te-
léfono 1384, 
2198 Ag. 1 
R i ñ o n F l o t a n t e , 
Aparato graduador alemán, el único que 
fija el riñón, haciendo desaparecer en el 
acto, cuantos dolores y trastornos gastro 
intestinales tenga el paciente. 
Hernias (Quebraduras), Desviación de la 
columna vertebral, vientre péndulo 6 abul-
tado, pies torcidos y toda clase de deformi-
dades. EMILIO P. MUÑOZ, Ortopédico, es-
pecialista de Alemania, París y Madrid. 
Sol 78, Habana. Consultas de 10 á 12 y de 
3 á 6. 9483 8-16 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífilis y Venéreo 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señorai 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
9379 . 26-13 Ag. 
DR. J U m ARITB6A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá' tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-guel 130B. Teléfono 1005. 2172 Ag. 1 
DR. GAL VEZ GUILLE 
Especialista en sífilis, herr.ius. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedr&tico üe la Secuela de Medicina jklASAGE VIBRATOKIO Consultas de 1 a 2. Neptuno nfliajero 41 bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea s mi^'caleB. 
2199 Ag. 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por c^o A c i ó n dt la Faculta» 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N6m. 1 .-—Consultas de 1 & S. 
GAL.IANO 50. TELEFONO 113» 
2186 Ag. 1 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consulta»: La* 15, de 12 ñ S. 
2180 Ag. 1 
DR. E ¿LYüEEZ IRTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ X OIDOB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
O r . A . P é r e z M i r é 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
CONGGRDiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en loá países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. • . . $0.30 
Una extracción ,0.50 
Una id. sin dolor. , 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura 1.00 
Una Id. porcelana „ 1.50 
Un diente eepiga ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . ,,3.00 
Una, corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id , 8.00 
Una id. de 11 á 14 id $12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, da 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
DR. J O S E T . A G U I R R E 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
DR. 6ÜSTAY0 G. DUPLBSSIi 
Olrectec de la Can* de Svlnd 
de la Asoeiaefón Canait* 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 «1 3 
Lealtad número 36. Teléfono 113S. 
2179 Ag. 1 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
8357 2<î 20 Jl. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-nos los domingos. Desligado, por renuncia, de la Dirección de ^ovadonga, puede de. dlcarse con mayor aniduidad a su cliente-la. Gabinete. Prado número 34 1)2. 2279 166-28 Jl. 
CLÍNICO- (JUÍMIOO 
ALBALADE.TO Y D E L G A D O 
COMPOSTJEL.A N . l O l 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican «nálisí» de orina, esputos, 
sangre, leche, tinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares , etc. 
ANALISIS DJS ORINES (COMPLETO). 
esputos, sangro 6 leche, dos pesos (92.) 
Telétono número 928, 
2202 Ag 1 
F m i s c o García Garófelo. 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A n ú m . « 3 
8709 26-29 Jl. 
B Ü S T A M A N T 
ABOCADOS 
Sen Tsrri&clo «6, prai. T«L SSS. ce 1 & i . 
2195 Ag. 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2191 Ag. 1 
O r . A l v a r e z R u e l i a r T 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
X j X T 2 5 l O . 
2192 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
\ í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
2174 Ag. 1 
D r . R . G U I R A L 
OCUUMl * 
Consultas para pobres 9 1 al mea la ins-
cripción. Horas de 1 2 & 2. Conaultas partí-
cularisc de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Ita'ael y San José Tela, 
fono 1334. 
2184 Ag. 1 
S R . G U S T A V O L O P E Z -
Enfermedades del cerebro y vía los nervios 
Consultas en Beiascoaln 105 % próximo 
a Reina de 12 & 2. — Telefono 1Í39 
21S8 Ag. 1 
D R . G O N Z A L O A E O S T E u U I 
tl^dict «le Ju Caaa de 
„ . .. Bt-neftcenota y MntcrnJ^»d. Especialista en las enfermetfades de lo* niños, medicas y quirúrgicas Consulta* de 12 A 2 ACTUAR lOg í̂.. TELEFONO 524. 2183 Ag. i 
Dr. Juan Santos Fe rnández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 185. 
Al lado del DIARIO Í>B! MARINA 
2189 Ag. 1 
DR. O. E. FINLAY 
fiapeclallata eu .-n feriaeria'ie. de lea ajoa 
y d« loa oidea. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas do 
1 á. 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2178 Ag. 1 
Dres. ]>nacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades do Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
2197 Ag. 1 
Sa G a n d o B e l l o y A m u g o 
ABOGAOO. HABANA 73 
TESUEFONO 703 
2194 Ag. 1 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. A}> alar 12í>. 
C 2117 26-20 Jl. 
ICntermedadas de Sea oras. — Vías Urina-riaa. — Cirujía en general.—Consultas de 12 6 2. — Saa LAzaro 24S. — Teléleno 1342. Gmtla A lea pobre*. 
2187 Ag. 1 
S R . H E R N A N D O S E B U I 
CATEDRATICO X>S¡ LA UNIVERSIDaD 
GÁRÍMTÁ. M R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 da 12 a 2 todos los días ex-cepté) los domingos. Consultas 7 opciracionea en el Hospital Mercede-, lunes, miércoles 7 viernes & 1j»"i 7 de la mañana. 
2181 Ag. 1 
flálisis de o r i n a 
Labwratorle Baeter!oI6a>ieo de la CrOsica MÉdleo-Cnlrtiriílca de la Habama Fuadadn ea 1887 Se px-acticaa <miU*aia de arica, esputo^ eanarre. leebe. v í b l s , etc., e<e. Prado lOK. 2249 Ag. 1 
P I E L , S I F I L E S , S A N O K E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMSSO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
2175 Ag. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grá-tis á loa 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
8804 26-2 Ag. 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de Paría y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1. Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
O- 6 312-1E, 
n 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. — Curación rápida. —• Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. LUZ riUMEflO 40. 
Ag. 1 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete & la casa 
AGUZAR 74, bajos. 
8541 26-26 Jl. 
P o í í c a m o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, j-rincip»!. 
Teléfono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
DH FE1MSG3I. DE fSLáSSO 
Enferaiedadcs del Corazón. l'ulmone». 
Norvl-osa». Piel y Venéreo-ainiítlcaa-Coasul-
tas de 12 & 2.—Dlcs festiros, de 12 & l 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042 _J1™__ Ag.' 1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Kayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microBcópico. 
Consultas de 1 á S de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. 
2185 Ag. i 
Medicina y Ciru iÍa.—Ooasaltaa ie u 
Pobres gracis. 
Telefono « 3 8 . Compór te la I O I . 
2201 Ag. 1 
DR JUSTO VERDUGO 
Medico Cirujano do la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedlmienta 
ae los • prof isoros? doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea. 
2100 Ag. 1 
D I A B I O DE IxA MARINA,—Edic ión la mañana.—Agosto 19 de 191C. 
L a s v i s i t a s fle E n e j a 
E N L A " B E L I N D A " 
Acompañado del señor Rodrigo San-
tos y del redactor de este periódico don 
Ju l ián Orbón, estuvo ayer tarde á v i -
sitar la antigua y acreditada fábrica 
de tabacos "Be l inda" el insigne poeta 
don Salvador Rueda, invitado previa-
mente por el propietario de la misma 
don Antonio López. 
E l celebrado autor de ' ' L a Musa" y 
de "Trompetas de Organo" fué cari-
ñosamente recibido por el respetable 
dueño de la fábrica, por su simpático 
hijo Antonio López, por los señores 
Vega. Cuervo, Manuel Fernández y el 
Presidente del "Club Gi jonés" don 
Raúl Acebal Suárez, en compañía de 
los cuales recorrió los principales de-
partamentos de la casa. 
Los operarios de "Rel inda" acogie-
ron con señaladas muestras de entu-
siasmo y amor al insigne representante 
de la poesía castellana, cuya presencia 
fué recibida por los simpáticos taba-
queros con calurosísimos aplausos. Sal-
vador Rueda correspondió á tan expre-
sivas homenajes de simpatía con fra-
ses de honda y sincera gratitud, y con 
vivas efusivos á los nobles é inteligen-
tes tabaqueros y obreros todos de la 
"Rel inda." Añadió el gran poeta que 
no podía hablar, que no le era posible 
en aquellos momentos exteriorizar de 
•un modo digno sus sentimientos, pero 
^que, cuando regresara á España y des-
cansara de las fatigas del viaje, ten-
dría una inmensa satisfacción en dedi-
car á estos amables y pundonorosos ta-
baqueras de la Habana las más puras 
inspiraciones de su alma, los arran-
ques más gallardos é impetuosos de su 
pluma. 
Don Antonio López y los altos em-
pleados de la populár fábrica de taba-
cos la "Rel inda" obsequiaron luego es-
pléndidamente á Rueda y sus acompa-
ñantes, brindándose, en términos de 
gran cordialidad, por la industria del 
tabaco, por la felicidad del ilustre poe-
ta hispano y por que éste regrese sa-
tisfecho y complacido al seno de la Pa-
t r ia amada. 
Después, el entusiasta Presidente 
del " Cl ub Gijonés, " don Raúl Acebal, 
invitó á los señores Rueda, Santos y 
Orbón á visitar su casa, donde los ob-
sequió delicadamente con champagne 
de la Viuda y con exquisitos tabacos, 
cambiándose entre todos frases de mu-
tuo afecto y de recíproca- simpatía. 
Salvador" Rueda manifestó que regre-
saba, á Esoaña plenamente satisfecho, 
no sabiendo cómo exteriorizar su im-
borrable agradecimiento á los testimo-
nios vivísimos de admiración y afecto 
oue ha recibido durante su estancia en 
Cuba. 
D E P R O Y O C I A S 
P I M A B D B L . R I O 
(Por t e l égrafo ) 
Pinar del Rio, Agosto 18 
á las 8 y 25 p. m. 
A I D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Por desavenencias en el juego sos-
tuvieron una reyerta esta noche A r -
mando Pozos y un pardo llamado Je-
sús, resultando herido el primero y el 
escolta de la cárcel Porfirio Aquino, 
que los separó. E l Jesús se dió á la 
fuga. 
E l Corresponsal, 
S A N T A G L ^ K ^ 
D E A B R E U S 
Agosto 15. 
Ayer, 14, se celebraron aquí las eleccio-
nes para designar la nueva Directiva del 
Casino Españo l , que ha de dirigir los asun-
tos sociales y e c o n ó m i c o s durante el afto 
de 1910 á 1911. 
Reunidos en J u n t a General la mayor 
parte áe sus asociados, dentro de la m a -
yor corrección, acordaron los grupos sus 
candidaturas, saliendo vencedora la s i -
guiente: 
Presidentes de Honor: D. Manuel Bide-
gajn y Maestrarena, don Carlos Quevedo y 
Rodríguez , don Ignacio P i ta y Díaz y don 
J o s é Orjales. 
Presidente, don Rafael Larralde . 
Vice, don Juan Suárez Zapico. 
Secretario, don J o s é Rodríguez . 
Vice, don Manuel Moreno. 
Tesorero, don Ricardo F e r n á n d e z C a s -
taftón. 
Vocales: don Celestino González , don B e -
nito Gómez , don Manuel Blanco, don A n -
tonio Fernández , don J e s ú s P iñe iro y don 
Juan Pena. 
Suplentes: don J o s é Saborido, don Anto-
nio Blanci , don Vicente R e g ó y don L o -
renzo Sierra. ' 
U n a salva de aplausos acog ió c a r i ñ o s a -
mente la candidatura triunfante, hablando 
de sus proyectos parte del elemento cons-
tituyente de la Direct iva electa. 
Felicito á la entusiasta Ins t i tuc ión por 
su acierto en la d e s i g n a c i ó n de su perso-
nal directivo y á la Direct iva saliente por 
sus acertadas gestiones durante el per ío -
do de su mandato. 
Ex i s te mar de fondo entre los liberales 
debido á la manera de haberse realizado en 
Santa C l a r a la d e s i g n a c i ó n de los candida-
tos á representantes y consejeros provin-
ciales. 
E l plan de ree lecc ión presentado por el 
señor F e r r a r a ha disgustado en grado su-
mo á los sacr iñeados , y en consecuencia 
de ello á los que mandan fuerza electoral. 
E l s eñor F e r r a r a , en lo que respecta á 
consejeros, propuso, digo, impuso la ree-
lecc ión de los elegidos para el período cor-
to, que debían vacar, as í como el "nom-
bramiento de Gobernador" del s eñor H e -
rrada. 
E n la des ignac ión de representantes p a s ó 
lo mismo; se sacrificó la c i rcunscr ipc ión 
de Sancti Sp ír i tus sin concederle siquiera 
un consejero; en cambio la de Sagua se 
v i ó correspondida con la conces ión de dos 
representantes y un consejero y con el sa -
crificio del candidato señor Meoqui, de ge-
nerales s impat ía s . 
L o s que no supieron protestar de la i m -
pos ic ión en el momento, deben acatar lo 
hecho. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I B N T E i 
(Por t e l égrafo ) 
Holguín, Agosto 18, 
á las 3 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
. Habana. 
E n este momento llega á m i casa 
una manifestación de trescientos con 
dueños de haciendas comuneras, ro 
gándome pida amparo á el D I A R I O 
contra despojos realizados en su f i n 
cas, usurpándoles doscientas setenta 
y dos caballerías de tierra, y á darme 
las gracias por mis protestas reitera 
tías contra los escandalosos fraudes 
que aquí se realizan abusando de los 
campesinos. Promet í á los manif están 
tes que el D I A R I O apoyar ía sus que 
jas, re t i rándose para visitar al repre 
sentante Masferrer, prensa local y au 
toridades, entregando al Alcalde una 
exposición dirigiida al Presidente de 
la República. Urge que el Gobierno 
tome medidas. 
Pita, Corresponsal. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Mesa Provisional del Templete 
De or'den del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los señores vo-
cales que componen esta Mesa Provi-
sional, para la junta que tendrá efec-
to hoy viernes 19 á las 8 de la noche, 
en Obrapia número 12. 
(En esta reunión habrá de tratarse 
de la marcha que en el futuro han de 
seguir los liberales del Templete, te-
niendo en cuenta el poco inrterés de-
mostrado por la Convención Munici-
pal, en la revisión del acta de la cons-
t i tución de este Comité, declarándola 
limpia. 
E l Presidente. Maitías Feo Alonso— 
E l Secretario, Juan M . Elosegui. 
Vanguardia Conservadora 
del Barrio de San Nicolás 
Por acuerdo de la "Comisión tenemos 
el gusto de citar por este medio á to-
dos los afiliados á esta Aigrupación y 
demás correligionarios del barrio que 
así lo deseen para la junta general que 
t e n d r á efecto el próximo viernes 19 á 
las 8 p. m. en la casa Corrales número 
142 para tratar asuntos importantes 
•que se expresarán en la orden del día. 
(Se encarece la pointual asistencia. 
L a Comisión: Dr. J. de Revira, Pru-
dencio Acosta y Crespo, Valent ín Fer-
nández Crespo, Francisco Lorenzo, 
Eamón Bará . 
L I B E R A L E S D E 
JESUS D E L MONTE 
E l lunes, 22 del presente mes, á las 
ocho de la noche, t endrá efecto en la 
Calzada del Luyanó número 27, la 
Junta general de los liberales de este 
Cutorla es us substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De justo agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cora la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueio natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
I * o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t o h e r 
barrio, á fin de constituir la vanguar-
dia liberal del mismo. 
Invi to por este medio á todos los l i -
berales para que no dejen de concu-
r r i r á tan importante acto.—Miguel 
M . Díaz, Presidente. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En p] primer Centro de socorros ifue 
asistido Enrique Martínez, de lesiones 
en el brazo izquierdo, las^que se cau-
só trabajando en el vapor "Sarato-
ga." 
A l tripulante del vivero ' 'Adelan-
tado," Francisco Gutiérrez, le hurta-
ron de á bordo 35 pesos plata y va-
rias piezas de ropa. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A , en Qallano 84, altos del 
Banco Nacional, apartamentos con vista á 
la calle, propios para familia, también hay 
habitaciones para matrimonios y hombres 
solos. 9562 8-19 
E N P R A D O . — S e alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuar-
tos y d e m á s servicios. Pisos de m á r m o l . 
Alquiler 9 onzas. In formarán en San L á -
zaro 24, altos. 9582 4-19 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, patio y d e m á s servicios. Pisos 
de m o s á i c o s . L,a llave é informes en la 
bodeg-a. 9583 4-19 
a L A T U B E R C U L O S I S , C U A L Q U I E R A Q U E S E A ¡S 
¡ | L A F O R M A Q U E R E V I S T A , S E C U R A 
4 T O M A N D O > 
é > e R E e S O F e S F A T I N A , 
® D e p o s i t o v d a . d e J . s a r r a e H i j o . ^ 
0 '.:• ' rV; T e n i e n t e H A B A N A . ^ ^ ^ p 
C Í79S 2«-17 Jo . 
V I B O R A . — E n $34 se alquila la casa L u z 
6, sala, comedor, 5 cuartos, patio, traspa-
tio y servicio sanitario. I>a llave a l lado. 
Informan en San Lázaro 24, altos. 
9584, 4-19 
H E R M O S O S A L T O S , J e s ú s María 64, 
cerca de Compostela. Con sala, dos cuar-
tos, azotea, terraza, baño y completo ser-
vicio sanitario. E n Compostela ciento do-
o-e. L a Equitativa, in formarán. 
9593 4.19 
C A S A D E F A M I L I A . — S e alquila una h a -
bi tac ión á hombres solos 6 matrimonio sin 
niños . Suárez n ú m . 30, 
9592- 4 . Í 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n ú m . 150, «ntre Salud 
y Reina, de alto y bajo, compuesta de 5 
habitaciones, sala y saleta, en cada piso. 
L a llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes G u z -
m á n . 9581 8-19 
V E D A D O . — E n punto céntr ico , se alqui-
la la c ó m o d a y ventilada casa, con sala, 
saleta, 6 habitaciones, pisos de m o s á i c o s , 
cuartos y servicio independiente para c r i a -
dos, patio, traspatio y árbo les frutales. 
Precio 14 centenes. L a llave al lado en el 
núm. 15. Calle 2 entre 13 y 15, T e l é f o -
no 1626. 9578 6-19 
S E A R R I E N D A N los frescos y amplios 
altos de las casas Lampar i l l a sesenta y 
tres y Amargura noventa y seis, propios 
para inquilinato, con m á s de cuarenta h a -
bitaciones. Producen buen rendimiento. 
Informan en Amargura veinte y uno 
9577 6-19 
P A R A F A M I L I A numerosa los frescos 
altos de Sol 48, con sala, saleta, comedor, 
7 cuartos y baño. E n 16 centenes. L a llave 
é informes en Cuba 65. 
9672 4-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 74, 
en 14 centenes. Informan en Obispo 38, 
" E l Anteojo," Te lé fono 510. 
9570 8-19 
S A L U D Núm. 30.—Se alquilan estos 
grandes altos para larga familia, todo de 
nuevo, agua hasta la azotea y cuantas co-
modidades se apetezcan y ventilados. L a 
llave enfrente, en la tabaquer ía y su due-
ño en Galiano núm. 60, por Keptuno. 
9567 8-19 
EN LA. LOMA DEL VEDADO 
se alquila la casa calle B núm. 147, entre 
16 y 17, de portal, sala, comedor, seis cuar-
tos, gran baño completo, techos de cielo 
raso, instalaciones de gas y electricidad, 
dos cuartos para criados con su servicio, 
caballerizas y cochera grande: tiene jardín 
y patio con árboles . L a llave en la misma. 
Informan, Mercado de Colón por Animas, 
café Amér ica . 9543 8-18 
A M I S T A D 108, altos.—Se alquilan en 
m ó d i c o precio dos habitaciones. No se ad-
miten n iños menores de diez años . 
9541 4-18 
P A K A E S T A K L E C I M í E N T O 
en uno de los lugares m á s céntr i cos de la 
ciudad, se alquila. Teniente Rey 33, esqui-
na á Habana, la esquina con varias puer-
tas de cortinas de hierro, rec ién fabrica-
da y un sa lón m á s anexo, con dos puertas 
de maderas; todo en el precio de 16 cen-
tenes, con servicio sanitario, etc. L a llave 
en la accesoria del sastre del lado. S u 
dueño, Villegas 58. 9534 4-18 
B E R N A Z A 30.—Se alquilan cuatro h a -
bitaciones, desde siete á diecisiete pesos, 
con ba lcón á la calle; en Egido 2A, una en 
doce pesos. 9552 4-18 
S E A L Q U I L A N dos accesorias con v a -
rios departamentos, agua y servicio inde-
pendiente, una en 4 centenes y la otra en 
cinco centenes, en Teniente Rey 33, por 
Habana. L a llave al sastre del lado. S u 
dueño, Villegas 58. 9535 4-18 
S É A L Q U I L A , en E s t é v e z 88, una gran 
casa, propia para industria ó cosa a n á l o g a ; 
tiene m á s de 2,000 metros y entrada por 
Universidad, grandes salones y cuartos y 
dos grandes patios; se da en módico alqui-
ler. Referencias, Obispo núm. 80. 
9529 8-18 
C A L L E D E L S O L N ú m s . 112 y 114, se 
alquila una hermosa sala con ba lcón á la 
calle, cuartos altos y bajos, piso de m o s á i -
co, casa nueva y luz e léctr ica. 
9524 4-I8 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila un solar con seis cuartos de 
madera y local para caballerizas, buen pa-
tio, agua y servicio, se puede hacer algo 
m á s , pues hay local, es propio para indus-
tria ó depósi to . Alquiler, cinco centenes. 
Calle de Xifré esquina á Santo T o m á s , á 
20 metros de Infanta y antes del crucero. 
Se hace contrato. Informa su dueño, al l a -
do, en el núm. 2, J o s é Pineda. 
9521 8-18 
V i r t u d e s n . 8 A 
esquina á Industria. E n esta casa, a c a -
bada de abrir al públ ico , se alquilan her-
mosas habitaciones, altas y bajas, todas 
con vista á la calle, propias para el vera -
no por lo frescas, cerca de los teatros, con 
muebles ó sin ellos. L a casa tiene exce-
lente baño y se da l lavín. 
9559 4-18 
Garage, Indnstrla ó Depósito 
Se alquila la casa Xlfré n ú m . 2, esquina 
á Santo Tomás , á 20 metros de Infanta y 
100 metros antes del crucero de Concha, 
tiene 1,000 metros superficiales, diez habi-
taciones esp léndidas , tres amplias gale-
r ías de 25 metros, cuatrocientos metros de 
patio, magní f ica entrada para carros, ser-
vicio sanitario completo. Se alquila toda 
6 parte, se ve desde Infanta, casa pintada 
de azul. Se hace contrato é innovaciones. 
Informa, en la misma, su dueño, J o s é P i -
neda. 9520 8-18 
N E P T U N O 218l/2, altos, casi esquina á 
Soledad, con entrada independiente, sala, 
saleta, 4 habitaciones, fabr icac ión moder-
na. L a llave en la panadería . In formarán 
en Aguila núm. 102. 9518 4-18 
C A S A D E F A M I L I A habitaciones amue-
bladas y con todas asistencias e x i g i é n d o -
se referencia y se dan en la planta baja 
un departamento de sala y cuaj-to propio 
para oficina ó médico . Empedrado 75. 1 
8474 i-17 
A M A R G U R A N ú m . 31 
esquina á Habana. Hermosos y muy fres-
cos altos para familia ó escritorio. Infor-
mes en la misma. 9650 4-18 
E N $37-10 oro español , se alquilan los 
bajos de la casa Leal tad 146B. Informes, 
Reina 68, de 11 á 1 y de 5 á 8. 
9648 4-18 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se alquila en lo m á s alto y fresco del 
Vedado una casa acabada de terminar, s i -
tuada en la calle 27 casi esquina á K , a l 
costado de la Universidad, compuesta de 
sala, 6 habitaciones, comedor holl, baño, 
con servicio completo incluso agua callen-
te, terraza, cocina, habitaciones y baño de 
criados independientes, portal, jardín y pa-
tio. Precio, $70 m. a. 9478 4-17 
E N N E P T U N O N U M . 237 entre A r a m -
buro y Soledad, se alquila una accesoria 
con dos departamentos y todo el servicio 
independiente. Informa el encargado. 
9479 8-17 
M A N R I Q U E 34, se alquilan los altos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño y d e m á s servicios. Precio nueve cente-
nes. L a llave en la bodega. Su dueño C u -
ba 61. 9482 4-17 
A G U A C A T E N U M . 58, altos, se alquila. 
Informes en O'Reilly núm. 102 entresuelos, 
de 3 á 6 de la tarde. 9470 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa T r o -
cadero 68-A, esquina á Galiano, tiene sala, 
saleta y seis habitaciones y un cuarto pa-
r a criado. E n la bodega informan. 
9468 4-17 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos 
altos de San Miguel n ú m . 83, compuestos 
de sala, saleta corrida, cinco cuartos, coci-
na, etc., en trece centenes de alquiler men-
sual. L a llave en los bajos é in formarán 
en San Rafael 75. 9506 5-16 
S A L U D A B L E Y F R E S C O en J e s ú s del 
Monte 461 (al fondo), se alquila un de-
partamento acabado de fabricar, compues-
to de dos grandes cuartos, cocina, baño y 
todo el servicio independiente, as í como la 
entrada, hay un gran patio y se cede a 
corta familia en tres luises. 
9487 8-16 
A C C E S O R I A moderna y elegante en 
Neptuno y M a r q u é s González , 4 centenes. 
L a llave al lado. Su dueño J e s ú s del Monte 
230. 9493 8-16 
S E A L Q U I L A para establecimiento el 
piso bajo de la casa L u z n ú m e r o 8, acaba-
da de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes: L u z esquina á San I g -
nacio, bodega. 9501 15-1B 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa 
Cuba 93, entre L u z y Acosta. L a llave en 
los bajos é informan en San Ignacio 82, 
entresuelos, de 9 á 11 a. m. T e l é f o n o s 478 
y 6223. 9433 10-16 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. E n la misma hay ba-
ñ o s con agua caliente, luz e l éc tr i ca y todo 
el confort modernt», garage para a u t o m ó -
viles. Te lé fono 9196. 
9440 8 - l « 
V E D A D O . — S e alquila la fresca casa c a -
lle 11 casi esquina á Y , con sala, comedor, 
tres cuartos grandes y otros tres para c r i a -
dos. E s t á á media cuadra de la calle de la 
Línea . 9429 4-16 
N E P T U N O 1 3 1 , B A J O S 
Se alquila. L a llave en el ca fé del lado. 
Informan en Amargura 77 y 79. 
9462 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Campana-
rio 115, entre Salud y Dragones, compues-
tos de sala, saleta. 5 cuartos, baño y d e m á s 
comodidades. Informan en los mismo de 
9 á 12. 9420 4-16 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O , en R a -
yo núm. 18, se alquila esta moderna y fres-
ca casa. L a llave en el núm. 16. Informa-
rán en Reina n ú m . 115, esquina á L e a l -
tad, Botica. 9443 4-16 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 8 n ú -
mero 22, con luz e léc tr ica y cinco habi-
taciones y pisos de m o s á i c o s . In formarán 
en Prado 77, altos, esquina á Animas. 
9446 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos de las casas 
Oquendo esquina á Virtudes y Virtudes 
152 A, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. Entradas in -
dependientes. Informan en Oquendo n ú m . 
2, fábr ica de m o s á i c o s " L a Balear." 
9494 8-16 
S E A L Q U I L A espaciosa y c ó m o d a casa. 
Víbora 393, con 5 cuartos, sala, saleta y 
comedor, trece metros de frente por 50 de 
fondo. Ultimo precio 13 centenes. Infor-
man, J e s ú s del Monte 620A. 
9454 4-16 
E N C O N S U L A D O 81 se alquilan 3 h a -
bitaciones con v is ta á la calle, á hombres 
solos ó matrimonio sin niños , y en el 79 de 
la misma calle un piso bajo. Informes en 
las mismas. 9327 10-12 
S E A L Q U I L A N los cómodos , espaciosos 
y frescos bajos de la moderna casa Con-
cordia 35, casi esquina á San Nico lá s , á 
una cuadra Justa de la calzada de Galiano 
y Neptuno, compuesto de 5 cuartos segui-
dos, sala, comedor, cocina, 2 baños , 2 ino-
doros y buen patio. L a llave en los altos 6 
informes en Cuba 52. 
9346 8-13 
S E A L Q U I L A N los pisos altos de la casa 
J e s ú s María 42. L a llave en la misma é 
informan en Habana 128, de 2 á 11 a. m. y 
de 2 á 4 p. m. 9397 8-14 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle s F n ú m . 36. L a 
llave al lado, n ú m . 34. Informan en lá calle 
2 esquina á 11, "Vil la Orduña." 
9389 8-14 
S E A L Q U I L A la fresca y c ó m o d a casa 
calle de los Oficios n ú m . 110, esquina á 
Merced, propia para una larga familia. E n 
la misma in formarán de 2 á 4 de la tarde. 
9381 „ 8-14 
C a r l o s I I I n . 2 2 3 
L o s muy espaciosos altos y bajos, capaces 
para dos dilatadas familias, son muy fres-
cos, pueden verse de 6 á 12 a. m. y de 2 á 6 
p. m. 9412 8-14 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
P a r a familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordiá, 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig i én icos , compues-
tos de z a g u á n , saleta de recibo, sala con 
cielos rasos, cuatro magn í f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique; j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; coci-
na, cochera y caballeriza. P a r a informes, 
su dueño, en los altos. 
9362 6-13 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é h i g i é n i c a s 
accesorias fabricadas á la moderna y muy 
baratas, en Salud 231. 
9401 10-14 
FRESCOS Y ESPACIOSOS ALTOS 
Se alquilan los de la hermosa casa G a -
liano 102, propios para casa de h u é s p e -
des, colegio ú otro negocio aná logo . T a m -
bién se alquilan departamentos para cual -
quier otra industria y habitaciones para 
particulares. Informes en los bajos de la 
misma, de 8% á 11% a. m. 
9398 8-14 
I V I A . R I A N A 0 — Q U E M A D O S 
General Lee 12, acera de la brisa, se a l -
quila por un año , en doce centenes men-
suales, compuesta de portal, sala, saleta, 
gran galer ía , comedor, seis cuartos, baño 
completo, cochero y cuartos de criados, sa -
lida independiente, jardín, con árboles fru-
tales, agua de Vento y luz e léctr ica . I n -
formes, J . Crusellas, Monte 314. 
9343 15-13 As, 
C A S A S A N J O S E 70.—Se alquila, con 
sala, comedor, cinco cuartos, servicio sa-
nitario, buenos pisos, en nueve centenes. 
Informan en la misma de 3 á 5. 
9361 6-13 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes 43. 12 centenes. Informarán en Con-
sulado 24 ó en Empedrado 34, cuarto n ú -
mero 29, de 1 á 4. L a llave en la bodega 
de la esquina. 9357 
E N L A C A L L E 17, entro E y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que p ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse a 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal ," Vedado, Habana. 
2255 Ag. 1 ' 
A H O M B R E S S O L O S 
Se alquilan en los bajos de San Miguel 3, 
esquina al Parque, dos habitaciones con to-
do servicio. Informan en la misma á to-
das horas. C 2342 S-13 
S E A L Q U I L A el precioso piso de L e a l -
tad 40, altos, gran sala, recibidor, come-
dor, 4 cuartos grandes, sala de baño, mo-
derno, doble servicio, un sa lón alto, á la 
brisa, dos cuadras del Malecón. Informes, 
Obispo 121, Te l é fono 374. A-3218. 
9356 8-13 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventila-
dos altos de Amistad 94, projaios para nu-
merosa familia. L a llave é informes á to-
das horas en Suárez 7, Te lé fono 1463. 
9307 8-12 
S E A L Q U I L A parte de la gran casa calle 
Es tre l l a núms . 171 y 173, esquina á Ger-
vasio, propia para fábr ica de tabaco, a lma-
cén en rama ó annacenes de comercio ó in-
dustria. In formarán en la misma á todas 
horas. 9305 8-12 
R E I N A 109, entre Leal tad y Campanario, 
se alquila esta hermosa casa. L a llave é 
in formarán en Manrique 129. 
9330 8-12 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E J U E Y N . 1 5 
L u z e léctr ica , e sp l énd idas duchas en ca-
da piso, ventiladores; servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijas; h a -
bitaciones lujosamente amuebladas desde 
3 centenes hasta 10 mensuales; estas son 
dobles y amplias para cuatro personas; 
pueden añadirse m á s cama's en cada habi-
tac ión á razón de un cen tén por cada una. 
Servicio y limpieza e s m e r a d í s i m o s . Precio 
con comida, desde $1.40 hasta $3 diario. 
Siendo dos en una habi tac ión , desde $1.25 
hasta $2 cada uno. Los e l éc tr icos para to-
dos lados, pasan por la puerta. C a s a reco-
mendada por varios Consulados. T e l é f o -
no y Barber ía . E n t r a d a á todas horas. 
9333 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de las casas de 
San Rafael 100 y 106. L a s llaves en los 
bajos é informes en S u á r e z 7, Te lé fono n ú -
mero 1463. 9307 8-12 
C O M E R C I A N T E S 
P a r a a l m a c é n los bajos y para familia los 
altos, Cuba 67, casi esquina á Mural la y 
para gran establecimiento todos los bajos 
de, Obispo 39, se alquilan é informan en 
Habana n ú m . 113 y Obispo núm. 39. 
9300 8-11 
G L O R I A 93, bajos, se alquilan, son de 
moderna cons trucc ión , con ins ta lac ión sa -
nitaria. L a s llaves en el mismo piso. I n -
formes, Mercaderes 27, ferretería . 
9277 8-11 
VEDADO.-—Se alquila la gran casa 5a. 
67, entre A y B , de portal, sala, saleta, 5 
cuartos, patio y traspatio, baño, inodoro, 
etc. L a llave al lado. Informes en Obis-
po 113, camiser ía . 
C 2338 15-12 Ag. 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5, 
bajos, por Cienfuego, con todos los adelan-
tos modernos. L a llave en los altos. I n -
forman, Hotel Pasaje. Precio 8 centenes. 
9261 8-11 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Cuba 103. 
Informarán, L o n j a del Comercio n ú m e r o s 
412 y 413. 9256 8-11 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan departamentos con bal-
cón á la calle y una accesoria propia para 
establecimiento. 9253 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario núm. 160, entre Salud 
y Reina, de alto y bajo, compuesta de 5 
habitaciones, sala y saleta, en cada piso. 
L a llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 9268 8-11 
O J O S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones 
y d e m á s , propio para establecimiento. C a -
lle de Zulueta n ú m . 32. Pasaje de Reiling, 
en la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria n ú m . 72A. 9137 15-9 Ag. 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada ca-
sita, propia para un matrimonio. Leal tad 
151, entre Re ina y Salud. L a llave en la 
bodega de Re ina y Salud. Informan, Mon-
te n ú m . 156. Precio 7 centenes. 
9006 15-6 Ag. 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha -
bitaciones con y sin muebles, con buenos 
b a ñ o s y la entrada á todas horas; hay de 
diez pesos en adelante; en las mismas con-
diciones en Re ina 49, hermosos departa-
mentos con vista á la calle, se desean per-
sonas de moralidad. 
9228 26-10 Ag. 
S E A L Q U I L A un primer piso en Monte 
núm. 15, en 16 centenes. L a llave é infor-
mes en O'Reilly 56, " L a Es tre l la de Cuba." 
9203 , 10-10 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de Ge-
nios 17. Precio 3 centenes, propios para 
hombres solos, de moralidad. L a llave en 
la botica é informan en la misma. 
9007 i5 ,6 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E , calle Pérez , cerca 
de Toyo, se alquilan 2 grandes casas de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos hermosos, co-
cina, baño y ducha, inodoro, patio y tras-
patio. L a llave en el núm. 6, donde infor-
m a r á n y en Obispo 113, camiser ía . 
8929 15.4 Ag. 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E RAYAS 
i l o p i e r i a M Mu 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
I 
E N 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d l a v i s t a s i n c o b r a r l e i i a d a ^ " e 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s cons-
t r u i d o s e n 
E L A L g ^ E l U D A H E S 
s o n d e 1? c l a s e . N o c o m p r e su* 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Gran Gasa fls O f c l l s s o s 
2223 Ag. 1 
S I T I O S 6 
Se alquila ó se vende esta casa. L a Ilavn 
en la carboner ía del frente. Informan 
Amargura 77 y 19. ( 
9266 15-11 Ag. 
L I N E A 101, V E D A D O 
Se alquila esta espaciosa y cómoda ca« 
sa. L a llave en la botica de enfrente. In-
formes en Amargura 77 y 79. 
8921 15-4 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa L í n e a 32, esquina á J , con 
siete hermosas habitaciones, gran terraza 
suelos de mármol , servicios de criados. In-
dependiente, in s ta lac ión e léctr ica en todos 
sus departamentos, gran baño y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, ro-
deada de jardín. L a llave en el tren de la-
vado. Informes, Romeo y Julieto, fábrica de 
tabacos. Te lé fono 1530 6 4738, Belascoaín 
núm. 2A. C2290 Ag-4 
Se alquila el piso alto de la casa calle 
5a. núm. 19, entre H y G, con vistas al 
mar, siete habitaciones, cuatro cuartos de 
baño y todas las comodidades de las cons-
trucciones m á s modernas. L a llave á la 
vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
8623 22-27 Jl. 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
altos de Acosta núm. 93, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina y d e m á s comodida-
des. L a llave en el 89. Informan en Acos-
ta 32, Teléfono 3328. 9178 8-10 
S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa 
calle de Salud núm. 77, entre Lealtad y 
Escobar, recién pintada y reparada. La lla-
ve en la bodega de la esquina de Escobar. 
Informan en Aguiar 43, N o t a r í a del Dr. An-
gel Ga/rcía Huerta y Fornaris , dé 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 9177 8-10 
S E A L Q U I L A el bajo de Xeptuno 206C, 
de moderna cons trucc ión y con todas las 
comodidades apetecibles, decorados, con 
sala, saleta, tres habitaciones y comedor. 
L a llave en la bodega de la esquina é in-
formarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, altos, 
Te lé fono 6376 9217 8-10 
S E A L Q U I L A , para corta familia, un 
primer piso, sala, comedor, 2 grandes ha-
bitaciones y d e m á s comodidades, $47.20. Ge 
exigen y dan referencias. O'Reilly 19, jo-
yer ía . 9185 8-10 
ffOllliliiii 
D I C i E S T I O N E E S O I F 3 G I L E S 1 
, C u r a c i ó n Rapiets, 
E L I X I R G R E Z 
S O L I T A R I A 
CURACION CIERTA en DOS HORAS con /OS 
. m 
REMEDIO INFALIBLE 
AQODuiQO ̂  ios 
Hospitales de París 
Depós i t o : 17, Ruó Cadet, PABIS-
PÚmOLAXAlSTE SINTETICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
Ó B R ^ ^ I j N j í Ó J l ^ 
¿ a meiorcara dol ESTREÑIMjENTO 
rfeías ENFERIV5EDA!?ESdtt. ~ S rOMAGO j 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de ¡a 
Apendicitis y de lar, Fiebres infeccicsaSo 
' E l m a s f á c i ^ p a r a Ion N i ñ o s . 
Sa vendo en todas las Farm&clit. 
P A R I S — J . KCEHX.Y 
*r"160. Rus St-Maur. 
L a F O S F A T I N A p A L I É R E S es el alimento m á s agradable y el m á s recomend 
para los n iños desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momenio 
destete y durante el periodo del crecimiento. rlenfl 
Fac i l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena formac ión de los huesos; P^Yños, 
y neutraliza los defectos de crecimiento é Impide la diarrea tan frecuente en los m 
$obro todo en los países cálidos-
París, 6, Avenue Victoria, y en todas Droguerías , Farmacias y Almacenes d" •<"^ êr- — 
í 
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M N O T A B E L D I A 
Siguen los de Vue l taba jo 
emigrando á V u e l t a r r i b a 
á ver s i cambian de suerte 
como cambia una t o r t i l l a , 
pe ro de todas maneras 
siempre encuentran los que emigran , 
aunque ganen en el cambio, 
pesadumbres in f in i t as ; 
pues el a m o r al t e r r u ñ o 
es como el de la f ami l i a , 
que sentimos su nosta lgia 
cuando se pierde. L a v i d a 
s iempre t iene en Vuel tabajo , 
lo mismo que en V u e l t a r r i b a , 
sus luchas y sus pesares, 
sus l á g r i m a s y sus r isas ; 
pero donde se ha nacido 
la lucha l l eva en sí m i s m a 
esperanzas y consuelos 
que nos dis t raen y a l i v i a n . . . 
D E L A V I D A 
Camilo Ba-rgiela. 
En Casa Blanca, en don'de desem-
peñaba el cargo de Cónsul de España 
ha muerto, joven y Heno de vida, el 
ilustre literaito y agudo humorista que 
en vida se llamó Camilo Bargiela. Pa-
ra los qne no leen ó leen poco, que 
son los más entre nosotros, el nom-
bre de Camilo Bargiela no les dirá 
nada ni les recordará al brillante lite-
rato c insigne bohemio, gala y ameni-
dad de las " p e ñ a s " de ingenio que en 
los cafés de Madrid se reun ían para 
hablar mal de todo bicho viviente. Ca-
milo Bargiela, como muy bien dice el 
ático "Parmeno," el brillante escritor 
López Pinillos, era un gran sat ír ico 
sin él darse coienta n i quererlo "Las 
aventuras de un garbanzo en el estó-
mago de un burgués ."es una nain-a-
.ción que mueve á risa franca y des-
ternillante. Bargiela fué un humoris-
ta, un guasón con mucho talento y so-
bre todo un "causseur" admirable y 
lleno de motivos siempre amenos y 
regocijadlos 
En Casa Blanca se portó como un 
valiente cuando los sangrientos suce-
sos de 1'907 Ahora la noticia de su 
muerHe nos sorprende y entristece 
porque se ha extinguido la inagotable 
veta de un buen humor picaresco y 
de un gracejo sano y confortante. 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
Cantares.— 
I 
Cuando me das alegrías 
solo duran un momento, 
pero si me das pesares 
me hacen sufrir mucho tiempo. 
, . I I 
Las nubes se van y el campo 
lo ilumina el nuevo sol, 
pero sus rayos no llegan 
á alumbrar mi corazón. 
I I I 
A la Virgen le he rogado 
se compadezca de mí, 
que en un loco no hav pecado 
y yo estoy loco por tí, 
pero loco rematado. 
I V 
E l cielo me parecía 
como un espejo muy grande, 
y en el centro dos estrellas 
que eran tus ojos mirándome. 
V 
Tu cariño me hizo malo 
pero si llego á olvidarte 
el aprender á ser bueno 
qué trabajo va á costarme. 
V I 
A la fuente de mi calle 
no vengas, niña, por agua, 
que la mezcla con tu llanto 
y me sabe muy amarga. 
V I I 
Mi cariño soñé muerto 
y al ver tu olvido revive.. . 
¡ojalá se hubiese muerto I 
V I I I 
Antes con verte soñaba 
pero aquel tiempo ha pasado 
y ahora me privo de verte 
por no llevar desengaños. 
I X 
Pensé al conocer tu engaño 
que la herida el-a de muerte, 
¡me acariciaron tus ojos 
y me curé de repente ! 
Narciso Díaz de Escovar. 
^ ¡ r a n T e a t r o P a t r e t . — < 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: La Uahana JLlégre. •—A 
las nueve: estreno de la zarzuela La 
Herrer ía . — A las diez: La Carne 
Flaca. 
A l b i s i t . — 
Cine y Comedia por la Compañía 
que dirige el primer autor señor Mi- , 
guel Tutau. Función diaria por tandas 
— A las ocho y cuarto: vistas cinema-
tográficas y el juguete cómico L^s To-
cayos. — A las nueve: vistas y Los 
Asistentes. — A las diez: películas; y 
el juguete E l Fotógrafo. 
T e a t r o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta. — A las ocho: E l Secreto de una 
Madre. — A las nueve '.y Alma Asturia-
na (estreno). — A las diez: La Ver-
heyia de San Ju-an. 
S a l ó n - T e a t r o A c t ü a u d a d e s . — • 
Cinematógrafo y Variedades conti-
nuo desde las ocho hasta las once de 
la noche. — Punción diaria. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo dividido en 
tres partes. 
S a l ó n " N o r m a , — 
•San Rafael y Consulado. — •Cinema-
tógrafo. —r. Función, .diaria. 
Hoy viernes, estreno de la intere-
sante película J'ianita y sus nobles ac-
ciones, de arte. 2,000 pies; : 
Reprisse además de las soberbias 
creaciones del Cine: tituladas' E l Alma 
de Venecia; Se vende esta casa por 
enferyndad de su- duzño; Sor Angéli-
ca; Grecia H i s t ó r i c a S a c r a Dezac. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: E l Viudo. Alegre. — A, las nue-
ve : Las Desventuras de L i t o rio. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí tan bue-
na e d u c a c i ó n como a q u í , en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí i ng lés t an concienzu-
damente como a q u í , en la Habana? > E s t á usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos al 
Norte? El C O L E G I O DE S A N A G U S T I N responde sat isfactor iamente todas estas 
preguntas. Pida usted un C a t á l o g o . 
El objeto do este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe á i lu s t r a r la intel igencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ien t í f i cos y dominio completo del id ioma 
ing lés , sino que se extiende á fo rmar su c o r a z ó n , sus costumbres y c a r á c t e r , a rmo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la e d u c a c i ó n c ien t í f ica la C o r p o r a c i ó n e s t á resuelta á que c o n t i n ú e 
siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay depar tamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admi ten alumnos externos y medio pensionistas. La aper tura de curso t e n d r á 
lugar el d ía 5 de Septiembre. El id ioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
La e n s e ñ a r a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la. Ca-
r rera de Comercio y el Curso prepara tor io para la Escuela de I n g e n i e r í a , y se pone 
especial esmero en . la e x p l i c a c i ó n de las M a t e m á t i c a s , base fundamenta l de las ca-
rreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO. 
F A T H E K M O Y X I H A N 
D i t e c t o r 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O C H I N O 
que sepa bien su oficio y tenga buenas 
referencias. Dará ,n r a z ó n en San Ignacio 
n ú m . 15. 9545 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S L -
lar de manejadora, es c a r i ñ o s a con los n i -
ños , t iene quien la recomiende y es de buen 
c a r á c t e r . I n f o r m a r á n en L u z n ú m . 9". 
9536 4-18 
TELEFONO ( A. 2874 ( 971 A P A R T A D O 1056 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
^ Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
En Cuarto Creciente. — A las nueve: 
en tanda doble, vistas cineraatográfi-
ca<5 y la comedia en dos actos Los Se-
ñoritos. 
D I A 19 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está, eii Jas Reparadoras. 
Santos Luís, -obispo y Mariano, 
confesores; Julio y Magín, .mártires. 
San Luís, más célebre por. su sa.nli-
di&d y {por sus milagros, que por su al-
to nacimien'to, fue'hijo de Carlos 11, 
rey de Ñapóles,, y de María, hija de 
Esteban V. roy.de Hungr ía . En la in-
fancia de Luís, todo parecía superior 
á su edad. '/; •' ' ' 
Nuestro Santo hizo maravililosos 
progresos en las letras. Tuvo por 
maestros en las ciencias á los religio-
sos de San Prancisco. . 
Habiendo caido gravermente enfer-
mo, hrzo voto de a'brazar la regla do 
San Francisco, si'Dios le res t i tu ía la 
salud, intento ya muy antiguo en 
nuestro Luís, pero-que le tenía reser-
vado dentro de su corazón. 
E l papa Bonifacio V I I I había visto 
á Luís, y fonmó tan superior concep-
to de su eminente vir tud, que hizo áni-
mo de edevarle á los primeros cargos 
de la Iglesia. Vacó éT obispado de 
Tolosa por muerte de su obispo Hugo-, 
y el. Papa le proveyó en nuestro San-
to. Fué grande su pena á- aceptarle 
ipor el deseo que- tenía de v iv i r en re-
ligión y en oscuridad, pero sé vió pre-
cisado á obedecer: Obligado,, en f in, 
á admitirle, consiguió que á lo menos 
le dejasen cump/lir antes, el voto que 
'tenía hecho de entrar en la religión de 
•San Francisco, como lo ejecutó eu 
Roma con beneplácito de Su Santidad. 
E l mismo día en que hizo la profesión 
fué preconizaido obispo. 
La nueva dignidad solo sirvió, para 
hacer más visibles su humildad y su 
mortificación. Convirtió á muchos con 
sus sermones y con sus ejemplos, . 
Bñ f in, San Luís entregó su espíri-
tu al Criador el día 39 de Agosto del 
año 1299. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
en las demás iglesias las de eosítiumbre. 
(Corte de María.—Dia 39.—Corres-
ponde visitar á Nuestra-Señora, de la 
Caridad ó Misericordia, en el Espirita 
Síanto. 
ASOGIACiONPONTiFICIA 
A DORAGloF REPARADORA 
: " E l . domingo próxiTno, d í a 21 del co r r i en -
te nves, en. horas de 5 á 6 de la tarde, t en-
d r á lugar en ' la Capi l la de Religiosas Repa-
radora, . Cerro 5,51, donde e s t á establecida 
l a . Asoc iac ión . Pont i f ic ia , l a p r o c e s i ó n del 
S a n t í s i m o S a c r á m e r i t o Que t e r m i n a r á con 
la solemne Reserva. . 
. R r e d i c a r á en dicho acto el Rdo. . Padre 
Di rec to r . . 
l i d que se publ ica para conocimiento de 
los" s e ñ o r e s "asociados; 
•• 'Hiabana; Agosto 18 de 1910. 
J E S U S O L I V A , 
"•' ' ' S é c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n . 
9580 "• 4 ^19 
Por las obras que se e s t á n realizando 
en l a iglesia pa r roqu ia l del Vedado y con 
a u t o r i z a c i ó n del Bxcmo. Sr. Obispo, en la 
semana' entrante, él C i r cu la r p a s a r á á la 
iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
L o que se avisa por este medio para co-
nocimiento general de los fieles. 
9589 3m-19 2t-19 
P A R R O Q U I A B E L A N G 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
É l d í a 19, á las 8 y media a. m., se c a n -
t a r á l a misa que m e n s ü a i m e n t e se celebra 
en. honor de t an glorioso Santo. 
9532 3t-17 2m-18 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a d e l 
S a i i t i s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda ;á los fieles, especialmente 
á los hermapos de ambos sexos de esta 
C o r p o r a c i ó n , que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Esta tutos , el p r ó x i m o 
d í a 21' del presente mes se c e l e b r a r á , con la 
solemnidad de costumbre, l a fes t iv idad del 
domingo tercero con misa de' c o m u n i ó n á 
las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada á las 8 
y s e r m ó n á cargo de \ in elocuente orador 
sagrado; durante la misa e s t a r á de m a n i -
fiesto S. D. M . y d e s p u é s se h a r á l a p ro -
ces ión por el i n t e r io r del Templo, conclu-
yendo con la reserva. 
E l Rector, Francisco Penichet. 
E l Mayordomo, Juan F e r n á n d e z Arnedo. 
. 951Ü v - • 4-18• 
E G I 9 D E B E L E N 
E l d í a 9 de Septiembre a b r i r á de nuevo 
sus clases el Colegio de Be lén , inaugurando 
el curso 56. 
Los alumnos internos v e n d r á n el d ía 8 
á las 8 p. m. 
Los medio-pupi los y los externos, el d í a 
9 á las 7 y 1|2 a. m . 
L a m a t r í c u l a de i n s c r i p c i ó n para los 
nuevos alumnos e s t á ya ab ie r ta en la por-
t e r í a del Colegio. 
Horas h á b i l e s : de 8 á 11 a. m . y de 1 á 
6 p. m . .'i . ,; , .,• 
A las fami l ias que lo sol ici ten, se les en-
v i a r á n prospectos por el correo y se les 
e n s e ñ a r á todo el Colegio, p r inc ipa lmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los ant iguos realizadas du ran -
te las vacaciones; l l ama mucho la a t e n c i ó n , 
la nueva grandiosa escalera de m á r m o l 
desde la entrada hasta el Observator io ; la 
nueva A u l a modelo para los a lumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y gabinetes de F í s i c a . Q u í m i c a é 
H i s t o r i a N a t u r a l , el nuevo pat io y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecerla el Colegio que los a l u m -
nos del curso anter ior que hubie ran de re -
t irarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus n ú m e r o s . 
E l d í a Io. de Septiembre se a b r i r á n las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la D o c t r i n a Cr i s t i ana en Be-
lén. E s t á n d iv id idas en cuat ro secciones: 
en la p r i m e r a se d a r á la e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a elemental ; en la segunda y tercera 
la p r imar ig . superior con nociones de i n -
g l é s ; y en l a cuarta, las asignaturas de 
Comercio, Contabi l idad , T e n e d u r í a de L i -
bros, Ing l é s , Nociones de E c o n o m í a P o l í -
t ica, etc. Por la p r i m e r a se a b o n a r á n men-
sualmente $2 p la ta ; por. la segunda y ter -
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se h a r á n en Be lén . Para m á s detalles d i -
r ig i r se a l Rector ó Prefecto de d isc ip l ina 
del Colegio de Be lén . 
NOTA.—Se f a c i l i t a r á n prospectos a l que 
los pidiere. 
D i r e c c i ó n : Apar tado Posta l 221. 
Compostela entre L u z y Acosta. 
A. M . D. G. 
9348 26-12 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar de c r iada .de manos: t iene buenas 
referencias y no se'coloca menos de 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a . I n f o r m a r á n en I n -
quis idor 29. 9533 4-18 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
de J o s é S u á r e z C a d a h í a , n a t u r a l de Lugo . 
L o so l ic i ta su hermano P r i m i t i v o , vecino de 
B e l a s c o a í n n ú m . 36. 9530 4-18 
P A R A A C O M P A Ñ A R A S E Ñ O R A O SE-
ñ o r i t a . 6 de ama de llaves, desea colocarse 
una i t a l i ana de mediana edad con buenas 
referencias. Teniente Rey n ú m . 51. 
9528 4-18 
SE S O L I C I T A , P A R A L A H A B A N A , 
una peninsular de mediana edad para co-
c inar á un m a t r i m o n i o y pa ra los queha-
ceres , de la casa. Se piden referencias y 
tiene que saber bien su o b l i g a c i ó n . Se 
da buen s.ueldo, buen cuar to y ropa l i m -
pia. I n f o r m a n en la . Maison Royale, Calle 
17 n ú m . 55, Vedado. 9527 4-18 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da de E s p a ñ a , desea colocarse de cr iande-
ra, con m u y buena y abundante leche, de 
dos meses, habiendo hecho dos c r í a s en la 
Habana y teniendo buenas recomendacio-
nes. D a r á n informes en A m i s t a d n ú m . 15, 
cuar to n ú m . 30. 9525 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á media 6 leche entera, abun-
dante, t iene su n i ñ o que se puede ver y 
referencias. I n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 198. 
9522 4-18 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , H A B L A 
ing lé s , desea c o l o c a c i ó n en el comercio ó 
par t i cu la r , t iene buenos informes. D i r i -
girse á A m i s t a d 92. 9519 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular en establecimiento de hombres: 
es solo y s in pretensiones y t iene quien 
garant ice su conducta. I n f o r m a n en el 
puesto de f ru tas en l a Plaza del Cristo, 
Teniente Rey n ú m . 81. 9517 4-18 
Iglesia Parroquial de Goanabacoa 
D í a 20.—A las 7 p. m. h a b r á rosar io y 
Salve con las L e t a n í a s . 
D í a 21.—A las 9 p. m . e m p e z a r á l a fiesta 
solemne con M i s a cantada y S e r m ó n á 
cargo del Rdo. P. G u a r d i á n , F r . Dan ie l 
Iba r ra . 
Cuya fiesta dedica l a respetable y piado-
s í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Francisca Pedroso, v i u -
da de Flores Apodaca. 
E L P A R R O C O . 
9546 4-18 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á la Congre-
g a c i ó n del Pa t r i a r ca San J o s é , los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso Pa-
trono. 
A las 7 se e x p o n d r á Su D i v i n a Mages-
tad, y se d i r á la misa de C o m u n i ó n con 
c á n t i c o s y á las S y cuar to misa cantada 
y s e r m ó n . A. M . D. G. 
9523 4-18 
EL CATA 
¿Conoce usted enfermedad más desaseada y molesta que el catarro? Lo 
)eor del caso es d. poquísimo que generalmente se le hace, y que á conse-
cuencia de este descuido rebosan de gente los cementerios. En naturale-
zas alimentadas por sangre pura y vigorosa no tiene razón dé ser el catarro; 
Pero una vez declarado, no se cura á sí mismo, aunque á veces así lo parez-
ca- Lo que en tales casos sucede es que re retira y espera su oportunidad 
Para reaparecer dt peor manera que antes, siendo así como generalmen-
te originan las pleuresías, las pulmonías, las bronquitis y la tisis; y la ma-
nera en que muchos procuran quitárselo, " t r incando" de lo fuerte ó ab-
sorbiendo sales, aceites ó otros menjurjes por las narices, resulta peor y 
p s engorroso que la mismo enfermedad. Empero, si á los primeros sín-
0mas se le sale al encuentro con las 
^ASTILLAS RESTAURADORAS D E L 
' ' DR. ' ' F R A N K U N , MARCA VELO AS, 
res^1?1,0 qucdará deshecho en seguida y la. afección-no pasará a mayo-
tán i 0 en constituciones anémicas prosperan los catarros y donde es-
las ['astillas Restauradoras del Dr. Franklin. marca -Vehras—no .hay 
bernia posible. • ' 
Iglesia le Sai Felise 
E l v i é r n o s , 19, se c e l e b r a r á n los Cultos 
d e l Glorioso San Joisé. L a Misa Canta-
da, á las ochó . H a b r á p l á t i c a por el Pa-
dre Di rec to r y Ejerc ic io é i m p o s i c i ó n de 
medallas. Se suplica la asistencia de los 
devotos y contr ibuyentes . 
9423 • l t - 15 4d-16 
C o l e g i o F r a n c é s " 
O B I S P O n ü m e r o 5 G 
D i r e c t o r a : Ml le . Leonie Ol iv ie r (of í ic ier 
d' A c a d é m í e . ) E l . l ü n e s , 5 de Septiembre, 
se a b r i r á el nuevo curso. Se admi ten i n -
ternas, medio internas y externas. Se f ac i -
l i t a n prospectos. 
9561 1 5 - 1 9 A g . 
COLEGIO M T - ST. AGNES 
P A R A S E Ñ O . - . T A S 
En los Suburbios de Ba l t imore , M d . 
Es un m a g n í f i c o p lan te l que da excep-
cionales Lecciones C l á s i c a s , C ien t í f i cas y 
Comerciales. E l vecindar io del colegio es 
cul to , refinado y d is t inguido . Se consagra 
especial a t e n c i ó n á la M ú s i c a . Es un lugar 
ideal, pintoresco y saludable. Los edificios 
del colegio son soberbios y e s t á equipado 
con todas las modernas comodidades, co-
mo a lumbrado e léc t r i co , c a lo r í f e ro s , agua 
pu ra de pozos artesianos, excelente G i m -
nasio. Se prac t ica mucho el ejercicio al 
aire l ibre . 
L a Escuela P repa ra to r i a para n i ñ a s e s t á 
bajo l a misma D i r e c c i ó n . H a y excelenfes 
facil idades para todos los servicios. 
Seminar io de M t . Wash ing ton . 
Pa ra n i ñ o s menores de 13 a ñ o s . 
Lecciones P r imar i a s , A c a d é m i c a s y Pre-
parator ias . Ejerc ic ios f í s icos , mentales y 
morales. 
Sisters of Morey, M t . Wash ing ton . 
Pa ra informes en la oficina de M r . Fos-
ter, Prado y Parque Cent ra l , Habana. ( H o -
tel " C a m a g ü e y " ' C a m k g ü e y . ) . 
C 2089 al t . 4-22 
C o l e g i o ¿ í S a i i A n t o n i o " 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N R A F A E L - 5 0 
E l l ú n e s , .5 de Septiembre, se a b r i r á n las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s p r i m a r i a , prepa-
ra to r ia , segunda y mercan t i l . 
A d m í t e n s e a lumnos externos, tercio y me-
dio pupi los é internos. 
E n la p o r t e r í a del Colegio se d a r á n pros-
pectos á las personas que los sol ic i ten. 
9558 . . 26-18 A g . 
Colegio del Pilar de P.P. Escolapios 
C a M a á s l Cerro esn. a Tnlipáii.. 7!9 
E l d í a p r imero de Septiembre, el Cole-
gio del P i l a r a b r i r á sus clases de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a j p repara tor ia , comercio y ba-
chi l le ra to . 
Se admi ten alumnos externos, med io -pu -
pilos y- pupilos. • - 9480 52-16 
"SÁNCHEZ Y T I A N T 
Colegio de N i ñ a s , Reina n ú m . SIS. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se f ac i l i t an 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e !a 
correspondencia a l Banco Lyonnais , Parle. 
In fo rman , en l a Habana, en Monte 87. 
7454 52-1J]. 
Gran Colegio de n i ñ a s . Obispo 39. H a b a -
na. D i rec to ra y p rop ie ta r i a O t i l i a U . de 
Alvarez . E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admi ten pupilas, 
medio pupilas y externas. I n s t r u c c i ó n com-
pleta, idiomas, e s p a ñ o l , f r a n c é s é inglCs. 
Se fac i l i t an prospectos. 
C 2336 26-12 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l E o s a r i o 
Colegio para s e ñ o r i t a s , J e s ú s d^l M o n -
te 416. D i r i g i d o por las Religiosas D o m i -
nicas Francesas. Este Colegio a b r i r á el 
nuevo curso- escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a p r imar i a , ele-
menta l y superior. Clases de adorno y p i n -
tura . Se admi ten pupilas, medio pupi las y 
externas. 
9229 26-10 A g . 
PROFESORA IWGI.ESA 
t i n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
'su id ioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domici l io . Egido n ú m . 8. 
A Ag-5 . 
mumm 
S E N E C E S I T A 
una cocinera y una cr iada de manos para 
la calle 17 n ú m . 13, en e l Vedado. Sueldo 
tres centenes y ropa l i m p i a . Se abona el 
pasaje del ca r r i to . 
A 11-14 
U N S I R V I E N T E P A R A L A L I M P I E Z A 
y fregado de pomos y botellas, se sol ic i ta 
en l a bot ica Te jad i l lo 38. 
9587 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular , de cr iado de manos en casa par -
t i cu la r de mora l idad . Tiene m a g n í f i c a s re-
ferencias de su servicio y conducta. Prado 
n ú m . 102, ca fé " E l Jerezano." 
9586 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular que. sabe coser, l i m p i a y 
y aseada, es t raba jadora : no se coloca me-
nos de tres centenes. I n f o r m a r á n en F l o -
r i d a n ú m . 63. 9585 4-19 
C O C I N A P A R T I C U L A R . Sfo S I R V E 
á domic i l io . Precios convencionales. A l -
varez, S u á r e z n ú m . 30. 9591 4-19 
SE S O L I C I T A U N SOCIO C O N POCO 
capi ta l para u n negocio en el que se pue-
den ganar cinco ó seis pesos diar ios ; el 
negocio es muy fáci l de entender. I n f o r -
man en Acos ta n ú m . 31, bajos, Manue l B a l -
seiro. 9579 4-19 
U N J O V E N V I Z C A I N O , CON B U E N A 
o r t o g r a f í a , excelente l e t r a ir contabi l idad, 
.sabiendo hablar algo el f r a n c é s , desea t r a -
bajar en casa de comercio ó en oficina 
pa r t i cu l a r : t iene buenas referencias. I n -
formes en San L á z a r o n ú m . 281. 
9565 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , entiende de cocina, 
desea un m a t r i m o n i o 6 cor ta f a m i l i a . I n -
forman , E c o n o m í a 37. 9515 4-18 
" " s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a -
nos para un pueblo de l a p r o v i n c i a de la 
Habana, honrada y t r aba jadora : sueldo 
tres centenes y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n 6 8 , altos. 9514 4-18 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en buena casa: t iene i n -
mejorables referencias: es repostera y co-
cina á la c r io l la . D i r í j a n s e á l a calle Pa-
seo, esquina á tercera, la te rcera casa em-
pezando por el mar . 9513 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cr iada de manos en casa de 
buen t r a t o y sabe peinar y c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 3. 
9471 4-16 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T E L E -
fono 486 y A-2404. E n 15 minu tos y con 
r e c o m e n d a c i ó n , fac i l i to crianderas, toda 
clase de criados, dependientes y t raba ja-
dores. 9455 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que t iene qu ien 
la garant ice : entiende un poco dé cocina. 
San N i c o l á s n ú m . 104, accesoria D , por San 
J o s é . 9450 4-16 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa pa r t i cu l a r 6 de comercio, no 1« 
i m p o r t a sal i r fuera de la Habana. I n f o r -
man en Cuba 5, el encargado. . 
9448 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas con cinco a ñ o s en el p a í s , de criadas 
de manos ó manejadoras: t ienen buenas 
referencias de las casas en donde han es-
tado. I n fo rman en L u z n ú m . 91. 
9447 4-16 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a los quehaceres de casa de un m a t r i m o -
nio. Cienfuegos n ú m . 9. -
9445 4-16 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E E D A D 
para oficina. . No se da casa n i comida. 
Sueldo 4 centenes. Obispo n ú m e r o 29. 
9444 4-16 
U N A F A M I L I A Q U E SE M A R C H A , 
vende un gran escaparate de lunas de m u y 
poco uso ,una cama y var ios objetos m á s . 
I n f o r m a n en Habana n ú m . 119. 
9441 4-16 
U N A C R I A D A D E C O L O R D E S E A C o -
locarse para la l impieza de habi taciones: 
es aseada. Sueldo tres centenes: t iene re -
ferencias. L a m p a r i l l a 68. 
9439 4-16 ^ 
SE S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A D E 
cualquier edad y raza que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t r a iga referencias. Sola-
mente cuatro de f ami l i a . Ortega, I n q u i s i -
dor 12, altos. 9438 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de cr iada de manos 6 manejadora: 
sabe cumpl i r y t iene recomendaciones. I n -
f o r m a n en San L á z a r o 295, altos.. 
9437 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera^ ha estado en buenas casas 
y t iene buenas referencias. A g u i l a 116B, 
altos. 9549 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de manos: sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión , en comedor ó habitaciones 
y t iene quien responda de su conducta. I n -
fo rman , calle 13 n ú m . 6, esquina á M , V e -
dado. 9547 4-18 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, so l i c i t a colocarse una joven pen in-
sular que t iene quien la garan t ice : es c u m -
pl ida en sus deberes. Corrales n ú m . 106. 
9560 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos en casa de 
buen t ra to . Sabe serv i r á l a mesa y es 
cumpl ida , pudiendo i r adonde la so l ic i t en . 
S u á r e z n ú m . 30. 9500 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, peninsular, desea colocarse en- casa 
p a r t i c u l a r ó establecimiento. Tiene, reco-
mendaciones. In fo rmes : G lo r i a 23.7. 
9436 ' 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 maneja-
dora y sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . F l o -
r i d a n ú m . 28. 9435 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular de dos meses y medio de 
par ida , con buena y abundante leche, se 
puede ver su n i ñ a á todas horas. Vapor 1S. 
9434 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O . M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
la r que tiene quien la garant ice. I n q u i s i -
dor n ú m . 27. 9431 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
lo r para la l impieza de tres habitaciones, 
que duerma en l a co locac ión . Sueldo 8 pe-
sos p la ta y ropa l impia . V i r t u d e s n ú m . 130. 
9430 4-16 
U N A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E ~ D E 
cr iada de manos 6 l impieza de cuartos, 
bien en la Habana 6 en sus alrededores: 
t iene m u y buenas referencias de las casaa 
en donde ha estado colocada. I n f o r m a n en 
Dragones n ú m . 48. 9427 4-16 
E N A M I S T A D N U M . 28 (a l tos ) , se so l i -
c i t a una cr iada de manos; sueldo tres cen-
tenes, y para t r a t a r de 8 á 10 de la ma-
ñ a n a . 9503 4-16 
SE S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O 
de un caballero y una n i ñ a , i-una buena 
c r iada de manos, teniendo t a m b i é n á su 
cargo "el lavado de ropa. Se paga un buen 
sueldo. Se necesita que cumpla bien con su 
o b l i g a c i ó n y que dé informes. V i r t u d e s n ú -
mero 86 esquina á Campanar io . 
9502 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar dé mediana edad para manejadora ó 
cr iada de manos. I n f o r m a n en San Juan 
de Dios n ú m . 2, al tos de l á bodega. 
9499 4-16 
E N C O L O N 31 SE S O L I C I T A U N A C o -
cinera que duerma en l a casa, pa ra que se 
ocupe del ca fé á las 6 de la m a ñ a n a , v una 
cr iada de manos que sepa zu rc i r y no ten-
ga novio ó p r imo . 9498 4-16 
U N M U C H A C H O D E 14 A 16 A Ñ O S SE 
necesita para ayudar en el servicio de ma-
no. Que sea t raba jador y presente referen-
cias. Neptuno 134, bajos. 
9490 4-16 
U N P O R T E R O Q U E P U E D A A Y U D A R 
á la l impieza de un a u t o m ó v i l , se necesita 
en Te jad i l lo 36. 9495 1-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S I Í A 
colocarse para el servicio de mesa ó bien 
de habitaciones, sabe serv i r con p e r f e c c i ó n 
y t iene referencias de las casas en dondti 
estuvo. Sueldo de 3 centenes en adelanto. 
Sol 110. 9489 4-16 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que sepa cumpl i r , con su deber y 
que t r a iga buenas referencias, si no que no 
se presente. Sueldo tres centenes y ropa 
l imp ia . Prado 77-A, altos. 
9488 4-16 
A N U N C I A D O R . — U n expendedor de t a -
bacp ambulante, se ofrece á los s e ñ o r e s co-
merciantes é Industr ia les pa ra repar t i r l es 
sus respectivos anuncios, por un m ó d i c o 
precio. Recibe ó r d e n e s en la acredi tada 
fonda " E l Nuevo Siglo." Mon te 2. 
9486 5-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O P A R A H A -
fcitaciones se coloca una joven peninsular 
qtia tiene quien la garant ice , no cuernie 
en la co locac ión . Paula n ú m . 85. 
9510 4-16 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S , M U Y 
p r á c t i c o en el servicio y con buenas refe-
rencias, so l ic i ta colocarse. I n f o r m a r á n en 
el D I A R I O , el conserje de l a r e d a c c i ó n . 
9509 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven peninsular con referen-
cias. M a r i n a n ú m . 50, por el T o r r e ó n . 
9507 4-1G 
PROFESOR DE I N G L E S 
A . Augus tus Roberts, au tor d e l . " M é t o d o 
N o v í s i m o , " para aprender ing lés , da clases 
en su Academia y . á . domic i l io . . San M i -
guel 46. Las nuevas clases e m p e z a r á n el 
día p r imero de Septiembre. 
. -9424 • 13-16 A g . 
G L A S E S A O O M 8 0 I U O 
P r e p a r a c i ó n de Jas mater ias que com-
p r e n d e n ' l a P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a ' Mercan t i l y T e n e d u r í a de 
L ibros . Ingreso' en las carreras especiales y 
cu el Magis te r io , . 
T a m b i é n se dan clases indiv iduales y co-
lect ivas para cinco alumnos en Neptuno 6',. 
t s ' j u i n a á San N i c o l á s , altos, por San N i -
colas. ' ia> 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: t iene quien la recomiende. Calle 23 
n ú m . 14, a l fondo. 9544 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D O S de 
manos, un m a t r i m o n i o peninsular , joven y 
sin hijos, en la Habana 6 fuera de el la; 
son personas que t ienen buenas referen-
cias de su conducta, se colocan jun tos ó 
separados, t a m b i é n dé manejadora. Para 
informes. Inquis idor 29. 
9540 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A ' R D E S E A 
casa de mora l idad para cr iada de manos: 
sabe c u m p l i r muy bien su ob l i gac ión , tiene 
quien responda de su honradez y e s t á a c l i -
matada al p a í s : no se coloca menos de 
tres centenes. R a z ó n , Z e q u e í r a 59. 
9539 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
para cr iada de manos, sa.be su ob l igac ión , 
es m u y l imp ia , peninsular. In fo rman en 
Manr ique 114, entrada por Dragones, cuar-
to al to. 9538 4-18 
""SE S O L Í C I T A U N A M L I C H A C H A D E 
14 á 16 a ñ o s , para manejar una n i ñ a de 
meses y ayudar en la l impieza, han de gus-
tar le los n i ñ o s y tener referencias. $12 y 
ropa l imp ia . Habana 165, bajos. 
9537 4-1S 
C o m i s i o n i s t a s . 
S é a lqu i l an e s p l é n d i d a s habi taciones pa-
ra escri torio, m ó d i c o precio. H a b a n a 85. 
9508 S-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I X E R A 
peninsular ; cocina con p e r f e c c i ó n á la es-
p a ñ o l a y c r io l l a ; no duerme en el acomo-
do. Calle Cienfuegos n ú m . 17. 
9784 4-15 
U N A J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A 
colocarse de cr iada de manos. In formes : 
Ind io n ú m . 25. 9481 4-16 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora desea colocarse una joven peninsu-
la r con buenas recomendaciones. Empe-
drado n ú m . 77.- 91-69 4-16 
S E N E C E S I T A N XJÑ O P E R A R I O Y""UN 
aprendiz adelantado de sastre. Si saben 
c u m p l i r se les p a g a r á buen sueldo. Fac to-
r í a 1. ' 9512 4-15 
D E C O C I N E R A , A L A E S P A Ñ O L A Y 
cr io l la , desea colocarse una peninsular que 
t iene buenas referencias. J e s ú s M a r í a n ú -
mero 103. 9511 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r que sabe c u m p l i r con su obl iga-
ción, coser á mano y m á q u i n a y c o r t a í con 
pe r f ecc ión , t a m b i é n para, se rv i r á s e ñ o r a 
sola: buenas recomendaciones. Inquis idor 
29, d a r á n r a z ó n . 9453 4-16 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A r T 
se á media ó á leche entera, de cinco me-
ses. Santa Clara n ú m . 25, altos, s a s t r e r í a 
9457 , 4 . 15 , ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R L Ü 
do de manos en casa de comercio ó p a r t i -
cular : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
. sas en que ha trabajado. I n f o r m a n en Sa-
I lud n ú m . 8 6 , el encargado. 
1 9452 , 4 - I 6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en el comercio ó en casa 
par t i cu la r . Informes, Monser ra te n ú m e r o 
133, altos. 9419 • 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a peninsular y un a s i á t i c o del mismo o f i -
cio, ambos entendidos y con referencias. 
San N i c o l á s esquina á Zanja, bodega nue-. 
va. 9422 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
r a peninsular en corta f a m i l i a y una m a -
nejadora ó cr iada de manos, c a r i ñ o s a con 
los n iños , pudiendo i r fuera de la Habana: ' 
saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en Inqui-( 
sidor 29. - 9421 4-16 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido $ 
los precios más ventajosos. 
La Gasa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
23^:3 A g . 1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
"sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias. C o m -
postela n ú m . 18. 9467 4-16 
~ D E S E A C O L O C A R S E ~ U N J O V E N " P E -
n insu la r de criado de manos ó dependlents 
de c a f é : tiene buenas referencias. I n f o r -
man en O'Rei l ly 23. 9463 4-16 
U N A J O V E N • P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manps ó de h a b i -
taciones: sabe coser m u y bien y todos los 
d e m á s quehaceres. I n f o r m a n en San Igna -
cio 16, ca fé y bodega. 9466 f - i o 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
sol ic i ta colocarse de cr iada de manos en 
casa de f a m i l i a de buen t r a t o : tiene m a g -
n í ñ e a s referencias. A g u i l a n ú m . 80. 
9465 4-16 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu la r ó de comercio: 
sabe t rabajar á la e s p a ñ o l a , francesa y 
cr io l la , es joven, fo rmal , l i m p i o en sú t r a -
ba jo : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n .y^ t i e -
ne recomendaciones de las casas en que 
ha estado. Informes en Empedrado 81, es-
qu ina á Monserrate . 9464 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n insu la r de cr iada de manos ó manejado-
r a : a á b e cumpl i r con su ob l igac ión , es a c l i -
ma tada en el p a í s y tiene quien la reco-
miendo. I n f o r m a n en Carmen 46. 
9426 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PE-
n i n s ü l a r de cr iado de manos en. casa p a r t i -
cu la r : t iene buenas r é c o m e n d a c i o n e s , es 
m u y honrado y trabajador, conoce bien sus 
deberes. I n f o r m a r á n en Novena esquina 
á Y , Vedado, bodega L a Yaya, 
8461 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A U U E N A _ C O -
cinera penhisular que sabe su oficio á l a 
e s p a ñ o l a y c r io l l a : es cumpl ida en sú o b l i -
g a c i ó n . In fo rman en A g u i l a n ú m . 114A, bo-
dega. No duerme en el acomodo. ' 
9459 _ 4 - 1 6 
SE COLOCA U N A J O V E N P E N I N S I ? ^ 
lar de manejadora ó cr iada de manos con 
una cor ta f aml l j a de moral idad- I n f o r m a n 
en San Ignacio n ú m . 25, altos.. 
9458. . . " . 4 - I 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, con leche de dos meses, 
ac l imatada en el pa í s , c a r i ñ o s a con, los n i -
ñ o s y sin Inconveniente en i r a l campo: 
t iene recomendaciones. Apodaca n ú m . 17, 
al tos. 9385 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular, de criada -de 
manos, en casa particular, con bue-
nas .referencias. Informa el conserje 
c'e esta Redacción. 
9417 4-15 
T E M E D O B O E L I B R O S 
Se ofrece pora toda clase de trabajos da 
contabi l idad . L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altea, 
por San N i c o l á s . A. 
L A V A N D E R A . — ' U N A S E Ñ O R A É X ~ 
t r ^ n j e r a se hace cargo de lavado y p l a n -
chado de ropa Aria de s e ñ o r a , n i ñ a s y n i -
ñ o s . I n f o r í n a r á n en el Vedado, calle 11 n ú -
mero 23. 9171 10-9 
C O N T Í E Í A E R A ^ r A T ^ r T m o Ñ I O C O N ~ S Í % 
ñ o r l t a ó v iuda de capi ta l , un joven ex t r an -
jero . Instruido, que tiene u a l í ig reso men-
sual de clen.to veinte pesos. As to rga y Ros, 
Teniente Rey n ú m . 77. 
8454 26-23 JL 
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r J S ^ O X J 3 S A . 
Lo sé, lo s é : es temeridad cantarte; 
te han cantado ya miles de .poetas. 
Tu nombre irradia en el cénit del arte 
como un sol circuido de planetas. 
Pero me arroba tanto el puro cielo 
que cobija tus playas deliciosas, 
que siento arder el alma en vivo anhelo^ 
de arrojarte un puñado de mis rosas. 
De las rosas que allá en la fantasía 
brotan, como en tu campo sonriente, 
cuando el pecho se embriaga y se extasía, 
y que es bello el vivir el alma siente. 
Y eres tan bella, tan graciosa y pura 
que ante tí el alma está siempre extasiada 
soñando en una diosa de hermosura, 
muy m'ás gentil que la del mar brotada. 
| 6 i pudiera expresarte la delicia 
qtte al beso dulce de tus auras siento!.. . 
Me imagino que un ángel me acaricia, 
y todo en t í se abisma el pensamiento. 
No sé lo que será el licor divino 
que allá en el cielo la ventura escancia 
mas ¡ Cuba de mi amor! yo lo imagino 
después que he respirado tu fragancia. 
La célica fragancia de las flores 
que matizan tus mágicos pensiles 
con toda la riqueza de colores 
de los amantes sueños juveniles. 
S í : me iniagino ya eI arrobo santo 
que beatifica al serafín ardiente: 
tiene que asemejarse ¡xl dulce encanto 
que, al gozar tu hermosura, el alma siente. 
¡ Tu hermosura!. . . Fué un día delicioso. 
Dios se puso á soñar, de amor henchido, 
y tuvo un sueño, ¡ un sueño tan hermoso 
que sintió arrebatársele el sentido! 
Y tomó su pincel, y en su paleta . 
exprimió de cien iris los colores 
y comenzó á trazar con mano inquieta 
aquel sueño dulcísimo de amores. 
A cada toque del sublime artista 
iba. surgiendo el ideal soñado. 
Se arrebataba del Pintor la vista. 
Pintaba cada vez más inspirado. 
Y cuando ya su ensueño peregrino 
brilló, hecho came, como en un poema, 
tiró el último rasgo, ¡ el más divino!: 
se quitó de la frente la diadema, 
y la fundió en un sol 'á cuyo rayo 
fulgurase su mágica pintura, 
como al vivo esplendor del sol de Mayo 
la creación ubérr ima fulgura. 
Dios se quedó extasiado ante su idea 
encarnada entre tantas maravillas, 
y dijo en su interior: " ¡ q u e Cuba sea!" 
¡ Y la Sultana fué de las Anti l las! 
A l soplo augusto que al no sér conmueve 
haciéndole brotar mundos y soles, 
todo en el cuadro aquel tomó,, relieve: , 
paisajes y vislumbres y arreboles. 
Brotó la vida de embelesos llena, 
los boscaj es vistiéronse de frondas, 
surgió riente, la campiña amena, 
el claro río desató sus ondas. 
Brindó el cielo sus mágicas sonrisas 
forjadoras . de edénicos augurios, 
giraron en redor auras y brisas 
doquier llevando aromas y murmurios. 
Poblóse el viento de rumores suaves, 
de altas ceibas y de ébanos las lomas, 
las espesuras de harmonías de aves 
y de tiernos arrullos de palomas-
Tejió un risueño azul los horizontes, 
encarnando deseos de lo infinito 
lanzaron al cénit los altos montes 
sus puntiagudas flechas de granito. 
Y ya gentil, risueña, encantadora, 
arrullada al rumor de cien palmares, 
robó el florido tálamo á la aurora 
y la tendió á dormir sobre los mares... 
Así el pincel del Creador te hizo. 
Por eso, ¡ oh! Cuba, como un cielo brillas. 
Tú tienes de un edén todo el hechizo, 
¡ el edén, sin rival , de las Anti l las! 
Dios te soñó en un éxtasis de amores, 
y al verte de su edén tan rico emblema, 
formó t u cielo de iris briiladores 
y tu fúlgido sol de su diadema. 
Y aun hay algo que acrece y aquilata 
esa explosión de lujos soberanos 
que Dios vertió, como una catarata. 
do mismo en tus declives que en tus llanos: 
la ideal perfección de tus mujeres 
que parecen estar hechas de ensueño 
para brindar riquísimos placeres 
al sér dichoso que ha de ser su dueño. 
Tus mujeres!. . . E l sol que reverbera 
en tu almo cielo se escondió en sus ojos. 
La noche les formó su cabellera, 
la rosa el cáliz de sus labios ro jos . . . 
Y un paraíso como tú ¿no había 
de romper en pedazos su coyunda 
y gozar de la eterna poesía 
que por doquier le encanta y le fecunda? 
No: yo no admiro la radiante iliada 
que realizó t u indómito guajiro 
por ver libre á su madre idolatrada: 
¡ t u belleza sin par es lo que admiro! 
Sé que en tus hijos despertó la antigua 
bravura de Pelayos y de Cides; 
sé que hay una epopeya en t u manigua 
trazada con la sangre de cien lides. 
Alas yo hoy no canto t u inmortal bravura, 
tu raza que es, al fin, raza española: 
canto lo que en edén te transfigura 
y con visos d e l i c i o te aureola. 
Sólo canto tu lumbre diamantina, 
piedra preciosa por mi Dios labrada. 
Sólo te canto á tí, ¡Cuba divina! 
Sólo te canto á tí, ¡Cuba adorada! 
Sobre el. azul regase de tus mares 
que te proclaman su absoluta diosa 
y te arrullan con cantos seculares, 
¡ vive siempre feliz ! ¡ Siempre dichosa! 
Brilla siempre gentil como xma. estrella 
luciendo tus celestesi maravillas, 
i Siempre amorosa y sugestiva y hella ! 
¡Siempre Reina sin par de las Antillas! 
» P , G r a c i a n o M A R T I N E Z . 
'Agufti-nOi _ 
U N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n «1 m á s Escept i co D e b e r í a C o n -
vencerse de esta V e r d a d . 
Si alguien abrigase todav ía alguna duda de 
qu» existen los g é r m e n e s de la caspa, po-
drió diriparse con el becho de que un coneio 
que fué inoculado con los gérmenes se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevenc ión contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
c ión del Herpicide Newbro. 
L a caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
_ No acepté is n ingún substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y e l imináis «1 efecto." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e s e 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños." 60 cts. y 91 en raonefla ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. «Je Josfi Sarrft. é Hlloa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 56. Asrontes 
A R T E S Y O F I C I O S . 
M O D I S T A F R A N C E S A , É X - C O R T A D O -
ra de Par í s , desea encontrar una casa par-
ticular: no cose por menos de un peso. 
Sra. Alis ia, Industria núm. 23, bajos. 
9563 4 . 1 9 
T E R E S A C A R B A L L O , modista, rec ién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garantizo mi trabajo á la sa t i s facc ión de 
las s e ñ o r a s de buen gusto. Precios conven-
cionales. T a m b i é n hablo inglés . Agui la 148. 
9472 - 26-16 
Se estlrpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Aviso Bernaza 10. Informes g a r a n t í a 
á sa t i s facc ión . Te lé fono 3,278. García. 
9504 8-16 
B O R D A D O R A . — E N E L V E D A D O , calle 
2 núm. 6%, se confeccionan bordados a r -
t í s t i cos , elegantes 6 sencillos, s e g ú n se de-
seen, en precios m ó d i c o s y con prontitud. 
Se dan lecciones á • domicilio con miHodo 
nov í s imo , rápido y perfecto. 
9456 .1-16 
R E S T A U R A D O R D E C U E R O S 
Todo el que tenga s i l ler ía tapizada y es-
té deslustrada 6 que dest iñe , se le pone 
como nueva y se le cambia el color a l cue-
ro si se desea, garantizando el trabajo y 
barato. San Miguel 92, bajos. 
9449 4-16 
¡OJO, O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ún ico que garantiza la 
completa ext i rpac ión de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran práct ica . Recibe avisos en Neptuno 
28, R a m ó n Piñol . 
. 8582 26-27 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léc tr icos . Cuadros indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
se de aparatos del ramo e léctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón de 
Espada n ú m e r o 12. 
2206 Ag. 1 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A A N -
tigua que mida aproximadamente de 400 
á 500 metros superficiales, que es té situada 
en el per ímetro comprendido desde Prado 
á Belascoafn y desde Ijleina ^ San Lázaro , 
que no pase de $10,000 oro español . T r a -
to directo con el dueño. Recibe informes 
el s eñor Pombrol en Teniente Rey 72. 
9216 15-10 Ag. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se compra una casa antigua, con patio, 
que e s t é situada entre el Parque Central 
y la calle de Cuba. Trato directo con el due-
ño. Dirigirse á E . F . , Apartado 1029 
3183 15-10 Ag. 
D i f i e r o é H i p o t e c a s 
S E D A N M I L P E S O S E N H I P O T E C A 
al 10 por 100, sobre una casa en el Cerro, 
Vedado ó J e s ú s del Monte. Trato direc-
to con el dueño. No se cobra corretaje. I n -
forman: San N i c o l á s n ú m . 170 .altos, de 
cinco á seis de la tarde. 
9588 4-19 
DINERO EN HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rús t i cas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
D I N E R O A L 7 P O R 100. L O D O T E N 
hipoteca sobre casas muy bien situadas, en 
esta ciudad. D e m á s lugares, J e s ú s del 
Monte, Cerro y Vedado, del 8 al 12 por 100 
anual. P a r a el campo» provincia de la H a -
bana 6 sus l ími tes , al 12 por 100 anual. F i -
garola. Empedrado 38, de 1 á 4. 
9556 « 4-18 
S E T O M A N E N H I P O T E C A $23,000 A L 
10 por 100 anual, sobre una finca r ú s t i c a en 
Pinar del Río, que vale $100,000, p r ó x i m a á 
la carretera y á dos leguas de P i n a r del 
Río . Morttnez y Sardá. Monte 15p, de 9 
á 11 y de 1 &A. 9895 10-14 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l lo 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
7538 62-3J1. 
Por alhajas y prendas de valor, & m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en L o s T r e s Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
y í i f i l a i e i c a s j B s ! a M p . c í i e i ! o s 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A E s -
cobar 29, entre Animas y Lagunas, toda de 
azotea, sala, saleta corrida, 5|4 bajos y 2 
altos, cocina y doble servicio. In formará 
su dueño en Y , n ú m . 19, Vedado. No se pa-
ga corretaje. 9569 4-19 
E N F L O R I D A V E N D O U N A C A S A D E 
alto, en buena cuadra, con sala, comedor y 
tres cuartos, servicio, renta 10 centenes, 
moderna, libre de gravamen. Precio $6,500 
oro español . San Ignacio 30, de 1 á 4, 
Juan Pérez . 9574' 4-19 
E N P E R S E V E R A N C I A V E N D O U N A 
casa moderna, de 2 ventanas, con sala, co-
medor, tres cuai«*os, servicio, sin grava-
men. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9573 4-19 
E N L I N E A , V E D A D O , V E N D O U N A 
casa propia para familia, moderna, con j a r -
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuartos y 
uno de criados, patio, traspatio, servicios. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
9575 4-19 
V E D A D O . C A L L E 17, V E N D O U N A C A -
sa de. alto con jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos, comedor, doble servicio, patio, los 
bajos; y sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio, escalera de mármol , los altos. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
9576 4-19 
V E N D O D O S C A S A S N U E V A S , B I E N 
situadas, en el barrio del Arsenal, una en 
$4,000 y la otra en $7,300. S« trata con el 
d-üeño en F a c t o r í a 3Ü. i-19 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
G u a n t e s , mascotas, bates y u n i -
formes. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T E N N I S , raquetas , m a -
llas y pelotas. P i d a n c a t á l o g o s . 
Almacén de Papelería. Muralla 39 




L A Z I L I A . - M E Z ^-TELEFONO 1598 
Ag. 1 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
arrendamiento de una finca inmediata á la 
Habana, por calzada y e léctr ico. M a g n í -
fica casa, jardín, cochera, caballerizas, ba-
ño, río, etc. Se venden todas las existen-
cias. Pablo Hernández . Sanidad del Puer-
to, Caballería. 9590 4-19 
$ E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l b a » ^ 
í j a s y o t r o s e f e c t o s . f 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
234 
D O S G R A N D E S N E G O C I O S ^ 
Se vende una casa de esquina con un 
pran establecimiento, de tres pisos, en el 
mejor punto de la Calzada del Monte; otra 
en la calle Aguiar, de cuatro pisos, agua 
redimida, etc. Informarán del precio en el 
café de Luz , Te lé fono 266, de 9 A 11 y de 
2 á 5, Manuel Fernández . 
9531 . 4 . I 8 
A U N A L E G U A D E A R T E M I S A , P O R 
calzada, vendo 1 buena finca de 10 caba-
llerías, cercada, magní f ico palmar, frutales, 
infinidad, aguadas varias, vivienda, terreno 
llano, $8,900, ¡es ganga! Figarola, E m p e -
drado 38, de 1 á 4. 9557 4-18 
P A R Q U E D E C O L O N . I N M E D I A T A A 
él vendo 1 casa antigua con 6 por 19% me-
tros; en Campanario otra con sala, co-
medor, 4|4 bajos, 3|4 altos, pisos finos, sa -
nidad, azotea, renta $58, $5,800. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á-4. 9555 4-lg 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O . V E N D O 2 
casas, unidas, inmediatas á Manrique, toda 
de azotea; en Crespo, inmediata á San L á -
zaro, vendo 1 bonita casa, alto y bajo, mo-
derna, renta $70 toda, $7,750; en L u c e n a 
otra, alto y bajo, renta $60, $6,000 y 100. 
Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
9554 4 - I 8 
E N M O N T E . V E N D O 1 G R A N C A S A 
antigua; en Chacón otra, z a g u á n , 2 ven-
tanas; en Empedrado otra, moderna, za -
guán , 2 ventanas; en Neptuno, inmediata 
á Aguila, otra, z a g u á n , 2 ventanas, altos al 
frente, azotea. Figarola , , Empedrado 38, 
de 1 á 4. 9553 4-18 
Vedado, calle C , entre 19 y 21, m a g n í f i c a 
casa de altos, con 2 departamentos inde-
pendientes, cons trucc ión y materiales in -
mejorables, todas las comodidades, redi-
túa $1,680 americanos anuales. Se paga co-
rretaje. Informará, A g r á m e n t e , en los a l -
tos. 9478 15-16 
S E V E N D E barata la casa E s t é v e z 23, 
que hace esquina, mide 15% varas de 
frente por 42% de fondo. SI el comprador 
no tiene el efectivo y quiere fabricar se le 
deja su importe en hipoteca. Mercaderes 
36, informan á todas horas. 
9476 8-18 
S E V E N D E N dos casas de alto y bajo, 
p r ó x i m a s á Prado: una en $12,000 y otra 
en $4,500; trato directo con el dueño. I n -
formes en Crespo 25, altos, ó en Re ina n ú -
mero 4. 9491 8-16 
P A R Q U E D E T R I L L O . — S e vende la es-
quina de San Rafael y Hospital, con 1,270 
metros el todo, ó la mitad. Informarán San 
Miguel n ú m . 163 9497 8-16 
G r A . N G r A . 
JEN K L . V E D A D O 
Se venden tres solares, juntos, en, el cen-
tro de la manazna 74, calle 15 entre 8 y 10, 
en la loma; de 13'66 metros de frente por 
50 de fondo, cada uno, libres de todo, g r a -
vamen, á razón de $3.50 en oro español el 
metro plano. Se admite t a m b i é n en cam-
bio para el pago una primera hipoteca en 
buena casa y en buen punto, en la H a b a -
na, que redi túe el 7 por 100 anual de in -
terés . J O A Q U I N M I R A N D A , Mercaderes 
22, altos. 9415 4-16 
P O R T R A S P A S A R S E A O T R O M A T O R , 
se cede un buen local en Obispo. E n el 
n ú m e r o 40, Gab iné te de ópt ica , in formarán , 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 6 de la 
tarde. 9416 4-16 
S E V E N D E U N B U F E T E P L A N O C O N 
seis gavetas y compartimentos para-libros, 
en dos centenes y un s o f á imi tac ión á 
mimbre, en uri centén . San Francisco 2%, 
altos, esquina á Neptuno, de 12 á 3. 
9425 4-16 
F I N C A S R U S T I C A S 
Se vende una muy barata, de 56 caba-
llerías, situadas en Los Palacios, Hacienda 
Limones, Vuel ta Abajo; y se arlrenda otra 
de 22%, de la Hacienda Bermeja l -Arr iba , 
situadas en Cabañas . Informa en la H a -
bana, él s eñor S á e n z dé Calahorra, Pro-
greso 26. 9460 8-16. 
C A S A S E N V E N T A . A M I S T A D $10,500 
á $14,000. Crespo, 12,000 y $12,500. CompOs-
tela, $5,000 y $9,000. Lampari l la , $12,000. 
San Lázaro , $8,000. Aguila, $7,000. Angeles* 
$15,000. Animas, $9,000.' Es tre l la , $6,000 y 
$12,000. Concordia $6,000. Lagunas $4,500. 
Galiano $55,000. O'Reilly $31,700. Neptuno^ 
$20,000. Lealtad, $3,000; m á s varias esqui-
nas con establecimientos y t a m b i é n casas 
viejas propias para fabricar. Mart ínez y 
Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4.. 
9396 10-14 
B U E N NEGOCIO 
J e s ú s d e l M o n t e . 
Se venden cuatro casas, juntas, acabadas 
de reedificar, con todos sus servicios sa-
nitarios, de m a m p o s t e r í a y azotea, con es-
pléndido pOrtal, á cuadra y media de la 
Calzada, punto magníf ico , á $2,500 cada 
Una. Informes, F a c t o r í a 53, altos, á todas 
horas y en el bufete del licenciado L u j á n , 
Banco Españo l . 9338 8-12 
SS O J O ! ! 
¡BUENA GANGA! 
Por tener que ausentarse su dueño á E s -
paña, se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado hotel de Artemisa. P a r a informes y 
m á s pormenores, d ir í janse al Hotel A m é -
rica, calle Real , Artemisa. 
C 2335 10-11 • 
B A R B E R I A , C O N B A S T A N T E T R A B A -
jo y en la mejor cuadra de la calle O'Rei-
lly, con el contrato que se desee. Informa 
su dueño. P e ñ a Pobre 34. 
9391 8-14 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H p r ó x i m o á 17. Medida: 13'66 por 
50 m. Superficie 683 metros. E s t á libre de 
gravamen y tiene aceras. Informa su due-
ño en Concordia núm. 123, de 11 á 2 y de 
6 á 7. 9243 8-11 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U I -
linato en el mejor punto de la ciudad. I n -
forma, Rafael Prado, Chacón 8, altos, de 11 
á 1 p. m. 9353 8-13 
S E V E N D E U Ñ A G R A N C A S A D E 
planta baja, en la calle de Campanario, 
p r ó x i m a á San Lázaro , que mide 10 por 
31*40 metros. Tiene sala, saleta, z a g u á n , 
comedor, seis habitaciones, etc., etc. Infor-
ma su dueño en Concordia n ú m . 123, de 11 
á 2 y de 5 á 7. 9242 8-11 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S P i -
sos en el Malecón , y otra de 2 pisos en San 
Lázaro , unidas por el fondo, entre Leal tad 
y Perseverancia, ambas casas se dan en 
$30,000 Cy. R a z ó n , T e l é f o n o s 1128 y 9402. 
9297 ^10-11 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
situada en la calle de los Desamparados, 
p r ó x i m a á los almacenes de l a "Havana 
Central," compuesta de bajos, entresuelos, 
principal y azotea, servicio sanitario, libre 
de gravamen y asegurada de Incendio. T r a -
to directo con el comprador. In formarán 
en Teniente R e y n ú m . 72. 
9215 15-10 Ag. 
O S E O 
Usted no debe perder esta oportunidad 
de comprar una imprenta muy buena en 
un precio muy barato. F a c t o r í a 30. 
9022 >. " 16-6 Aíí , 
D E F I N C A R U S T I C A 
Se admiten proposiciones de compra por 
el ingenio de fabricar azúcar nombrado 
"Hatillo," con terrenos anexos de las pose-
siones Maniel, L a s Chivas y Para í so , for-
mando todo una cabida, aproximada ue 
180 cabal l er ías de tierra. Dicha finca esta 
situada en el barrio de la Concepción oei 
t érmino Municipal de P a l m a Sonano, Pro-
vincia de Oriente,) tiene condiciones para 
elaborar 30,000 sacos de azúcar , posee a lam-
bique, ferrocarril" propio, interior, de v ía 
estrecha y e s t á cryzado por el ramal cun. 
Ferrocarr i l Central de San L u i s á Palma 
Soriano, con embarcadero á 600 metros ue 
los bateyes. 
Pueden facilitarse cuantos detalles_se in -
teresen en el escritorio de los dueños ue 
dicha finca, Cr is t ina baja núm. 4, Santiago 
de Cuba. 
M i l 
C 2296 
J . B Ü E N O & C a . 
E n Liquidación 
15-5 
S E V E N D E 
una casa de planta baja, sala, saleta, cua-
tro cuartos1-, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, magní f ico jardín, L13^ 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra de la calle 17. Dirigirse por 
correo al Apartado 315. 
8466 26-23 J l . 
Y PEENDAS, 
M U E B L E S Y PIA NO. • S E V E N D E N 
muy baratos todos los de una familia; jue-
go de sala de majagua, Alic ia , juego de 
comedor, dé cuarto, l á m p a r a s , cuadros, 
mimbres/ gran piano y varios muebles m á s , 
juntos 6 por pleias sueltas. Tenerife 5. 
9551 8-18 
p í a n o s h a m i l t o r i 
que son los que usa en sus conciertos P e -
pito Arrióla,, Boisselbt, de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores, Viuda é 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan y 
se. hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
lé fono 691. 
8957- 26-4 Ag. 
S E V E N D E , C O M O G A N G A , U N A N E -
vera, refrigeradora grande, de 4 puertas, 
un mostrador de vuelta de 4 metros, otro 
chiquito formando escuadra y cristal la 
parte baja, se vende todo junto ó por se-
parado, en Picota núm. 54, taller de car-
pintería . 9113 10-9 
OE ANIMALES 
Y E G U A . — S e vende una yegua rec ién 
parida, buena y sana. P a r a verla é infor-
mes. Corrales 81, á todas horas. 
9483 4-19 
P E R R I T A C H I H U A H U A , F I N A Y BÜ-
nita, se da barata. Gervasio n ú m . 36. 
9442 4-16 
A DO§ GANADEROS 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y criollas, paridas y cargadas. Darán 
rázón dé 12 á 1 y dé 6 á 8 p. m. en San 
L á z a r o 24, altoe. Te lé fonos 552 y 1649. 
9275 8-11 
A U T O M O V I L . — P O R NO E N T E N D E R -
ló su dueño, se vende uno muy bonito, de 
cuatro asientos y de muy buena m á q u i -
na, ó sé cambia por un familiar con su 
caballo. Infanta 107. 
9571 • 4-19 
S E V E N D E U N C O C H E C I T O P A R A 
niños , de 4 asientos, con su magní f ico ca-
ballito y arreos, t ambién un milord casi 
nuevo, escaparate de arreos y ropa del co-
chero. Paseo 39 é squ ina á 17, Vedado. 
9542 4-18 
S E V E N D E un tren completo, compuesto 
de una m a g n í f i c a duquesa fabricante 
"Martel," un familiar herrajo francés , una 
pareja , cabalios , dorados americanos, con 
sus arneses", y una limonera para el fami-
liar. .También se cede al comprador, una l i -
brea en buen. estado de conservac ión . I n -
forman en Calzada 99%, ferreter ía , en 
donde puede verse á todas horas. Vedado. 
9496 8-16 
S E V E N D E un familiar de muy poco 
uso, zunchos dé goma, vuelta entera y un 
gran caballo de m á s de ocho cuartas. I n -
formes: Z a n j a i iúm. 109, á todas horas. 
9492 . ' 8-16 
A U T O M O V I L " M E R C E D E S . " — S E V E N -
de uno de 46 H . P. en perfecto estado, con 
carruajer ía Doble Phaeton. Siete asientos, 
e sp léndida oportunidad para una persona 
de gusto. Puede verse é informan en Con-
sulado 57, Te l é fono 1442, J . M. Otéro. 
9404 15-14 Ag. 
^ ^ ^ ^ ^ E ? 7 D ^ ^ K r T n L O R D , l l Ñ Q B V O ^ T ^ 
derno, con sus arreos de pareja y ropa 
.completa de cochero. Empedrado 50, á to-
das horas. 9432 4-16 
SE VENDEN 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps , T í lburys . 
L o s Inmejorables carnajes del fabrican-
te "Babcok" só lo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
8670 26-28 J l . 
D E M A Q U I N A R I A . 
KIJEYA FUNDICION Y MAQUINARIA 
de Salvador Fresquet, Calixto Garc ía n ú -
meros 16 y 18, Regla. Cadenas de conduc-
tor de acero hechas de los mejores mate-
riales y por un sistema especial. Se pe-
gan tubos de caldera de todas medidas, 
de jándo los como nuevos. Te lé fono 8015. 
9428 26-16 Ag. 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N K O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses do pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factor ía y Re-
vil lag i gado.—Habana. 
5783 156-27 My 
m o n m o s y H i m o o s 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambaste." L a m p a -
ri l la núm, 9. 
7589 > 156 J L 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S Ü P E R I O a 
M E D I O GR [ TESO 
E X T R A GRUESO 
A 58 centavos cy. ga lón l l eyan f i 
envase 
D r o g u e r í a S a r r á , Teniente Rey 4.1 
C 2359 30 Agt . i f $ 
" I M S í M M v ^ b i i m i $ $ i i 
pan le? Anuncios Franceses son Isa ^ 




'de las Enfermedades contagiosas? 
16! 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 cackaradap«r litro)pre—ieaey cura 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rué des Mathurins y todas farmacias. 
« A s ™ 
FUERZA 
SUAVIDAD 
CON EU EMPLEO DE 
Aceite de Bellota de 
fZ^r^'n. PERFUMISTAS 
P A R Í S 
I N V E N T O R E S DCU 
Jabón Yema de lluevo 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
toeíensiTO y áe üüa Pureza alisolnía 
C U R A C l O j M 
R A D B C A L 
(Sin Copaiba — ni Inyecciones) 
de los Flnjos Recientes ó Persistentes 
Cada V y llera el 
cápsula de este Modelo nombre: (ÜIDÍ 
PARIS, 8, Riie iimm y en tona' las Farmaciâ  
D E S A R R O L L O 
H E R M O S U R A — F I R M E Z A 
DE LOS S E N O 
Desaparición da los huecos de los hombros 
j del pecho con el uso de la 
(Obíeas Pilulares) 
Unico producto verdaderamente - « E S I 
garantido absolutamenlo molcnsivo, fP/00*0 ' 
recetado por las sumidades n'u<llial,l08 •„„ mes. 
rolla y fortalece los senos on menos üe uu 
Resultados inmediatos y duraderos. coiud. 
Unico producto benéfico para la baiu ^ 
conviene tanto á la joven como » ¡"y ¿ 
cuyo busto ha pord.do .8U. f01^, , ^ Bpone 
consecuencia de enlermedades. No preais^ 
i la obesidad. íi,.,(->mionto 
L a caja de 60 obleas pilulares, (trf ^ ' n U ) 
completo con folleto muy mtcresanie; 
tO trancos. 
Laboratorio Medico, G. LEHMANN. Dir" 
í <U. Aven"* Dauphinc. OhlÉA ̂ i ^ n r ^ 
ULa Habana: DROGUERIA SABRA. 
41. Teniente Rey; D" MANUEL JOHNSO^ 
«e l D 
2 M l S s 
Impren ta y E « t e r e o t l » i « ^ 
I A K I O D E L A M A K » 
Teniente Key y l ' rado. 
